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S u W f S Meteorológico N.).-Probable hasta la* 
Mta de la tarde de hoy. Extremadura y Andaluclai 
Vientos y cielo nuboso. Resto de España: Viento*, cielo 
nuboso, algunas lluvias de poca Intensidad. Tempera-
tura: máxima de ayer, 27 en Tarragona; mínima. 3 en 
Segoyla y Teruel. E n Madrid: máxima de ayer 19 7 
(2 t .); mínima, 8,4 (6 m.). (Véase en quinta plana él 
Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.617 Viernes 27 de abril de 1984 
E L H E R M A N O P A C I F I C O 
La segunda parte de esta gran novela histórica de Paul Féval, 
^ s e m ^ j en ' g E C T I j B A S ^ E l A TODOS' 
la preciosa narración de Conrado de Bolanden, en la semana 
próxima. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21«96 
S e a n u n c i a q u e h o y a l m e d i o d í a h a b r á e 
d e f o r m a r G o b i l e r n o 
E l ú n i c o c a m i n o r e c t o 
No puede decirse que el segundo día de la crisis haya proyectado claridad 
alguna sobre el horizonte político. Sigue imperando la confusión y hay jugar 
para toda suerte de impresiones contradictorias. La multiplicación d« las con-
sultas, una más entre las muchas singularidades de esta crisis, no ha contri-
buido, por cierto, a despejar el ambiente. Entramos en el tercer día, pues, sin 
que nos sea posible ofrecer al lector un atisbo seguro. Pero no son de despre-
ciar, ni mucho menos, las observaciones que esta larga tramitación nos ofrece. 
Si no se advierten claras ]&& soluciones, se perfilan, en cambio, las actitudes. 
Y para tratar, vanamente sin duda, de entorpecer la senda normal hacia el 
futuro, se galvaniza el cadáver del pasado. 
Porque esto si ha quedado ya patente en el transcurso del día de ayer. La 
maniobra se adensa y va precisando sus contornos. No le importa, si lo cree 
preciso para sus fines, sacar a plaza repetidamente el nombre y la actuación 
del Jefe del Estado. Debe recurrir a todo si quiere conservar en sí misma la 
esperanza de un triunfo imposible. Por eso cierra los ojos y los oídos a lo que 
el pueblo español ha manifestado de modo rotundo como su voluntad y se afana 
en la captura de esencias y en la expedición de patentes. 
Se acentúa el fenómeno que señalábamos en nuestro articulo de ayer. Hay 
en España un número reducido de señores que tienen del Estado un concepto 
patrimonial. Llevados a las alturas del Poder, creyeron establecer en ellas su 
residencia permanente. Se niegan a admitir que ei mismo voto que pudo con-
ducirles hasta ellas los ha desterrado ahora. Y no encuentran para sostener 
sus aspiraciones más que el recurso de asignarse a sí mismos un carácter de 
autenticidad. Para ello, estos defensores de la Constitución que ultrajaron, tie-
nen que olvidar lo que es base y esencia de esa ley: que el Poder reside en el 
pueblo; que la potestad legislativa le pertenece y que la ejercita por medio 
de las Cortes. 
Nos parece ocioso descender al detalle de tanta contradicción, de tanta va-
ciedad petulante, de tanta imputación falsa, de tanto recurso inadmisible como 
se pone en juego. Basta con señalar los hechos y su significación y enseñanza 
para ir marcando en contraposición firme una línea segura e inexpugnable. No 
cabe apartarse de ella porque a ella será preciso volver. Frente a ese concepto 
del Estado, patrimonio de un grupo, está el criterio de la voluntad nacional 
representada en las Cortes. En éstas se halla la solución; ellas han de marcar 
sus líneas esenciales y a la constitución y carácter dei Parlamento ha de res-
ponder ei Gobierno. No hay más. 
Por todos los caminos llegamos, pues, al mismo punto. Frente a la falsedad 
de la maniobra, una realidad viva: las Cortes. Para la solución de la crisis, 
una pauta segura: las Cortes. Las Cortes, que no son solamente la continua-
ción en sus puestos de todos los diputados elegidos, sino la continuación de la 
política que, como resultante del equilibrio y ponderación de las fuerzas que 
integran el Parlamento, hubo de emprenderse en diciembre último. Las mismas 
Cortes, la misma política. Tal sigue siendo la norma que se deriva de una 
realidad que no se puede desconocer. 
¿Y el Gobierno? Porque todo esto se escribe a propósito de la crisis, y eso 
quiere decir que ha caído un Gobierno y es necesario nombrar otro. Pues el 
Gobierno ha de responder necesariamente a esa disposición de las fuerzas po-
líticas y a la trayectoria que señalan. ¿Con quién? Con las personas que mejor 
agrupen en tomo suyo una mayoría y mejor respondan a la marcha iniciada. 
No somos nosotros los llamados a designar el jefe del Gobierno. Pero damos 
por seguro que la senda está expedita para que ocupe el puesto quien lo deba 
ocupar. 
Insistimos nuevamente, para terminar, en la conveniencia de una rapidez 
cada vez más necesaria en la solución de la crisis. Cuanto tienda a dilatar el 
t rámite , sin ser una pura exigencia de la realidad política y parlamentaria, 
nos parecerá desplazado y peligroso. Esperamos que el día de hoy aclare algo 
más ei horizonte y suspendemos en este punto el comentario. 
A l e m a n i a L o s M á s a t a q u e s e n 
a l o s c a t ó l i c o s 
El jefe de las Juventudes hitlerianas 
quiere la disolución de las Ju-
ventudes católicas 
En Munich se ha prohibido a és tas 
el uso de uniformes 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) I 
BERLIN, 26.—En Alemania la actua-
lidad es tranquila, pero transcendental. 
Schirach, el jefe de la juventud hitleria-
na publica hoy una interviú tan larga 
como pedante en el "Volkische Beo-
bachter". En ella está bien claro el pro-
pósito que le anima de seguir la tesis 
de Rosenberg. La formación de una es-
pecie de nuevo cristianismo intermedio 
entre catolicismo y protestantismo para 
que, llamándole religión popular, obre co-
mo religión única de todos los alemanes. 
Persiste en la disolución pura y simple 
de las juventudes católicas. Define la 
juventud de Hítler como una comunidad 
de educación ideológica integral—Wee-
tauanschaung. 
Aunque afirma que él, que acepta el 
cristianismo, sostiene la necesidad de 
prescindir en los actos comunes de j u -
ventud de lo religioso para colocarse así 
sobre las confesiones. Entre las varias 
y peregrinas teorías expuestas descuella 
la de que para educar y dirigir a los 
jóvenes no se admiten sino otros jóve-
nes. 
Confiamos en que todos los directivos 
no serán como el desgraciado que el lu-
nes a las tres de la mañana se mató. 
Con otros dos compañeros también de 
la juventud de Hítler regresaba de di-
vertirse por el centro de Berlín. A ta 
velocidad, que el "auto" que llevaba al 
chocar contra un árbol se partió en dos 
pedazos. , . 
No hay que ser mal pensado, pero 18 
interviú de hoy cuando más se trabaja 
por un acuerdo—uno fácil se ha logra-
do en Wurtenberg-indica que la izquier-
da del racismo sigue su campaña con-
tra la voluntad de Hítler, y aun contra 
los puntos del programa del partido, tas-
tos mismos son los que silencian en sus 
periódicos el "Angriff" y el "Deutsche 
Zeitung" un discurso muy Ponderado 
leído ayer por Papen en Sortmund. El 
de Goebels, en "Dusseldorf", mantiene la 
doctrina de que, como el Estado no ata-
ca a las iglesias, éstaa oo tienen por qué 
juzgar los actos del Gobierno . -^ rmu-
dez CAÑETE. 
* * * 
MUNICH, 26.-Por orden de las au-
toridades municipales ha sido V a h í d o 
a las juventudes católicas y asociacio-
nes siriilares el uso de uniformes o m-
aignias en público "para evitar altera-
ciones del orden público." 
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E L D E B A T E 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
l e p r o s o s d e F o n t i l l l e s 
v i s i t a n a s u s f a m i l i a s 
Para ello se les conceden permisos 
de varias semanas 
Así lo ha asegurado en plena sesión 
un gestor provincial 
ALJCANTE, 26—En la sesión cele-
brada por la Diputación provincial, el 
señor Mengual, de la minoría de dere-
chas, denunció que en la enfermería de 
Fontilles se concedían permisos a los 
enfermos para que pudieran visitar a 
sus familias, y aseguró haber visto, có-
mo en un camión oficial de la leprose-
ría eran trasladados unos enfermos a 
Planes y Valí de Gallinera y otros pue-
blos. 
—Los permisos que se conceden a es-
tos enfermos—dijo—son de varias se-
manas. 
R e f e r é n d u m e n C u e n c a 
p a r a u n e m p r é s t i t o 
CUENCA, 26.— El día 20 de mayo 
próximo se celebrará el referéndum a 
que aluden los artículos 220 y 222 del 
Estatuto municipal, para concertar el 
emprésti to de un millón de pesetas en-
tre el Ayuntamiento y el Instituto Na-
cional de Previsión, para realizar las 
obras de desviación del río Huécar, la 
urbanización de la típica calle de Odón 
de Buen y la construcción de la red de 
distribución de aguas potables, ofrecién-
dose como garant ía la hipoteca del im-
puesto de los montes pertenecientes a 
los municipios de Los Palancares y 
Muela, que tienen un rendimiento anual 
de 121.588 pesetas. El reintegro del mi-
llón, correspondiente al empréstito, se 
hará en veinticinco años por la Corpo-
ración municipal. Las obras servirán 
para mitigar la agudísima crisis de tra-
bajo. 
L a s i z q u i e r d a s f r a n c e s a s 
e n l i q u i d a c i ó n 
Dimite el secretario general de! 
partido radical-socialista y se 
anuncian otras dimislo-
nes importantes 
El pretexto ha sido el triunfo de las 
derechas en las elecciones par-
ciales del domingo 
Un ex ministro del partido confiesa 
haber recibido dinero de Sta-
visky por una recomenda-
ción que de él hizo 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 26.—El señor Milhaud ha di-
rigido esta tarde una carta al señor 
Herriot. El señor Milhaud es el secre-
tario general del partido radical y ra-
dical-socialista. El señor Herriot es el 
presidente de este partido. La carta de 
esta tarde tiene una importancia capi-
tal en la política interior francesa. 
Cuando comenzaron a desarrollarse aquí 
los sucesos que siguen su curso, indi-
camos la quiebra del partido radical. En 
todo el desfile de incidentes, peripe-
cias y episodios, ésta es la acción cen-
tral. El partido radical francés, depo-
sitario del entusiasmo jacobino, here-
dero de la epopeya revolucionaria, et-
cétera, etc., está en liquidación. 
La carta de hoy significa, nada me-
nos, que la escisión de esta agrupación 
política. El señor Milhaud presenta en 
ella su dimisión irrevocable de la Se-
cretaria general, porque varios de sus 
correligionarios sostienen criterios di-
ferentes del suyo. 
La escisión estaba latente, el pre-
texto para que se haya hecho visible la 
ha dado la elección del señor Bergery, 
Este político pertenecía al partido ra-
dical. Se separó de él y renunció a su 
mandato de diputado por Nantes; cons-
ti tuyó el frente común revolucionario, 
y se presentó a los electores para pro-
bar que éstos plebiscitaban su política. 
E l resultado le fué adverso. En una 
nota reciente ha quedado expuesto. En 
un distrito de comunistas y socialistas, 
que consideraban como feudo propio, 
fué sorprendido por una imponente re-
acción de derechas. Hubo «ballotage», 
y se prepara la batalla definitiva para 
el domingo. ¿Qué hacer?, se han pre-
guntado los radicales. Unos han res-
pondido dar los votos radicales al se-
ñor Bergery; otros, en cambio, han di-
cho que Bergery es un tránsfuga del 
partido, es revolucionario, y no pode-
mos darle nuestros votos. E l secreta-
rio general ha sido de este parecer. Su 
dimisión no fué ayer aceptada, pero 
hoy la da por escrito de manera de-
finitiva. El partido radical y radicál-
socialista queda dividido, por de pron-
to, en dos. Le ha ocurrido la mismn 
aventura que al partido socialista. 
Así, pues, ha fracasado en Francia 
la política del «cartel». Es decir, la po-
lítica de socialistas y radicales unidos; 
para hablar en el argot español, la 
política de bloque de izquierdas. Ha 
fracasado también la política propia 
del partido radical y radical-socialista; 
ha fracasado, en fin, la política socia-
lista. 
En otros términos: solos o combina-
dos, lo único que han hecho estos dos 
partidos ha sido acumular desastres. 
Cuando ha llegado el momento grave, 
cuando la ruina estaba cerca, la corrup-
ción al orden del día y el desorden a 
la vista, el país, automáticamente, ha 
eliminado esos dos elementos. N i ais-
lados ni juntos los quieren, y tan es-
casa consistencia tenían estos dos par-
tidos, que, ante la adversidad, las fuer-
zas vitales les han abandonado. No han 
reaccionado, sino que han comenzado a 
descomponerse; llevan la muerte en el 
alma y el alma es su doctrina no na-
cional, sino de secta o de clase, 
Y ahora una observación final, ab-
solutamente objetiva, como Jas ante-
riores. El radicalismo ha sido tan ge-
nuinamente francés como el fascismo 
se italiano, el racismo es alemán, el l i -
beralismo es inglés, Y esta doctrina, 
que es peculiarmente francesa, y que 
hasta en Francia se declara impotente 
para resolver los nuevos problemas, es 
la que han trasplantado a España esos 
señores del bloque de izquierdas. Es 
vergonzoso, no precisamente por lo que 
tiene el caso de sectario, sino por lo 
que entraña de falta de originalidad, de 
falta de hispanidad, de simiesco y de 
pobreza *> incapacidad mental. 
Grave confesión de un 
a i n ^wHiii'iiiiaiüí'H • 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100 hao-
ta el 5 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por .100 res-
tante, hasta el 6 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se reñeren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933, 
, a i B O U R K B i • • • • K « • 
A t e n t a d o t e r r o r i s t a e n 
A l t a A u s t r i a 
VIENA 26,—Durante la pasada no-
che « h« registrado un acto terroris-
ta en el puente del ferrocarril, cerca 
de la estación de Aig Schaegel (pro-
vincia de Alta Austria). 
En efecto, en dlcüo lugar hizo ex 
ex ministro 
La Comisión par lamentar ía de en-
cuesta que entiende en el asunto de Sta-
visky ha decidido celebrar mañana una 
reunión extraordniaria. En ella se pro-
pone deliberar sobre lo que conviene ha-
cer ante las declaraciones graves que 
esta tarde ha hecho el político radical-
socialista René Renoult, que ha sido va-
rias veces ministro. 
Este señor ha confesado que había re-
cibido 50,000 francos de Hayotte, de par-
te de Stavisky, y que con este dinero 
el estafador le pagaba una intervención 
que hizo a su favor ante el ministro de 
Justicia. 
Por cierto que en el interrogatorio sur. 
gió un incidente significativo. E l señor 
Mahagne increpó de esta manera al se-
ñor Renoult: 
—Yo soy radícalsocialista. Es una ver-
güenza que un jefe de mi partido, ex 
ministro de Justicia, esté al lado de los 
estafadores y de los ladrones contra las 
personas honradas—Santos FERNAN-
DEZ, 
• •.nxi rir>zrT¥CBnjcXB«J 
plosión un artefacto de gran potencia, 
que ha causado grandes daños mate-
ríales a dicho puente. 
Hasta ahora se carece de detalles. La 
Policía ha abierto Inmediatamente una 
investigación al objeto de averiguar 
quiénes han sido ios autores del hecho. 
L O D E L D I A 
¿La Esquerra también? 
Data de la caída del izquierdismo des-
de las cumbres del Poder a las simas de 
la derrota una coacción difusa, tenaz, 
amenazante, que en unas ocasiones sale 
al paso de medidas de Gobierno, en otras 
intenta p--sar sobre la actuación parla-
mentaria y en otras, en ñn, coartar las 
iniciativas del Jefe del Estado, La ex-
clusiva de esa actitud la tenía hasta el 
presenta el socialismo, que dispone de 
la tranquilidad y del pan de muchas fa-
milias obreras para sus fines políticos. 
No podían hacer igual otros sectores de 
izquierda, sin provocar la hilaridad pú-
blica, Pero uno de ellos, situado extra-
muros de toda política verdaderamente 
nacional, turbio en sus orígenes, en su 
constitución y en • sus actividades, se 
atreve en estos instantes a lanzar una 
nota donde se injuria al Parlamento, se 
expiden patentes de republicanismo y 
se amenaza. Sustituyendo cantidades 
iguales, donde hemos dicho "turbio", el 
lector habrá entendido Esquerra, Y no 
se equívoca. Ese conglomerado amorfo, 
brotado un día como por ensalmo y que 
desplegó en la ocasión critica unas fuer-
zas oscuras, se atreve a decir que si 
la derecha no rectifica apelará "a to-
dos los medios que tenga a su alcance". 
Bien. Es un nuevo alarde democráti-
co de los que ya conocemos más de uno. 
Pero nos interesaría que sa dijera cuá-
les son esos "medios" de que la Esque-
rra dispone para intervenir coactiva-
mente en la política nacional. ¿Es cier-
to que en Cataluña, a favor del Esta-
tuto, se están creando descaradamente 
milicias de partido? ¿Es cierto que exis-
ten contactos entre Barcelona y Ma-
drid para una intentona de conjunto? 
Sepamos con lo que cuenta la Esquerra, 
el desacreditado partido de que abomi-
na toda la Cataluña sana. Y en todo 
caso, guárdense estos izquierdistas tra-
ducidos de un ridículo dramático, Espa-
ña ya les ha tolerado mucho. Y un Go-
bierno fuerte, apoyado en una mayoría 
parlamentaria, reflejo de la opinión del 
país, si podrá siempre con una revolu-
ción en la calle, no digamos con las hues-
tes del señor Santaló. 
Dinero a los "asentados" 
Conviene que España entera sepa, que 
no pase oculto en unas páginas que no 
son siquiera de la sección de decretos y 
de órdenes de la "Gaceta", las prescrip-
ciones que van tomándose respecto a los 
asentados de la Reforma agraria. Ayer 
se dispone en dicho diario oficial la ma-
nera cómo han de reintegrar los campe-
sinos "asentados" en las fincas expropia-
das los adelantos en metálico que les 
hace el Instituto de Reforma agraria, 
es decir, el Tesoro público. 
Y, desde luego, se dispone que nin-
guno de esos anticipos paga rá interés, 
ni poco ni mucho: nada. Es dinero dado 
a interés perdido. Conviene que esto se 
sepa desde el primer momento, porque 
creemos que la ley de Reforma agraria 
no autoriza a otorgar gratuitamente di-
nero de] Estado, 
Los campesinos, que no van a pagar 
intereses, ¿devolverán el capital que se 
les preste? Porque éste no es un pro-
blema de honradez individual—que la 
clase campesina modesta ha demostra-
do que la posee en grado superlativo—, 
sino una cuestión de ambiente social, 
¿Quién duda que un campesino que re-
cibe una tierra de un particular, para 
pagarla a plazos, la paga? Pero, ¿se 
puede asegurar lo mismo de cientos de 
campesinos que van a recibir fincas ex-
propiadas sin indemnización, a quienes 
el Estado ha dado e] mal ejemplo de 
apoderarse de lo ajeno sin pagar sil de-
bido precio, y a quienes por todos se les 
está predicando que esas tierras son su-
yas y que no las paguen? » 
El problema es bastante grave para 
que se siga legislando sobre él en las 
páginas de la "Gaceta" que están in-
mediatamente anteriores a los "anun-
cios de pago". 
Porque se va a distribuir en un sector 
reducido de los campesinos españoles un 
buen número de millones de pesetas del 
Tesoro público sin asegurar sobre nada 
el reintegro, ya que en cuanto se plan-
tee un problema de orden público para 
cobrarse de los frutos de la recolec-
ción, es evidente que dicho cobro no se 
llevará a efecto. 
Todavía no se ha definido lo que es 
jurídicamente el "asentado", ni los de-
rechos que tiene. Tampoco avanza un 
paso mis esta orden que les concede 
tan liberalmente el dinero. Se l imita a 
decir que "disfrutan" la tierra, Pero, por 
lo visto, "disfrutan" la tierra y algo 
más positivo, inmediato y sustancioso. 
Un retroceso 
La últ ima nota francesa sobre el 
desarme y la visita de Barthou a Var-
sovia y Praga, señalan en las relacio-
nes internacionales una época nueva que 
por los principios en que se inspira 
guarda mucha semejanza con el siste-
ma de equilibrio europeo y de ententes 
que caracteriza al siglo X I X y a los 
años inmediatamente anteriores a la 
guerra. En realidad, la tradición de esa 
política no se había perdido entre los 
pactos generales o las asambleas casi 
mundiales de la Sociedad de Naciones, 
Pero se debilitaba, y a partir del año 
pasado, después del Pacto de Roma, so-
bre todo su principal defensor, la na-
ción francesa, parecía emprender otros 
rumbos. » 
Todo ha cambiado con ei Gobierno 
Douraergue, sin que la decisión de re-
solver en Ginebra las cuestiones pueda 
servir de argumento contra ese juicio 
respecto al valor de la nueva política 
francesa. Porque en la Sociedad de las 
Naciones no figuran ya la mayor parte 
de los grandes países—entre otros, el 
que más recelos despierta en Francia -
y el Pacto, ya muy débil para proteger 
a unos asociados contra otros, resulta 
perfectamente ineficaz para prevenir 
las empresas de quienes no son nriem-
vros de la L ga. 
Se ha retrocedido, pues. No e n t r a ñ o » 
P o r l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á n l a s c o n s u l t a s 
I r á n l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y R i c o A v e l l o . T a m b i é n h a s i d o l l a m a -
d o e l s e ñ o r G i l R o b l e s p a r a a m p l i a r l a c o n s u l t a . S e c r e e q u e n o h a b r á 
r a t i f i c a c i ó n d e p o d e r e s y q u e se d a r á e l e n c a r g o a R i c o A v e l l o . H o y c e -
l e b r a r á u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n l a m i n o r í a r a d i c a l p a r a f i j a r s u a c t i t u d . 
A s i s t i r á n l o s m i n i s t r o s d e l p a r t i d o y p r e s i d i r á e l s e ñ o r L e r r o u x 
Terminadas las consultas de la maña-
na, existía ayer la impresión de que el 
proceso de la crisis sería largo. Se ha.-
bía desvanecido la impresión que an-
teayer existía de que no había más Go-
bierno posible que Lerroux. Se creía, 
por el contrario, que el Presidente de 
la República no encargará de momen-
to al señor Lerroux la formación de 
un Gobierno, Desde luego, lo que se con-
sidera seguro es que no habrá disolu-
ción y que el Gobierno será de centro 
derecha. 
La llamada del Presidente al señor 
Rico Avello, que estaba en Tetuán, hi-
zo suponer a muchos que el señor A l -
calá Zamora pensaba recurrir a él pa-
ra formar Gobierno, 
Sí las cosas se desenvuelven así, la 
clave de la solución está en los ra-
dicales, pues no seria posible la for-
mación de un Gobierno centro no presi-
dido por don Alejandro Lerroux, si 
aquella minoría acordara no partici-
par en un Ministerio del que se exclu-
ya a su jefe. 
Contiñuaron por la mañana y por la 
tarde las consultas, A continuación va 
un resumen del resultado de aquéllas: 
Cambó.—Ayer envió la carta anun-
ciada. En ella dice que está dispuesto 
a apoyar todo Ministerio que pueda 
gobernar con las Cortes actuales. 
Martínez de Velasco. — Deben se-
guir las Cortes actuales. Conviene un 
Gobierno Lerroux o parecido, con tal 
de que reúna la mayoría parlamenta' 
ría necesaria. 
Melquíades Alvarez.—Un Gobierno 
de la misma estructura que el dimi-
sionario, con base radical, llegando, 
si es posible, a mayoritario. 
Barcia. — Concentración netamente 
republicana, y si no es posible, diso-
lución de Cortes. 
Gil Robles.—Gobierno parecido al 
anterior, con más base parlamenta-
ria a ser posible. Rapidez en la so-
lución. 
Gordón Ordás.—Concentración re-
publicana. S i no se cuenta con apoyo 
parlamentario, disolver ios Cortes. 
Horn.—Gobierno Lerroux. 
Del Río.—Gobierno centro. Politi-
ca democrática, sin sectarismos de 
izquierda ni concesiones de tipo dere-
chista. Cortes actuales si sirven a la 
realización de tal política. 
Sánch mtán.—Gobierno absolu-
ta y auténticamente republicano. 
Pita Romero.—Continuación de las 
actuales Cortes, mientras sean ins-
trumento de Gobiernos republicanos. 
Gobierno republicano que dirija una 
política de tipo centro. 
Madariaga (don Salvador).—Es in-
útil que los partidos reaccionen con-
tra las pasadas elecciones. E l hecho 
manda. Las Cortes no pueden disol-
verse. Sería inútil, porque las Cortes 
siguientes se parecerían a las actua-
les, y peligroso, porque no está el 
país para una nueva contienda elec-
toral. No hay más solución que un 
Gobierno centro, de indiscutibles re-
publicanos. Debe establecerse en se-
guida una nueva ley electoral. 
Botella Asensi.—Disolución de Cor-
tes por un Gobierno de izquierda re-
publicana que procure la inteligencia 
con los socialistas. 
Hoy por la mañana serán las últi-
mas consultas. Asistirán los señores 
Martínez Barrio y Rico Avello, que 
han llegado a Madrid esta madru-
gada 
E l resto de la mañana la dedicará 
el Presidente a ampliar algunas con-
sultas. Para este objeto, será llamado 
el señor Gil Robles, y se cree que irá 
también el señor Besteiro, y quizá el 
señor Sánchez Román. 
E l día de ayer fué aún de mayor 
confusión política. Por la mañana se 
descartó que pudiera volver a ser lla-
mado el señor Lerroux, y durante el 
día se afianzó todavía más esta creen-
cia de que no habría ratificación de 
poderes. 
También quedó patente que no ha-
brá disolución de Cortes. Por otra 
parte, cobró cuerpo el rumor de que 
seria el señor Rico Avello el encar-
gado de forníár Gobierno. Anoche se 
aseguró que este encargo le sería con-
fiado en las primeras horas de la 
tarde de hoy. 
E l nuevo Gobierno sería de la más 
ancha base parlamentaria posible. 
Sin embargo, todas las conjeturas po-
líticas quedarán detenidas en la se-
sión que celebrarán hoy, al mediodía, 
los radicales, para fijar su actitud, 
pues de la decisión que adoptan de-
penderá el curso míe lleven los acon-
tecimientos. 
a s c o n s u l t a s 
El señor Cambó complementó ayer su 
consulta anterior con la siguiente carta 
dirigida al señor Presidente de la Re-
pública, que, previa la conformidad de 
aquél, se falicitó a la Prensa, 
"Madrid, 2 de abril de 1934. Exce-
lentísimo señor don Niceto Alcalá Za-
mora, Presidente de la República. 
Respetable Presidente querido ami-
go: Después de muchas horas de medi-
tación dando vueltas a los problemas 
que examinamos ayer, nada puedo aña-
dir a cuanto le manifesté. Quiero, sí, re-
petirle que la mínoria ' regional is ta esta-
ría favorablemente dispuesta a prestar 
su concurso parlamentario a todo mi-
nisterio que pudiese gobernar con las 
actuales Cortes. Se repite de usted, afec-
tísimo amigo, Francisco Cambó." (Fir-
mado.) 
Martínez de Velasco 
Minutos después de las diez llegó al 
Palacio Nacional el Presidente de la Re-
pública para recibir a las personalidades 
citadas en la mañana de hoy. 
Poco antes de las once ilegó a Pa-
lacio e] señor Martínez de Velasco que 
figuraba en primer lugar de la lista de 
los llamados a consulta. A.! entrar en 
Palacio no hizo manifestaciones. 
La entrevista del jefe agrario con el 
Presidente duró una media ii.v.a. Al salir 
el señor Martínez de Was;-o hizo las 
siguientes manifestaciones -i ios perio-
distas: 
—Muy brevemente ne dicao ai señor 
Presidente de la República que considero 
de absoluta necesidad la prolongación 
de la vida de estas Cortes y que a con-
seguir esth finalidad deben aplicarse to-
dos los esfuerzos necesarios ja ra lograr-
lo. Le dije después que, a mi juicio, se 
• txTx*r* • • • • • • ggyxxKü • • " • f m •juumaJ-Aiwui 
ahora en averiguar quién tiene razón. 
Perdido el criterio que l lamaríamos in-
ternacional, desaparecido casi por com-
pleto el espíritu que animó a los fun-
dadores de la S. de N. , ios Estados em-
piezan de nuevo a alinearse como si se 
prepararan a combatir. Durante unos 
años pareció que se olvidaban esas for-
maciones. Se pudo esperar también en 
una reducción de los armamentos que 
cuando meno¿i hubiera aliviafio las car-
gas fiscales y proporcionado a los países 
un respiro. No diremos que se ha perdido 
toda la esperanza, pero es prudente re-
conocer que en pocos meses se ha car-
gado de nttbdn el feorlso"^ internacio-
nal. 
debe formar un Gobierno de amplia con-
centración parlamentaria que tuviera 
garantizada una mayoría necesaria pa-
ra vivir con dignidad en el Parlamento 
y poder gobernar con lo que precisan 
todos los que pretenden ejercitar esta 
función. Y en este orden de considera-
ciones, ie he propuesto que ei jefe de ese 
Gobierno pudiera ser el señor Lerroux, 
y si por circunstancias especiales no pu-
diera éste encargarse, debiera recaer la 
designación en quien tuviera las condi-
ciones necesarias para llevarlo a la prác-
tica. 
Un periodista le preguntó si creía que 
la crisis se resolvería pronto. 
—Yo creo—contestó—que es tará re-
suelta mañana. 
Se le preguntó también si es partido 
agrario formaría parte de un Gobierno 
constituido así, y dijo: 
—Veremos primero la forma en que 
se trata de constituir este Gobierno. 
Luego de esto y de tener un cambio de 
impresiones con los compañeros de mi-
norias, resolveríamos, desde luego, mi-
rando al- interés r,f3 Etepafifi. 
Melquíades Alvarez 
A las doce y diez salió de Palacio don 
Melquíades Alvarez. y dijo: 
—Cuatro palabras nada más. Como a 
mi entender estas Cortes no pueden di-
solverse precipitada y extemporánea-
mente, porque reflejan la verdadera opi-
nión del país, he dicho al señor Presi-
dente que. en mi concepto, P! Gobierno 
que se formara tendría que ser de la 
misma estructura del Gobierno que ha 
cesado; os decir, a base del partido ra-
dical, que es el eje de la política parla-
mentaria y en combinación con otras 
fuerzas de la Cámara , llegando, a ser 
posible, al Gobierno mayoritario, que es 
indLspcn-ab'.e absolutamente para que 
todo funcione ncy-malmente y se resuel-
van los problemas do urgencia que el 
país está demandando, sin que se jus-
tifique el aplazamiento. 
Un periodista le preguntó si había in-
dicado el nombre de la persona que de-
biera preddir tal Gobierno, y el señor 
I Alvarez replicó: 
—Yo no doy nunca nombres d? pre-
identes. 
Barcia 
A las doce y veinte salió el señor 
Barcia, de izquierda repubMcar?. A pre-
guntas de los periodistas dijo: 
—Después de examinar detenidamen-1 
te todas las dificultades derivadas de 
la crisis, he resumido mi opinión, di-
ciendo: Sólo medíante la formación d« 
un Gobierno de concentración republi-
cana, inequívocamente republicana, pue-
de hacerse frente a las dificuhades dcJ 
momento. Me he permitido también 
aconsejar, no sólo respecto a los pro-
blemas políticos planteados, sino, ade-
más, sobre otros de orden económico 
y financiero un poco olvidados, pero que 
pueden plantear asimismo dificultades 
muy considerables. Yo creo que la cri-
sis presente va a exigir mucha medi-
tación. Si no fuera posible formar el 
Gobierno que he previsto, entonces ha-
brá que entregar el decreto de disolu-
ción. 
Gil Robles 
Desde las doce y veinte hasta la una 
y cuarto estuvo el señor Gil Robles en 
la cámara presidencial. A l salir, un 
periodista le dijo: 
—Larga ha sido la conferencia. 
—Sí, ha sido larga: una hora—contes-
tó el señor Gil Robles—. Hemos estado 
examinando los diversos aspectos que 
presenta la crisis actual, todos dignos de 
gran meditación, y como consecuencia de 
este examen he aconsejado, ante todo, la 
continuación de las Cortes y la forma-
ción de un Gobierno lo m á s parecido al 
anterior, extendiendo todo lo posible la 
base parlamentaria, y, desde luego, la 
mayor rapidez en la solución de la cri-
sis, 
—¿Ese ensanchamiento de la base 
parlamentaria podría llegar hasta us-
tedes?—preguntó un informador. 
—Pudiera no ser conveniente por aho-
ra. Eso puede marcar la dirección, pero 
no su límite. 
—¿Contar la ese Gobierno con el apo-
yo parlamentario de ustedes? 
—Si tuviera la misma eignificación 
que el anterior, no habría motivo para 
retirarle nuestro apoyo. 
—¿Y si fuera necesaria la colabora-
ción de ustedes? 
—Nosotros siempre estamos a dispo-
sición del Presidente para salvar situa-
ciones como ésta. 
Horn 
Diez minutos después dei señor Gil 
Robles salió el jefe de la minoría vas-
ca, que facilitó la siguiente nota: 
«Contando previamente con el acuer-
do de la minoría a que pertenezco, adop-
tado después de examinar la delicada 
situación actual, he tenido el honor de 
exponer a Su Excelencia nuestro pen-
samiento, que consiste en que veríamos 
con agrado, y ofrecemos el apoyo de 
la minoría, a un Gobierno que, en su 
programa, incluya el propósito de dar 
facilidades y estimule la pronta apro-
bación del Estatuto vasco. A tal res-
pecto y cumpliendo un deber elemen-
tal, he hecho presente a Su Excelencia 
que el Gobierno presidido por el señor 
Lerroux ha actuado en aquél con per-
fecta lealtad, por lo que nosotros y el 
País, que, por mayoría, representamos, 
nos sentimos reconocidos. Como siem-
pre, salgo impresionado por la exquisi-
ta cortesía con que el señor Presidente 
se ha servido recibirme.> 
Gordón Ordás 
A continuación del señor Horn, de ia 
minoría nacionalista vasca, salió el se-
ñor Gordón Ordás, el cual entregó la 
siguiente ndla: 
"Lo sucedido en la discusión y apro-
bación de la ley de Amnist ía confirma 
todas las presunciones sobre el peligro 
de gobernar condicionado por fuerzas 
ajenas al régimen. A causa de ello pre-
senta esta crisis una fisonomía tan sin-
gular, que obliga a todos los republica-
nos a agruparse alrededor de Su Ex-
celencia el Presidente de 'a República. 
No puede haber ahora otro Gobierno 
más que uno de amplia concentración 
republicana, que, a ser posible, cuente 
con el apoyo de la minoría socialista. 
Este Gobierno procuraría realizar con 
3l actual Parlamento un programa que 
n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—La Generalidad estu-
dia la reorganización de los servicios 
de Orden público.—En Zaragoza es-
tallaron ayer tres bombas, que oca-
sionaron dos heridos; en Valencia 
continúa el conflicto en el mismo es-
tado (pág. 3). 
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EXTRANJERO. — L r - izquierdas 
Trancecas se desmoronan; ha dimiti-
do el secretario general del partido 
•.adicalsocialista, y se anuncian otras 
Jimisiones importantes.—Más ataques 
en Alemania contra las Juventudes 
católicas (pág. ! ) • 
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Comprrpriio. c exclusivamente Ir nproba te de la República abandonó el Palacio Ignoraba ailn a qué hora eeri recibí- tadaa a la amnistía v de cómo v cuán 
ción de la ley de Presupuostoí: para elINacional. do por el Presidente. ^ o f n f . r n n o n ^ . ^ J AI t ^ L * *L 
ecgundo semestre de 1034 la ley de] Kn el Gabinete da Prensa mamtesta-
Remedio contra el paro cbierc y una 
nueva ley Klectoral. De no contar cate 
Gobierno de nnter .no con Ir api.?ten-
cla suficirnte para el derarrollo de esta 
labor tepielatlva debería estar autori-
zado para proceder a la dteoluctóñ de 
e.stas Ccrtea y convocar nuevaa eloccio-
ncs." 
Del Río 
Don Cirilo del Rio salió a lea dus y 
cuarto de la tr.r¿e, y leyó a los porio-
dista.H la sijjT'cntc nota: 
" l ia acon ejado a Su Excelencia la 
forauclÓD de un Gobierno centro que 
extienna su base al mayor número posi-
ble de sectores parlamentarios, inequí-
vocamente republicanos y que realice 
una política democrática, sin sectaris-
mos de izquierda ni concesiones de tipo 
derechista que puedan modificar los 
postulados esenciales del régimen. 
Este Gobierno deberá gobernar con 
las actuales Cortes, siempre que éstas 
puedan servirle para la realización de 
tal política. 
r * « 
Terminadas las consultas de la maña-
na, el Presidente de la República mar-
chó a su domicilio particular. Estas con-
tinuaron por la tarde, por el siguiente 
orden: los señores Sánchez Román, Pita 
Romero, don Salvador de Madariaga y 
Botella Asensi. 
on a los periodistas que las consulias 
de hoy s: evacuarían por la mañana, d.1 
diez y media a once, aproximadamente, 
no pudiC&doae Üjar la hora exacta par-
que prcvlamen'... habrá que ponerse de 
.U U. MÍ . cm lee éftorea cltadSÍ que lie- « i <."mo viaJaba Por Marruecos con su 
'.arán e«ta nochf y mañann. familia, y viene con ella, ha tenido que 
" j • . esperar al barco. Le comuniqué la no-
Rico Avello en Madrid 
  i t- m t . |d  uero  acPptadfU,: 1 terminar ese 
Nos dijo que el señor Martínez B a - l l a m e n , el señor Samper manifestó que 
rrio no llegará a Madrid hasta muy levantaba la reunión, ya que no había 
avanzada la madrugada. Le llevo va-|QUe tomar acuerdos. Hub) entonces al-
nas horas de ventaja, porque yo ho ):>¡.;Tún dc'T.den entre los rounido.-. oyén 
El señor Rico Avello ha llegado a Ma-
drid a \a¿ doce y medía de la noche, en 
automóvil. 
-No s¿—dijo a preguntas nuestras— 
sino que el Presidente de la Repúir.ica 
me ha llnmado. He recibido la orden y 
aquí estoy. 
—¿Puede adelantarnos algo del con-
sejo que dará al señor Alcalá Zamora? 
—No puedo decir aún nada porque no 
sé nada. He hecho un viaje precipitado 
e ignoro cómo se ha tramitado la cri-
sis. Voy a descansar y mañana me in-
formaré. 
—Se ha hablado de usted como po-
sible encargado de fodmar Gobierno. 
— ¿ Y o ? Pero si yo no represento nin-
guna fuerza, ni pertenezco a ningún par-
tido. 
sado el Estrecho en avión; mientras i uc ll0Sü desde iuera voces y canipanillaüJS. 
A l parecer, don Basilio Alvaroz y otros 
radicales manifestaron que entendía co-
mo cosa segura el veto al señor Lerroux 
para formar Gobierno y. come muy pro-
bable, la disolución de Cortes. El señor 
Samper dijo que él también abrigaba 
temores. Se suspendió la reunión, sin 
llegar a tratar del asunto a fondo. 
Varios diputados radicales hablaron 
de estos asuntos con el señor Gil Robles, 
y, al parecer, se calmaron sus temores 
respecto a disolución y a las previsiones 
tomadas para cualquier contingencia. 
Manifestaciones del se-
ticia cuando estaba en viaje hacia A l -
cazarquivir y ayer durmió en la Alta 
Comisaría. 
Los señores Rico Avello y Martínez 
Barrio, antes de ir a Palacio, visitarán 
aj señor Lerroux. 
Hoy se reúne la mi-
noría radical 
Hoy, a las doce, se reunirá en el do-
micilio social del partido la minoría ra-
dical. Asistirán todos los ministros ra-
dicales y presidirá la reunión don Ale-
jandro Lerroux. 
Esta reunión tendrá extraordinaria 
importancia, porque en ella quedará fija-
da la actitud de los radicales en el ac-
tual momento políticr. 
E n e l C o n g r e s o 
Poco después de la cinco y media lle-
gó a Palacio su excelencia el Presiden-
te de la República. 
A las seis y diez minutos llegó el se-
ñor Sánchez Román, que al ser aborda-
do por loa periodistas, les preguntó so-
bre las últ imas consultas celebrada> ts-
ta mañana. Una vez que se le hubo da-
do cuenta de ellas, pasó sin hacer ningún 
comentario a las habitaciones del Pre-
sidente. 
» * « 
La consulta evacuada por el señor 
Sánchez Román se extendió desde las 
seis hasta la siete menos veinte. A l sa-
lir, dijo: 
—Muy breve. He aconsejado al se-
ñor Presidente que en este momento 
más que en ningún otro, el interés na-
cional exige un Gobierno absoluta y au-
ténticamente republicano. Y no he di-
cho nada más. 
Fué breve la consulta evacuada por 
el ministro dimisionario de Estado. El 
señor Pita Romero dijo: 
—He aconsejado al Presidente la con-
tinuación de las actuales Cortes, míen, 
tras sean Instrumento de Gobiernos re-
publicanos. Le he aconsejado la for-
mación de un Gobierno republicano que 
dirija una política tipo centro, y que 
a ese designio debe dirigirse la com-
posición del futuro Gobierno. 
Madariaga 
La minoría de la Esquerra se reunió 
Sánchez Román ay€r por ia mañana- un destacado 
I diputado de la misma dijo que ei ob-
A las siete y W d i a salió de Palacio 
don Salvador Madariaga y dló lectura 
de la siguiiente nota: 
"Número 1. Las últ imas elecciones 
podrán d i s c u t i d a gusto de cada par-
tido, pero consideradas como plebiscito 
deciden la opinión política española, con-
siderándola dividida en tres partes igua-
les: izquierda, derecha y centro. Esto «a 
fundamental. Es inútil, por tanto, que 
los partidos políticos lo olviden o reac-
cionen violentamente contra ello. FU he-
cho manda. 
Núm; ro 2. Hay que partir de la ca-
se de que estas Cortee no pueden disol-
verse; disolverlas sería inútil y peli-
groso: inútil, porque con la misma ley 
Electoral saldrían unas Cortes, por con-
siguiente, iguales, poco más o menos a 
las actuales; peligroso, porque no está 
el país para que se le lance en una con-
tienda electoral. 
Número 3. Con estas Cortes no hay 
más solución viable y prudente que un 
Gobierno de centro formado por indis-
cutibles republicanos. Este Gobierno no 
puede apoyarse en la Izquierda porque 
no hay número, ni podría apoyarse "in-
condicionalmente" en la derecha porque 
las reacciones que se produjeran consti-
tuirían rémoras y quizás grave peligro 
para la vida económica y política de la 
República. 
No creo difícil decidir el apoyo de las 
derechas a un Gobierno centro de modo 
que la oposición die la izquierda quedara 
reducida meramente a la parte política. 
Número 4. Serla conveniente que la 
primera labor que emprendiera el nue-
vo Gobierno se encaminase al estableci-
miento de una nueva ley Electoral, pa-
ra dejar expedita la facultad presiden-
cial de disolver las Cortes." 
Botella Asensi 
A las ocho menos veinte salió el se-
ñor Botella As-ensi. El señor Presidente 
—dijo—ha tenido la benevolencia de con-
sultarme sobre la solución de la crisis, 
y yo me he permitido decirle que proce-
de, en primer término, disolver las Cor-
tee, por estimar que en su origen no 
tianien loa títulos que la^ acreditan co-
mo la flel expresión de la voluntad na-
cional, y que en su estructura tienen 
todos loe inconvenientee para poder rea-
lizar una obra Legislativa y ministerial 
autént icamente republicana. Le he ex-
puesto mi firme creencia de que el de-
creto de disolución debe entregarse a un 
Gobierno de izquierda republicana, que 
procure la inteligencia necesaria con los 
socialistas para cumplir y desenvolver 
lealmente la Constitución, realizando los 
postulados de la revolución democráti-
ca en suf! aspectos económico, religioso 
y social, para hacer innecesaria la polí-
tica de violencia de las masas obreras y 
atraerlas, por el contrario, a la devo-
ción de la República, que es el único 
modo de que ésta se consolide definitiva-
mente, descaneando en la confianza y en 
el amor del pueblo. 
Hoy, Rico Avello y Mar-
tínez Barrio 
A las siete de la tarde, don Emilio 
Herero facilitó a loa periodistas la si-
guiente nota: 
"Aunque las consultas, tan necesarias 
y detalladas por la importancia de la 
crisis, sufran el retraso consiguiente a 
los viajes de los señores Martínez Ba-
rrio y Rico Avello, es casi seguro que la 
crisis se resuelva al mediar el día de 
mañana. En las primeras horas del día 
próximo seguirán la^ consultas de los 
dos mencionadoa señores, y quizás ha-
ya lugar a la ampliación de una o dos 
de las ya celebradas Después vendrá 
a Palacio el jefe del Gobierno dimisio-
nario, don Alejandro Leroux, paar ente-
rarle el señor Presidente de la Repúbli-
ca, de los resultados de las consultas 
celebradas y de la deéisióp presidencial." 
# éc # 
Terminada la última consulta, que fué 
la díl señor Botella Asensi, el Presiden-
jeto de la reunión era calificar déter 
minados puntos del criterio de la mino-
ría sobre la actual situación política. La 
Esquerra—decía-copina que el Gobierno 
que se forme ha de ser de concentra-
ción republicana, pero entendiéndose que 
el término republicano elimina a aque-
llos partidos en cuyo programa figura la 
revisión del texto constitucional. Entien-
den, además, los diputados de la Esque-
rra, que el jefe del Gobierno que se for-
me debe tener consigo ei decreto de di 
solución de Cortes, para hacer uso del 
mismo en el momento en que ie sea pre-
ciso. 
A ia salida de la reunión, fué facili-
tada la siguiente nota: 
"En la reunión de esta mañana de la 
minoría de la Esquerra se ha estudia-
do con la atención que requieren las di-
fíciles circunstancias actuales la solu-
n ci6li de la crisis y las manifestaciones 
Pita ROmerO |de los diversos grupos parlamentarios 
Est« examen le ha llevado a considerar 
su propia conducfti en la Cámara .luran-
te sus últimos meses y los resultados 
obtenidos ante la cerrazón de los adver-
sarios del régimen. Las Cortes han de-
mostrado suficientemente en este tiem-
po su impotencia constructiva ante loe 
problemas básicos del país. La actitud 
de la minoría, diáfana en toda ocasión, 
ha consistido en apoyar lo que estima-
ba aciertos, en combatir lo que creía 
errores del Gobierno, exponiendo en cada 
caso su particular visión inspirada er e) 
interés general y en pasar de 'a opo-
sición a agotar los recursos reglamenta-
rios cuando ha estimado que se vulne-
raba la Constitución: norma suprema de 
convivencia ciudadana en el nuevo régi-
men. En este último caso ha visto cómo 
los sectores de derechas, sin aportar ar-
gumentos a razones expuestas, mante-
niendo en todo Instante su actitud provo-
cativa y temeraria, han ido obteniendo, 
sin responsabilidad directa a través del 
Gobierno, concesiones que han de re-
pugnar necesariamente a toda concien-
cia republicana. Como no parece que 
haya interés alguno de rectificación, si-
no, antea al contrario, que continúan en 
su actuación perniciosa, con intrigas que, 
afectando a la más alta magistratura dei 
Estado, llevan como propósito final aten-
tar contra la vida del propio régimen, la 
minoría de la Esquerra de Ca ta luña 'ha 
de declarar que no está dispuesta a i m i -
tar su actuación en la forma regulada 
hasta la fecha, sino en apelar a todos los 
medios que tenga a su alcance para im-
pedir que, al socaire de una mayoría de 
votos en la Cámara, se atropelle a la 
mayoría de votos republicanos del país 
y no se gobierne y legisle de conformi-
dad con la letra y el espíritu de la Cons-
titución, invitando a ello a todos los sec-
tores políticos auténticamente rcpubli-
de la República planteaba esta cues-
tión. En caso de ser asi, nosotros dimi. 
t iríamos inmediatamente; pero el caso 
es que el Jefe del Estado no ha solici-
tado para nada nuestra firma. 
Lo que dijo el señor Samper 
El ministro dimisionario de Industria 
y Comercio, s :ñor Samper, dijo a los p¿-
riodistae que le interesaba hacer cons-
tar que las únicas manifestaciones que 
hizo a la Prensa con motivo de la crisis 
consistieron en estas palabras. 
—Mí preocupa mucho más la crisis 
como ciudadano que como ministro. 
En casa de Martínez de Velasco 
En su domicilio particular reunió ayer 
por la tarde el señor Martínez de Velas-
co, a los diputados de la minoría agra-
ria, con objeto de darles cuenta de los 
términos en que se desarrolló la con-
sulta que le hizo el Presidente de la Re-
pública. 
Según manifestaron varios diputados 
de la minoría, los términos en que se 
desarrolló dicha consulta no difieren de 
lo dicho por el señor Martínez de Ve-
lasco a la salida de Palacio, y una vez 
más reiteran que la solución del momen-
to político actual es tá únicamente en 
las fuerzas radicales. 
Renovación Española 
cano? 
Una rectificación del 
señor Alba 
A primera hora de la tarde había en 
el Congreso escaso número de diputa-
dos. El presidente de la Cámara llamó 
a su despacho a los periodistas, y les 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—En las informaciones que publica 
hoy la Prensa hay algunas confusio-
nes y aún algunas notas tendenciosas. 
Pero sólo me interesa rectificar un ex-
tremo, que vale la pena de ser rectifi-
cado. Se dice en los periódicos que el 
señor Negrín había llevado ayer a la 
reunión de la minoría socialista el do-
cumento del señor Presidente de la Re-
pública, que le había sido entregado por 
mí. Esto es absolutamente falso. El se-
ñor Negrín me pidió en mi despacho 
leer y tomar unas notas de dicho docu-
mento. Asi lo hizo, efectivamente, de-
lante de mí y del secretario, señor A l -
faro; de modo que lo que llevó a la re-
unión de su minoría fué simplemente 
un índice del documento. Este, pues, no 
salió de mi despacho; esto hubiera si-
do una incorrección, que yo no hubie-
ra cometido. 
Dice el señor Guerra del Río 
Un periodista dijo por ia tarde al señor 
Guerra del Río que en la Cámara se 
hablaba mucho de que el Presidente de 
la República no tuvo del Gobierno las 
facilidades necesarias para devolver la 
ley de amnigtla al Congreso. 
. E l señor Guerra del Rio, refiriéndo-
se a este asunto, dijo: 
—Es materia opinable si el Jefe del 
Estado necesita del refrendo de los 
ministros para hacer uso de la prerro-
gativa que le confiere la Constitución 
de devolver a la Cámara las leyes, 
acompañadas de un mensaje razonado. 
Beateiro cree que sí era necesario el re-
frendo ministerial; Qssorio Gallardo 
opina también sobre esta materia, aun-
que no recuerdo su informe. El caso 
es —añadió el señor Guerra del B l o -
que a nosotros no se nos ha pedido la 
firma para 1« devolución de la ley al 
Congreso. Nosotros, en un Consejo de 
ministros que tuvimos solos, acorda. 
mos, por unanimidad, y a propuesta del 
señor Lerroux, conceder nuestro refren-
do a la ley de amnist ía si el Presidente 
?! e a • n a H • 
Hígado, rlfión, estómago, diabetes 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
Hotel Balneario: t * abril-16 Junio. 
Pida al/agua embotellada. 
Ayer tarde fué facilitada la siguiente 
nota: 
"La minoría de Renovación Española 
s í ha reunido a últ ima hora de la tarde 
para cambiar impreeionee sobre el ac-
tual momento político. Unicamente han 
convenido que es difícil en un régimen 
democrático llegar en minos tiempo a 
un desconcierto y confusión tan deplo-
rable y que tantos estragos puede oca-
sionar al país. Por ello hacen constar, 
como españoles y como monárquicos, su 
protasta ante este calamitoso forcejeo 
de vanidadee personales, titubeos incom-
prvnsibles precisamente en los momen-
tos en que, aparte díl orden público, se-
riamente amenazado, hay en España 
tantos y tan graves problemas sin re-
solver. Y quieren hacer constar tam-
bién que j amás s¿ vió en tiempos de la 
pasada Monarquía un espectáculo tan 
lamentable en todos sentidos y que co-
loca en tal mala postura los mayores 
prestigios de un régimen, precisamente 
por culpa de quienes más obligación tie-
nen de mantenerlos con d:coro y a la 
altura de su misión." 
Los tradícionalistas 
Ayer tarde se ha reunido la minoría 
tradícionalista. A la salida, facilitaron 
a los periodistas la siguiente nota: 
"El espectáculo que la génesis, plan-
teamiento y desarrollo de la octava cri-
sis total de la República ofrece al país; 
las significativas incidencias y veloces 
cambios de postura política que en su 
tramitación pueden observarse; el des. 
precio que para la voluntad nacional 
suponen las disquisiciones jurídicas al 
servicio de regateos de la generosidad 
mal avenidos, con lo que fué siempre 
caracterís t ica de la más alta represen-
tación de loe estados modernos, indu-
ce a esta minoría tradícionalista a lla-
mar en estos instantes la atención de 
cuantofi sienten defraudadas sus espe-
ranzas y decaídos sus entusiasmos des-
pués del esfuerzo realizado e] 19 de 
noviembre último. 
Las ilusiones y esfuerzos desplega, 
dos por los ciudadanos españoles en 
las últ imas elecciones legislativas van 
esfumándose aceleradamente y es tán a 
punto de consumirse a t ravés de este 
sistema parlamentario, enervador de 
todas las energías patrias y obstáculo 
insuperable para la solución de los pro-
blemas vivos que corroen la entraña 
del cuerpo nacional. 
Y en esta hora, cuando en la Repú-
blica apenas quedan "jerarcas disponi-
bles", cuando "los partidos se apres-
tan a organizarse en milicias", y con de-
preciaciones se siembra en las "mil i -
cías la semilla de los partidos", la mi-
noría tradiclonalista emite su consulta 
ante los españoles que sienten a su pa-
tria, señalándoles una vez más el ro. 
tundo fracaso de los sistemas demo-
cráticos y parlamentarios, y reitera la 
afirmación de nuestra fe y la salvación 
de España a través de loa principios 
de nuestm comunión." 
La actitud de los radicales 
ñor Gil Robles 
El señor Gil Robles' acudió a media 
tarde al Congreso y conferenció con el 
señor Alba. 
Los periodistas le preguntaron su Im-
presión acerca de la crisis y dijo que se 
Irá a un Gobierno centro, sin disolución 
de Cortes, cosa en la que no cabe ni 
pensar. 
Le preguntaron los informadores a 
qué se había debido que su entrevista 
con el Jefe del Estado se prolongase 
hasta una hora, y el jefe popular agra-
rio dijo que era natural que examinaran 
los orígenes de la crisis y todas sus in-
cidencias y problemas planteados. 
—¿Puede usted decirnos sí de la con-
versacíó«n con el Presidente se deduce o 
no que pidiera el refrendo ministerial 
para devolver a las Cortes la amnis t ía? 
—No he podido formar juicio sobre 
ese punto de lo que me ha dicho el 
Presidente. 
—¿Tampoco ha podido conocer cuál es 
su pensamiento sobre la solución de la 
crisis ? 
—Todo lo que hemos hablado ha ser-
vido de base para que yo, el consultado, 
diera mi consejo; pero no es io normal 
que el consultante anuncie lo que va a 
hacer. 
Insistió, a preguntas de los periodis-
tas, en la seguridad de que no habrá ni 
Gobierno de izquierdas, ni disolución. 
E l G o b i e r n o d i m i s i o n a r i o 
El señor Lerroux llegó ayer mañana 
a las once a la Presidencia, donde reci-
bió después la visita de los ministros de 
la Gobernación, Comunicaciones y Gue-
rra. También estuvo .allí el fiscal gene-
ral de la República y el ministro de Ma-
rina, todos los cuales dijeron que ha-
bían visitado a don Alejandro. A la una 
salió el señor Salazar Alonso, último 
que marchó, el cual dijo que no había 
noticias y que la tranquilidad era com-
pleta. 
Lerroux desmiente unas 
declaraciones 
A la una y veinte de la tarde salió el 
señor Lerroux de la Presidencia para 
dirigirse a su domicilio. Manifestó a los 
periodistas que había tenido noticia de 
que e 1 "Daily Telegraph" publicaba 
unas declaraciones suyas, y como igno-
raba la importancia que dichas declara-
ciones pudieran tener, se apresuraba a 
desmentirlas rotundamente, pues desde 
que está abierta la crisis no ha hecho 
ninguna clase de declaraciones. 
Reunión en Guerra 
sencillamente porque no hace falta. Hay 
tranquilidad completa. Ahora bien, si 
hubiera necesidad, desde luego, que se 
utilizarían las medidas todas. Ese es el 
alcance de la declaración del estado do 
••ilai:i!a: pcd:. utllkrar en un morr.cnlo 
necL-sarlo tuüas las medidas que marca 
la ley Pero repito que creo que no ha-
rán falta y que se hará tan poco uco 
como en la vez anterior. Por lo denu'ui 
está todo preparado para cualquier cosa 
que pudiera ocurrir. Tengo incluso pre-
parados los decretos y aún loa equipos 
necesarios para que en ningún caso pue-
dan paralizarse los servicios público.í. 
Con estas manifestaciones el señor Sa-
lazar Alonso se despidió de los perio-
distas. 
A las nueve y media salió el señor 
Lerroux, acompañado de los señores Ma-
dariaga y Cid. Poco después abandona-
ban el Ministerio los demás ministros 
dimisionarios. 
El señor Lerroux abordado por los 
periodistas, manifestó lo siguiente: 
—Crean ustedes en la sinceridad de 
mis palabras cuando les digo que esta 
reunión ha sido un pequeño cambio de' 
impresiones. Pero aprovecho la ocasión 
para rogarles que desmientan absoluta-
mente unas declaraciones atribuidas ai 
ministro de Obras públicas en relación 
con el Presidente de la República. En 
esas declaraciones se sostiene que el Go-
bierno estaba dispuesto a autorizar a 
que cualquier ministro firmase la nota 
que ha sido el verdadero motivo de la 
crisis, y eso no es cierto. 
Una aclaración del señor 
Guerra del Río 
A l salir el señor Guerra del Rio, se 
refirió también a las citadas declara-
ciones, y según dijo, algunos periódi-
cos no habían recogido lo que él dijo. 
-p ío me pude refarir—agregó—al 
Consejo del lunes, porque yo no asistí 
a ese Consejo, ya que estaba en Barce-
lona. Me he limitado a decir que en el 
Consejo del martes, en la reunión que 
tuvimos los ministros antes de reunir-
nos con su excelencia el Presídante de 
la República, precisamente a propuesta 
de don Cirilo del Rio y con la adhesión 
explícita mía y de algunos otros minis-
tros, s í dijo que si su excelencia insis-
tiera en enviar un mensaje a las Cor-
tes y estimara necesaria una firma mi-
nisterial que lo refrendara, nuestro de-
b:r hubiera sido otorgar la firma y di-
mit ir . Pero esto no llegó a plantearse. 
Entiéndase bien que me estoy refirien-
do al segundo Consejo. Esto m'smo es 
lo que he dicho fsta tarde. 
"Informaciones" y "La 
Nación", denunciados 
El fiscal denunció anoche a nuestros 
colegas "La Nación" e "Informaciones". 
A l primero, por un articulo titulado 
"¿Dónde está el Poder?", y al segundo, 
por varios sueltos publicados en su nú-
mero de ayer. La Policía procedió a la 
recogida de ejemplares. Lamentamos el 
percance. 
En Alemania no lo entienden 
U L T I M A H O R A 
A s a m b l e a g e n s r a i de l a j 
F . A g r í c o l a M a t r i í e a s s I h ? l a r ? c Í 9 n r . s M f é s r 
Desde las siete hasta las nueve y me-
dia de la noche estuvo reunido el Go-
bierno dimisionario en el ministerio de 
la Guerra, donde el señor Hidalgo obse 
quió a sus compañeros con un té. 
A las nueve salió el señor Salazar 
Alonso, a quien los periodistas le pidie-
ron impresiones sobre el estado del or 
den público y si tenia algún fundamento 
el rumor de que el Gobierno iba a de-
clarar el estado de guerra. 
E l señor Salazar Alonso desmintió el 
rumor y dijo que no pasaba absoluta-
mente nada que pudiera justificar tal 
medida. 
—Si hemos declarado el estado de 
alarma—agregó—no quiere decir tampo-
co que se utilizarán todas las medidas 
que nos concede la ley para ese caso. 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 26.—Siguen siendo las tur-
baciones de España motivo de unánime 
preocupación en la Prensa y en los cen-
tros diplomáticos. De una parte, la es-
casez de información; de otra, la com-
plejidad y falta de lógica de nuestra 
vida pública dificulta la formación de 
claros juicios. De ahí el que constante-
mente nos estén mareando a los que so-
mos de España, y el que los comentarlos 
de la Prensa, de hacerse, difieran tanto. 
Sólo coinciden en señalar la gravedad 
de la situación, complicada por la acti-
tud del Jefe del Estado respecto a la 
ley de Amnistía, que ha de producir el 
disgusto de unos y otros. En ©arte sen-
tido se expresa, por ejemplo, el "Vol-
klsche Beobachter". 
E l "Deutsche Zeitung" es pesimista 
respecto a la necesaria unión de las 
fuerzas de derecha. E l "Diario de la Bol-
sa" sólo da información. Las ediciones 
de la noche traen en primera plana el 
atentado al ministro de la Gobernación, 
los incidentes en las Cortes y la procla-
mación del estado de alarma.—BERMU-
DEZ CASETE. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El Tribunal de Garantías 
Hn la sesión que ayer celebró el T r i -
bunal de Garant ías Constitucionales fue-
ron designados para el cargo de secreta-
rio de sección don Joaquín Herrero Ma-
teos, secretario de Gobierno de la Au-
diencia de Pamplona; don Teodoro Gon-
zález García, catedrático de Derecho po-
lítico de la Universidad de Oviedo; don 
Carlos Sanz Cid, catedrático de Dere-
cho Político de la Universidad de Va-
lencia, y don Emilio Gómez Orbaneja. 
catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad de Valladolid. 
La jornada de cuarenta 
Loe radicales, en su mayor parte, se 
muestran disgustados y poco dispuestos 
a la transigencia. Algunos no recatan 
el temor de que don Alejandro les haga 
desistir de sus posiciones para tolerar 
un Gobierno, en el que él seá injustifi-
cadamente eliminado. 
Se ha sabido que cuatro radicales, de 
los diputados m á s jóvenes, fueron como 
delegados de la minoría el miércoles pa-
sado a la Presidencia del Consejo para 
pedir al señor Lerroux que no dimitiera, 
y ae resolviese el pleito político en el 
salón de sesiones. Llegaron tarde, por-
que el jefe del Gobierno habla ido ya a 
Palacio, y mantuvieron una entrevista 
con el ministro de Obras públicas, sin 
quedar plenamente satisfechos. 
En nueva reunión de minoría fué don 
Basilio Alvares quien llevó preferente-
mente la voz para sostener la necesidad 
de que continuara el señor Lerroux. Así 
y cuatro horas 
La sección de estudios de "Unión Eco-
nómica", con motivo de la huelga de 
metalúrgicos de Madrid, ha publicado 
una nota sobre la implantación de la 
Jornada de cuarenta y cuatro horas se-
manales. 
Hace notar la necesidad de que la jor-
nada de trabajo tenga en todo el mundo 
la misma duración para que, dada la 
solidaridad económica internacional, se 
evite que un país se coloque en posicio-
nes ventajosas al establecer una jorna-
da de mayor duración. Tal es el crite-
rio mantenido en las úl t imas sesiones de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 
Señala también que cuando sólo un 
país europeo de marcado carácter in-
dustrial ha establecido incondicionalmen-
te la semana de cuarenta y ocho horas, 
cuando la depresión económica no pa-
rece terminar, cuando en Ginebra va a 
discutirse la reducción de la jornada, en 
Madrid, para acabar con una huelga y 
en Cataluña por motivos políticos, co-
mienza a rebajarse la jomada. Esto 
pronto será imitado con gran perjuicio 
P'ara la economía española, pues al dis-
minuir el trabajo aumenta rá el costo de 
producción, se encarecerá la vida y los 
productos españoles serán desplazados 
d" los mercados extranjeros. 
Un homenaje nacional a don 
Antonio Royo Villanova 
las cosas, los radicales volvieron a tener 
ayer por la tarde un cambio de Impre- Rocib mo., la siguiente nota: 
sienes. Presidió e] señor Samper. Mu-i ;Don Antonio Royo Vdl-nrvr. vn 
chos diputados creian que se plantearía • nibolo en la vida política española: la 
a fondo el problema político; pero se es- austeridad y la abnegación puestas al 
tuvo hablando d« las enmiendas preaen- eervlclo da la patria. Nadl» puede Ig-
norar ya que, en holocausto del senti-
miento patriótico que anida en los en-
tresijos de su alma, sacrificó siempre 
todo: su bienestar privado, su tran-
quilidad personal, su carrera política, 
¡todo! N i cedió a halagos, ni apeteció 
nada, cuando lo que se le ofrecía—ten-
tador siempre para cualquier hom-
bre—, iba en contra de sus conviccio-
nes, honradamente sentidas. Porque, di-
gámoslo de una vez, para el señor Royo 
Villanova, como político y como ciuda-
dano, sólo hay una palabra mágica, que 
es fuente viva de todas sus resolucio-
nes: España. 
Los que abajo suscriben, estiman en 
conciencia que, desde hace mucho tiem-
po tiene el pueblo español contraída 
una deuda de gratitud con el ilustre 
catedrático y diputado por virtud de su 
perseverante cruzada en defensa de la 
exaltación de la Patria. Y, asimismo, 
estiman que la ocasión es propicia pa-
ra, en cierto modo, saldar esa deuda, 
a la vista del arrollador movimiento 
que, bajo su jefatura insigne, está lle-
vando a cabo la entidad «Unión Espa-
ñola de la Clase Media», inspirada en 
el fervoroso anhelo de contrarrestar los 
embates sectarios de locos, ambiciosos 
y renegados, y acuciada por el nobilí-
simo fin de mejorar la condición mo-
ral y material de la clase media es-
pañola. 
Los abajo firmantes se constituyen 
en Comisión organizadora de un home-
naje nacional- a don Antonio Royo V i -
llanova, como presidente de la pujante 
fuerza Unión Española de la Clase Me-
dia, que consistirá en un monumental 
banquete de carácter popular y apolíti-
co que se le ofrecerá en Madrid, en fe-
cha todo lo próxima que permita la 
magnitud de la organización del acto 
que proyectamos, al que asist irán re-
presentaciones de todas las fuerzas v i -
vas y porvincias españolas. 
En sucesivas notas, que haremos pú-
blica? acogiéndonos a la hospitalidad de 
la Prensa, se darán a conocer toda cla-
se de pormenores en relación con este 
homenaje nacional que un grupo de es-
pañoles, creyendo interpretar el sentir 
unánime del país, quiere rendir a la f i -
gura limpia y venerable de don Anto-
nio Royo Villanova. Por hoy, basta.— 
Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, 
Joaquín Aznar. José Martínez de Ve-
lasco, Gregorio Marafión, Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, Manuel Aleixan-
dre, Grlatóbal d« Castro, CAndido Caaa-
E L LUNES, 30 DEL ACTUAL 
La Federación Agrícola Matritcn . 
va a celebrar su Asamblea anual. En 
ella, además de exponer su labor rea 
lizada en el pasado año, se ha de tra 
zar el plan para el ven dero y so h . 
de orientar a los labradores i n re n 
ción con graves e ímpor l rn tcs pr .bk-
mas planteados en d camp^. 
La Mutualidad Agrícola liatrltenae 
celebrará también el mi.tmo día su 
Asamblea, en la que se expondrá ante 
los asegurados su satisfactoria .-itua-
ción económica y sus propónitos de fa-
cilitar a los labradores cada vez m&S 
el cumplimiento de sus obiigacípnea 
legales. 
El programa es el siguiente: 
Mañana, a las nueve y tre'nta: Ce-
lebración de la Santa Mka, por el llus-
tríslmo señor Vicario de la d ócesis. A 
las diez: Asamblea de la Federación 
Agricola Matritense.—Sesión privadas-
Lectura de la Memoria y balance del 
año 1933.—Aprobación de cuentas.—Ac-
tuación del Secretariado Agrario. A 
las once: Asamblea de la Federación 
Aerícola Matritense. S3sión publica. -
En ella tendrán lugar las difiertaciones 
siguientes: «Orientaciones de los Sinrli-
catos» por don Franc sco Sánchez, vi-
cepresidente de la Federación; «Reva-
lorización de los productos del campo*, 
por don Luis Fernández Heredia. více-
m-esidente de la Mutualidad; *Paw 
obrero campesino», por don Javier Mar-
tín Artajo, secretario de la Federación. 
Tarde a las dos: Banquete presidido 
por don José María Gil Robles. A las 
cuatro: Asamblea de la Mutualidad 
Agricola Matritense.—Lectura de la 
Memoria y balance.- Aprobnc ón de 
cuentas. 
L ? c o n t r i b u c i ó n g e n e r a l 
s o b r e l a r e n t a 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Hacienda relati-
va a la estimación de rentas por signos 
externos, que dice así: 
"1.° Para la estimación de rentas por 
signos externos, a los efectos de lo pre-
venido en el artículo 28 de la ley de 20 
de diciembre de 1932, las Administracio-
nes de Rentas públicas evaluarán cada 
signo declarado utilizando el coeficiente 
aprobado para el Municipio en que aquél 
se manifieste, cualquiera que sea el Mu-
nicipio en que el interesado que lo de-
claró tenga su domicilio o residencia ha-
bitual. . 
2. ° En cada provincia, la Administra-
ción de Rentas públicas aplicará desde 
luego, en las estimaciones y liquidaciones 
de su competencia, los coeficientes que 
el Jurado central le haya comunicado, 
con su aprobación, para regir en los res-
pectivos Municipios, a los signosi decla-
rados que en ellos se manifiesten. 
3. ° Cuando un contribuyente ostente 
signos externos de renta en Municipios 
de distintas provincias, la Administración 
de Rentas públicas competente para la 
liquidación del tributo comunicará a la 
Secretaría del Jurado central, en esa Di-
rección general, todos los signos declara-
dos y los Municipios a que correspon-
den. La dicha Secretaría determinará se-
guidamente los coeficientes que proceda 
aplicar, según los acuerdos del mismo 
Jurado, y los notificará a la referida Ad-
ministración liquidadora, para que pro-
ceda a la estimación de renta prevenida 
en el articulo 28 de la ley de 20 de di-
ciembre de 1932. 
En el caso de que el signo externo os-
tentado en distinta provincia de la del 
domicilio del contribuyente fuere el de 
alquiler de habitación, la Oficina com-
petente para la liquidación del tributo 
solicitará de la Administración de Pro-
piedades y Contribución territorial de la 
otra provincia los datos referentes: 1.° Al 
valor de renta o producto íntegro de la 
habitación referida; y 2.° Al líquido im-
ponible de la misma; datos que aquella 
Oficina remitirá a la Secretaría del Ju-
rado central a los efectos expresados en 
el párrafo anterior. 
4. ° La designación de coeficientes apli-
cables, hecha en los casos a que se re-
fiere el número anterior, por la Secre-
taría del Jurado central, tendrá carác-
ter meramente informativo, y dejará a 
salvo la competencia de las Administra-
clones de Rentas públicas en las funcio-
nes de aplicación d^ coeficientes, de esti-
mación de renta y de liquidación de cuo-
tas, así como el derecho de los contribu-
yentes a utilizar los procedimientos de 
reclamación de agravia o de reclama-
ción económico-administrativa que pue-
dan corresponder-Ies con arreglo a las 
disposiciones vigentes." 
D e s t r u y e n e n T o r r e l a g u n a 
u n a c r u z d e p i e d r a 
TORRELAGUNA, 26.—A media no-
che hizo explosión una bomba colocada 
en la cruz de piedra alzada en el lu-
gar donde estuvo la casa natal del Car-
denal Cisneros. La cruz resultó entera-
mente destruida. Se dló el caso curioso 
de que no había vigilantes en el lugar 
de la explosión, que es la plaza del pue-
blo. E l primer vigilante acudió pasada 
media hora, cuando ya habla acudido un 
centenar de vecinos. 
Ante el alcalde han desfilado nume-
rosas comisiones para protestar del sal-
vaje atentado. Se han remitido telegra-
mas de protesta a los ministros de Go-
bernación e Instrucción Pública, al go-
bernador y al Obispo, con el siguiente 
texto: "Indignados derrumbamiento cruz 
recular indicadora sitio y fecha naci-
miento Cardenal Cisneros, protestamos 
ante vuestra excelencia y ante faz Es-
paña, nombre cultura patria, crimen le-
sa historia nacional". Firman: el párro-
co, don Eduardo Llórente; el farmacéu-
tico, don Juan Sanz; el abogado don 
F. Baena; el maestro, don Manuel Mo-1 
reno; el secretario judicial, don José 
María Méndez; el registrador de la Pro-
piedad, don Rafael García Valdecasas; 
el secretario municipal, don Victoriano 
Martínez; don Feliz Martín González, 
perito Mercantil; Manuel Díaz, auxiliar 
de Medicina; Juan Saz Relaño, maestro 
nacional; Juan Bautista Herrero, médi-
co; María Encarnación Alvarez, Ana 
Segura, Elvira España, Darla Sanz, Jo-
sefa Moreno, maestras; Juan Luna, ofi-
cial de Correos; Alejandro Marcos, Fer-
mín España y José Alcalde, presbíte-
ros, y Manuel Rodríguez, oficial de Te-
légrafos. 
nueva. Isidro Liarte, Gumersindo Rico, 
Abilio Calderón, Carlos Amiches y Ma-
riano Ordóñez. 
Madrid, abril de 19U." 
S a t o A l o n s o 
_ 
El día 3 pronunciará una conferen-
cia en la U. Nacional de Abogados 
Inquiciud entre el personal de los 
Ferrocarrücc Andalucec • 
! El mítxlstro ('.3 la C jbcrnaclün, al re-
cibir esta madrujridn a Ion pfrird stas, 
lies manifestó que to h^bía visitado una 
Ccmlsión de la Unión Nacional de Abo-
llados para felicitarle por haber salido 
¡ileso del atentado que ayer se cometió 
contra él e invitarle a la vez a dar una 
'conferencia, que aceptó, y que tendrá 
llugar el día 3 de mayo, si el ministro 
de la Gobernación que le suceda concede 
el oportuno permiso. El tema de dicha 
conferencia será: "E l Estado de dere-
cho y el derecho de Estado". 
Agregó el señor Salazar Alon;o que 1* 
comunicaban los gobernadores de Mált. 
ga, Sevilla. Córdoba, Granada, Jaén, Cá-
diz y Almería, que se notaba cierta in 
quietud entre los ferroviarios do la Com 
pañia de Andaluces por no habérseles 
¡abonado la paga extraordinaria. H« pues 
|to—dijo—un telegrama a dichos jrobei-
inadores, en el que les digo que, según 
noticias que tengo, los agentes forrovla-
r lo i andaluces se niegan a percibir la pa-
ga ordinaria si no se les abona la ex-
traordinaria, e indican la posibilidad del 
paro como protesta. Les digo además que 
la Compañía de referencia carece de fon-
dos, y que el Gobierno acordó adelantar 
las cantidades necesarias con este fin, 
pero, planteada la crisis, no pudo for-
mularse el oportuno decreto para habili-
tar estos fondos. No obstante, me dice 
el ministro de Obras públicas que pro-
cederá a librar inmediatamente esos fon-
dos a la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces para que pueda cubrir esas 
atenciones. Si el personal, a posar de es-
to, con precipitación inexplicable, decla-
ra la huelga, el Gobierno atendería con 
toda diligencia los servicios que fuesen 
abandonados, e impondría las sanciones 
!correspondientes a los que provocasen el 
| conflicto, exceptuándoles del anticipo 
acordado por el Gobierno. • 
I Agregó el señor Salazar Alonso que, 
¡ampliando este telegrama, tenía que ma-
nifestar que el ministro de Obras públi-
cas se propone convocar un Consejo ex-
traordinario, dada la situación de crisis 
en que se encuentra el Gobierno, para 
la habilitación de estos créditos. 
Tengo además que rogar a la Prensa 
que no recoja los "bulos" y rumores alar-
mantes que circulan. Ya a la salida del 
ministerio de la Guerra h« desmentido 
el que ha circulado sobre la declaración 
del estado de guerra. Hay otros "bulos" 
del mismo volumen, y quiero rogar a la 
Prensa que se abstenga de recogerlos, 
y qu« asegura que la tranquilidad es 
completa en toda España, excepto en al-
gunas ciudades en las que existen algu-
nos conflictos que no Infunden temor al-
guno. Le crisis se desarrolla con norma-
lidad y con todo el respeto debido a los 
altos poderes del Estado, y no hay nada 
que justifique temores de ninguna acti-
tud, no ya violenta, pero ni siquiera coac-
tiva. Insisto en que el estado de alarma 
no es más que el deseo propio por parte 
del Gobierno de tener todas las medidas 
posibles para el caso de necesidad. Por 
otra parte, todo está preparado para que 
ningún intento perturbador pudiese pros-
perar. 
F u n e r a l e s p o r R a f a e l 
R o c a d e O r t e g a 
Se celebraron ayer en Santa Bár-
bara, dispuestos por la familia 
Hoy, a las once, tendrán lugar los 
organizados por la J . A. P. 
Dispuesto por la familia del finado, 
se celebró ayer en la parroquia de San-
ta Bárbara un solemne funeral por el 
alma del joven don Rafael Roca de Or-
tega, muerto a consecuencia de la agre-
sión al domicilio de Acción Popular. 
El vasto templo se hallaba comple-
tamente lleno de público. Presidieron 
el duelo el padre del finado, don Ra-
fael, sus hermanos don José y don Fé-
lix, su tío don Juan Iniesta y sus pri-
mos don Juan, don Luis y don Pedro 
Roca de la Matta. Entre otras muchas 
personas asistieron las marquesas de 
Comillas y de Otero; condesa de Pe-
ñacas t i l lo; señoras de Suárez Inclán, 
viudas de Alarcón y Eraso, de Cháves, 
Abrás, Madero, Alba y Madaleno; se-
ñori tas de Zapata, Iniesta, Domínguez, 
Avila, Lacerda y Romero; ex ministro 
señor Suárez Inclán; general don Juan 
Comunión; diputado señor Amado, y 
señores Zubiria, Sauras (don Carlos), 
García Lago, Pérez de Laborda, Pa-
rrón do, Hcrraiz, García Cortés, Hera-
so, Hernández de la Torre, Santiago 
Caatiella, Segovia, Ortlz Portillo, Pl-
nuaga, Suárez Inclán, Martínez Cuen-
ca, Olmo, Abrás Xifra, Jiménez Andino, 
Yébenes, etc., etc. 
—Hoy viernes, a las once de la ma-
ñana, en la iglesia de Santa Bárbara , 
tendrán lugar otros funerales organiza-
dos por la Juventud de Acción Popu-
lar. Asist irán todos los diputados de la 
minoría popular agraria que se encuen-
tran en Madrid, y las demás persona-
lidades de A. P. 
* * « 
CARTAGENA, 26.—Esta mañana, en 
la parroquia de Santa María de Gracia, 
se celebraron, organizados por Acción 
Popular, solemnes funerales por el jo-
ven Rafael Roca, asesinado en Madrid. 
Ocuparon la presidencia el Comité local 
del partido y la Directiva de la J. A. P. 
y el diputado provincial de Acción Po-
pular don Juan Dorda. Asistió numero-
sísimo público. En el presbiterio figura-
ba la bandera de la J. A. P. Termina-
do el acto, se envió a Madrid, a la Ju-
ventud de Acción Popular, un telegrama 
de pésame, y otro, en igual sentido, a 
los familiares del joven Roca. 
C u r s i l l o d e c o n f e r e n c i a s e n 
l a J A P d e M u r c i a 
. — ^ — 
MURCIA, 26.—Continuando la cele-
bración de los cursillos de conferencias 
organizados por la J. A. P.. y que inau-
guró el diputado de la C. E. D. A. .i-fnr 
Salmón, el sábado próximo hablará en la 
Casa Católica del Pueblo el diputado 
por Sevilla, catedrático de )a Universi-
dad, perteneciente a la minoría popular 
agraria, don Jesús Pavón, mbre el te-
ma "La crisis mundial y la juventud"-
Más adelante diser tarán también los di -
putados señores Cimas Leal, Rodrigue» 
Jurado, Ruiz Alonso y la señorita B o 
hígae. Hay gran demanda de invitacio-
nes. 
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L a t a r j e t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , u n d e b e r p a r a t o d o s F I G U R A S D E A C T U A X I D A D 
En su adquisición está la posibilidad económica para 
desarrollar con eficacia el plan de conjunto. Este abarca 
todas las actividades individuales y sociales. Viene la 
Acción Católica a traer un mundo nuevo y a hacer lo 
que todavía no se ha hecho 
LOS PROPAGAND^TAS QUE HAN INTERVENIDO EN LA SEMANA 
DE CACERES SALEN HOY PARA CORIA NA 
(Do nuestro enviado especial) 
CACERES, 26.—Antes de comenzar 
esta noche la conferencia, que dicho sea 
de paso, ha tenido un auditorio más com 
pacto y numeroso que nunca, hasta el 
punto de tener que trasladarse a otro 
local, algruien preguntaba en uno de los 
corros: 
—Diga usted, ¿qué es eso de la tar-
jeta de la Acción Católica? 
Un señor explicó: 
—Pues mire usted, la tarjeta de Ac-
ción Católica es el mínimo de deber y 
el máximo de posibilidad económica, 
para que el plan de conjunto de la Ac-
ción Católica pueda desarrollar su efi-
cacia. 
#Ya empezaba a hablar la voz del se-
ñor Herváa y aquellos interlocutores en-
traron a buscar, entre los oyentes, un 
sitio. Y justamente la palabra clara y 
precisa del propagandista iba descri-
biendo entonces a grandes trazos la ver-
dad sombría de la sociedad amenazada 
por el comunismo. Escenas de sangre y 
horrores, el desquiciamiento total de los 
valores morales y de las sanas virtudes 
que el mundo ha alzado en su camino 
durante veinte siglos. Por toda la con-
currencia corre como un escalofrío de 
terror, que pone los rostros tétricos y 
los ánimos preocupados. Pero es más 
honda aún la emoción cuando la voz de 
los Papas, que va hablando por pasajes 
y trozos de sus Encíclicas, señala la im-
posibilidad, la absoluta imposibilidad de 
contener la catástrofe por medios pura-
mente humanos, sean cuales sean, y aun-
que entren en la categoría de desespe-
rados. Y es que la moral tiene raíces 
más hondas, porque la desorganización 
económica estriba, en último término, 
en ia desorganización moral, que ha traí-
do la negación de los verdaderos valores 
humanos al desconocer los derechos y 
los deberes de la justicia y de la ca-
ridad social. 
Los expone maravillosamente estos 
documentos pontificios, que ae van le-
yendo. Con tal claridad, con tal verdad, 
con tai sencillez, que el raciocinio y la 
inteligencia aceptan ¡as conclusiones co-
mo axiomas. 
Pues entonces, ¿por qué se culpa a la 
Iglesia de no resolver eficientemente esos 
problemas? Y surge en seguida la res-
puesta: porque loe enemigos la calum-
nian y porque los que se dicen católicos 
desconocen las exigencias de su deber y 
se contentan con las fórmulas extemas 
de] culto y no quieren penetrar en las 
esencias vivas de su fe para ser hom-
bres de su tiempo. 
Pero he aquí que la Acción Católica 
trae un mundq nuevo, dice el conferen-
ciante, y viene a hacer lo que todavía 
no se ha hecho. Y expone el vasto plan 
de organización de la Acción Católica 
en sus numerosas estructuraciones, en 
las que abarca todas las actividades in-
dividuales y sociales. La concurrencia se 
anima. Acotan algunos episodios con v i -
vas muestras de asentimiento y, quizás 
subyugada, va como acompasando con 
su adhesión ínt ima el himno grandioso 
que canta el concierto cristiano de la 
paz con el trabajo, con la Cruí por de-
lante y la participación de todos en la 
obra común de engrandecimiento de Es-
paña. 
Se la presta en pie, para la Acción Ca-
tóhca, este auditorio que esta noche se 
na entusiasmado. Los más piden luego 
normas, orientaciones, detalles concre-
tos para actuar. Tienen todos impacien-
cias, porque ya los propagandistas mar-
chan mañana a Coria a llevar allí su 
aliento a otros gentes y a los semina-
ristas. 
Y el señor que preguntaba al princi-
pio noticias acerca de la tarjeta de Ac-
ción Católica, viene a decir que éL quie-
re ser el primero en tomarla. Y lo dijo 
con tal emoción, que hace recordar aque-
llos efectos que el dulce llamamiento de 
Jesús hizo en los sencillos pescadores de 
Galilea.—Antonio REYES HUERTAS 
Los actos de ayer 
CACERES. 26. — Con asistencia de 
numerosos miembros de las Juventu-
des masculina y femenina y gran par-
te de las demás organizaciones de la 
Acción Católica se ha celebrado esta 
mañana en la iglesia parroquial de San-
ta María la misa de comunión general. 
Ofició el Prelado de Coria, quien pro-
nunció un fervorín. A las once, el pro-
pagandista señor Hervás desarrolló su 
cuarta conferencia. Habla de la forma-
ción del espíritu de los sacerdotes. Don-
de hay sacerdotes, hay organización. 
Allí donde no hay sacerdotes de espí-
ritu—dice—la obra de Acción Católica 
se hunde. En la Acción Católica toca 
al sacerdote formar la conciencia de sus 
feligreses. Expone que el punto de par-
tida para la formación del apostolado 
en la Acción Católica hay que buscar-
lo en las juventudes. Los sacerdotes 
constituyen el elemento básico, y de 
ellos depende en gran parte el éxito 
de la Acción Católica. 
A las cinco de la tarde dió una con-
ferencia, dedicada a las señoras, el pro-
pagandista señor Escudeiro. Trata de 
las característ icas de Acción Católica y 
de su dependencia con las jerarquías 
eclesiásticas. 
A las ocho de la noche, y para caba-
lleros, desarrolló su úl t ima conferencia 
el señor Hervás, quien habló de las re-
laciones de la Acción Católica con las 
obras sociales y los ¿problemas econó-
micos. La Acción Católica interviene en 
estos problemas, porque interviene la 
Iglesia, y aquélla es una continuación 
de las jerarquías de ésta. Dice después 
que a los problemas sociales, que en 
estos momentos en que vivimos son 
causa de las luchas y de derramamien-
to de sangre, hay que aplicar las nor-
mas cristianas de caridad y justicia. 
Añade que los católicos que no se ins-
piren en las doctrinas de la Iglesia en 
estas cuestiones no son verdaderos ca-
tólicos. La Acción Católica se dispone 
a aplicar esos principios cristianos de 
justicia social, ya que no hay sino dos 
caminos: el comunismo o la Acción Ca-
tólica. 
Los conferenciantes f u e r o n muy 
aplaudidos. 
Las conferencias del 
padre Laburu 
SEVILLA, 26. — Esta tarde, en la 
iglesia de San Salvador, el padre La-
buru dió su tercera conferencia. Como 
en días anteriores, el templo estaba re-
Surge al final una ovación encendida, besante de fieles. 
C a v a l c a n t i y G a r c í a d e l a 
H e r r a n z , e n l i b e r t a d 
También han sido libertados nume-
rosos reclusos a quienes afec-
ta la amnistía 
El general Sanjurjo llega a Tánger 
camino de Lisboa 
CARTAGENA, 26.—Esta mañana, a 
primera hora, fueron puestos en liber-
tad los generales Cavalcanti y García 
de la Herranz y el teniente coronel se-
ñor Ugarte, que se hallaban recluidos 
en el castillo de San Julián. A la sali-
da lo hicieron acompañados de sus fa-
miliares y muchos amigos. E l general 
García de la Herranz marchó seguida-
mente a San Femando, y el señor Ugar-
te para Madrid. Esta noche marcharán 
también a Madrid, en automóvil, el ge-
neral Cavalcanti y su esposa. 
Cavalcanti 
CARTAGENA, 26. — E l general Ca-
valcanti cumplimentó a las autoridades 
militares. Manifestó que se t ras ladará 
a Madrid, y desde allí al extranjero. 
Más tarde volverá a España e interven-
drá en la vida pública y se presentará 
candidato en las próximas elecciones. 
Se muestra agradecido a los españoles 
de uno y otro sexo, que con su voto han 
hecho posible la amnistía. 
El general Sanjurjo 
Don Aurelio Núñez Morgado, nuevo embajador de Chile en Espa-
ña, que presentará en breve sus cartas credenciales 
A y e r e s t a l l a r o n t r e s b o m b a s e n Z a r a g o z a 
Resultaron heridos dos transeúntes. Los obreros de varias 
peluquerías se reintegran al trabajo. Las gestiones para 
resolver el conflicto permanecen estacionadas 
EL CONFLICTO DE VALENCIA CONTINUA EN EL MISMO ESTADO 
ZARAGOZA, 26.—La ciudad sigue 
tranquila. Circulan loa autobuses, "ta-
xis" y t ranvías ; entraron al trabajo los 
obreros de varias peluquerías, y los 
transportes se realizan activamente con 
coches de particulares y autobuses de los 
hoteles y del despacho central de loa 
ferrocarriles. Las gestiones de solución 
del conflicto permanecen estacionadas. 
Explosión de tres bombas 
ZARAGOZA, 26.—Esta noche, entre 
ocho y ocho y media, han estallado tres 
bombas, cuyaa detonaciones se han oído 
casi seguidas. 
La primera ha sido colocada en la ca-
lle del Pilar, junto a una tienda de co-
mestibles, y ha causado destrozos en los 
escaparates y la fachada. En el momen. 
to de la explosión pasaba el obrero fe-
rroviario Antonio Cunillera, de cuaren-
ta y seis años de edad, domiciliado en 
la calle de Cantálvarez, 22, que se diri-
gía a la estación con objetp de entra: 
en el turno de trabajo, y fué alcanzado 
por la metralla, que le produjo la frac-
tura abierta de la pierna derecha por su 
tercio inferior. 
Otra bomba estalló sobre un automó-
vi l en la calle de la Roda, número 9. 
Produjo importantes desperfectos en e) 
coche El joven de veinticinco años Fran-
cismo Grima, que pasaba con su novia 
por dicha calle, resultó con cuatro he-
ridas en distintaa partes del cuerpo, 
que, por fortuna, no ofrecen cuidado al-
^ ¿ a tercera bomba estalló en la calle 
de Palomeque. Este artefacto no produ-
jo víctimas n i destrozos. 
El gobernador ha lamentado estos ne-
chos terroristas y ha dicho que es tá dis. 
puesto a desplegar todos los medios pa-
ra cortarlos. ^ 
Esta tarde se han repartido por Za-
ragoza unas hojas escritas a ^ q u i n a . 
en las que se examina la situación po-
lítica actual en términos muy duros. 
L a h u e l g a g e n e r a l d e 
V a l e n c i a 
VALENCIA, 26. - Continúa la huelga 
en la misma situación de estacionamien-
to. Para el abastecimiento de ciu-
dad han llegado diez mi l k i l o , de pe-
tatas y varios camiones de hortalizas. 
En la calle de Pi y Margall estalló es-
ta madrugada un petardo, lo que oca-
sionó quo se cerrasen los bares Y cafés 
que permanecían abiertos en las inme-
diaciones. 
A las ocho y media la Guardia civil 
ha hecho varios disparos para disolver 
los grupos que al fínal de la calle de la 
Libertad y El Grao se habían formado. 
Un laudo 
Esta mañana se han reunido en el mi-
nisterio de Trabajo el ingeniero direc-
tor de la Hidroeléctrica Valenciana con 
las dos personalidades valencianas de-
signadas al efecto, don Ricardo Sam-
per, ministro de Industria y Comercio 
y el diputado autonomista don Sigfri-
do Blasco, pero ha dado la casualidad 
de que todos los consejeros están en 
Bilbao para la resolución de un asunto 
urgente. Por eso se les ha telegrafiado 
para que hoy mismo conteste la Com-
pañía si está dispuesta a nombrar un 
delegado que vaya a Madrid, con am-
plios poderes, para pactar la solución. 
En caso contrario, o si no se llegase a 
un acuerdo, el ministro de Trabajo dic-
t a r á un laudo para resolver la huelga 
de Valencia. 
Un petardo en Burjasot 
En Burjasot, a las tres de la madru-
gada, se ha oído una gran detonación, 
producida por un petardo que, al esta-
llar, ha ocasionado grandes desperfec-
tos. 
Fallece un herido 
VALENCIA, 26.—Ha fallecido en el 
hospital Fernando Diana Rodríguez, de 
Cheste a quien ayer hubo necesidad de 
amputar una pierna, en la que resultó 
herido a consecuencia de la explosión 
de una bomba en la Avenida de los Alia-
0E1 guardia de Asalto José Dopech ha 
tenido que ser asistido en el hospital 
de shock nervioso, producido por el ex-
ceso de servicio. 
Explosión de un petardo 
A las once de la noche hizo explosión 
un petardo en la plaza de Emilio Cas-
telar que unos desconocidos colocaron 
«n lá linea del t ranvía de Grao, frente 
al edificio de la Equitativa. El artefac-
to estalló al pasar un tranvía, pero no 
hubo desgracias ni daños que lamentar. 
Se produjo gran alarma y la fueraa pú-
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E L CATOLICO ERRANTE 
D E U N A S C A T A C U M B A S A U N V A T I C A N O 
Todavía nos dura la embriaguez de la noche dorada. E l lujo. Zas 
luces, la policromía de las pinturas audaces, encuadradas en los 
marcos suntuosos, la elegancia de la asamblea, los vestidos de sa-
rao bajo las pieles—conservadas por culpa de la gélida vecindad de 
las vidrieras demasiado vastas que dan a la calle—; y, cuando, tras 
de dos hora£ de fiesta y baño en el arte, se dió ya por cerrado el 
ciclo de Carnaval, Cuaresma, Antruejo, y Pascua, y la disertación 
se cerró con él despido, aquel rumor, aquellas sonrisas y mimos de 
la amistad... Todo lo anterior había sido más severo. Y la Misión, 
en esta hora de Vaticano, sé acordaba de sus lloras de Catacumba. 
Pero, otra parte de la ciudad, con más blando patrocinio de mun-
danidad aún, la reunián, ya rarificada, tranformábase en cena. Y la 
cena se prolongaba, hasta que ya la noche lloró sobre el alba su 
temporal de lluvia. Nuestra melancolía, por el partir, no lagrimeaba 
tanto. Se encerraba más bien en donaires de palabra o en encargos 
y prescripciones donde la íntima satisfacción de lo constructivo ve-
nía a compensar la emoción decaída de lo testamentario. 
La lluvia nos acompaña, hoy, insuperable en el cumplido, hasta 
la frontera de Francia, cuando, un poco soñoliento aún, empezamos 
el viaje de retorno... ¿Retorno, a dónde? ¿Cuando "va", cuando 
"vuelve", el Católico Errante? Todos sus caminos llevan a Roma. 
Y, ni siquiera puede saber cuál está más cerca, cuál más lejos de 
Roma, entre sus materiales posadas. No puede saber cuándo está 
más próximo o más apartado de Roma, como no puede saber cuándo 
está más próximo o más apartado de la muerte. 
Por los caminos que llevan a Roma, diríjanse a donde se dirijan, 
avanza el tren, bajo la lluvia tenaz. Ya no hay nieve en ellos, como 
la que nos saludó a la llegada. Tiernos verdores de pradera, apun-
tan y se tienden entre los barros. Aquí y acullá invitan al soñoliento 
a volverse soñador mil signos precursores de la primavera inmi-
nente 




ALGECIRAS, 26. — Esta mañana , a 
las nueve, ha zarpado, con rumbo a Gi-
braltar, el vapor holandés «Valoeran>, 
que se dirige a Portugal, llevando a bor-
do al general Sanjurjo y a su familia. 
* * * 
TANGER, 26.—Procedente de Gibral-
tar ha hecho escala el vapor "Valoeran", 
a cuyo bordo viaja el general Sanjur-
jo con su familia. Los viajeros desem-
barcaron y fueron saludados por muchos 
amigos. E l general no hizo declaracio-
nes. E l barco zarpó poco después hacia 
Lisboa. La familia Sanjurjo pasa rá una 
larga temporada en Estoril. 
Más libertados 
L a G e n e r a l i d a d s e o c u p a d e l o r d e n p ú b l i c o 
Ayer se celebró una reunión para reorganizar los servicios en 
las comarcas. Han sido designados los vocales del Tri-
bunal de Casación 
MEDIDAS DE PRECAUCION ANTE EL TEMOR DE ACONTECIMIENTOS 
ALBACETE, 26. — En virtud de la 
amnist ía , hoy han sido libertados tres 
presos, y mañana lo serán veinticinco. 
* * * 
ALICANTE, 26.—Han sido puestos 
en libertad 28 presos, entre ellos un dere-
chista. Los libertados salieron para Ma-
drid. E l viaje lo realizan por cuenta 
de la administración del Reformatorio. 
* * * 
GUADALAJARA, 26.—A consecuen-
cia de la ley de Amnist ía han sido l i -
bertados veinte detenidos en esta Pri -
sión Central; trece por tenencia de ar-
mas y siete por atentados a las au-
toridades. Los doscientos quince reclu-
sos restantes han declarado la huelga 
del hambre. Ocho marinos que hay de-
tenidos en la prisión provincial espe-
ran impacientemente la orden de l i -
bertad. 
« * * 
LISBOA, 26.—Los emigrados políti-
cos que han sido amnistiados, han ido 
al ministerio de Hacienda, con objeto de 
dar las gracias al presidente del Con-
sejo por la acogida que les dispensaron 
las autoridades portuguesas durante su 
estancia en Portugal. 
* * * 
LISBOA, 26.—Ha llegado a Elvas en 
automóvil don Emilio Martín, ex ayu-
dante del general Sanjurjo, y un abo-
gado amigo de éste. Vienen a Lisboa con 
objeto de recibir a dicho general, cuya 
llegada está anunciada para mañana . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.—Se nota gran des-
concierto entre las gentes de la Esque-
rra con motivo de la crisis del Gobier-
no de Madrid. Mientras Companys se 
muestra dispuesto a ponerse decidida-
mente al lado del Presidente de la Re-
pública, otros consejeros comentan con 
fruición que la crisis ha de ser presi-
dencial. No se olvide la ovación gran-
de que se tr ibutó al concejal Granier 
Barrera cuando afirmó que el triunfo 
de la Esquerra en las elecciones muni-
cipales era el primer paso para ale-
jar al señor Alcalá Zamora de la Pre-
sidencia de la República. Por eso aho-
ra a muchos les causa sorpresa la acti-
tud de Companys y la minoría parla: 
mentar ía de la Esquerra, que no se 
unen al coro de detractores del señor 
Alcalá Zamora. Asimismo es sorpren-
dente otro hecho: al producirse la cri-
sis, los periódicos y políticos de la Es-
querra recibieron con alborozado rego-
cijo la noticia de la caída del Gobierno 
de Lerroux; ahora, sin embargo, los ele-
mentos del partido, sobre todo los con-
sejeros de la Generalidad, consideran 
como una contrariedad ese inoportuno 
accidente, que malogra, o por lo menos 
retrasa, las gestiones que se estaban 
haciendo para la valoración de servi-
cios, que se espera de una manera an-
gustiosa. Es decir, que cualquier solu-
ción ha de ser todavía más desfavora-
ble que el último Gobierno. Una influen-
cia socialista tendría la hostilidad que 
se manifestó en el último viaje de Lar-
go Cabagero a Barcelona; la persisten-
cia del propio Lerroux envolvería el pe-
ligro de que éste, ante la actitud de 
los políticos y periódicos de la Esque-
rra, no se manifestara muy propicio ni 
solícito para las cosas de Cataluña; In-
cluso el propio Azaña—que es el polí-
tico que más predicamento tiene entre 
los elementos de la Esquerra^—no ofre-
ce grandes ga ran t í a s de que concedie-
se a Cataluña los medios económicos 
que tan insistentemente se negó a con-
ceder cuando era Gobierno. 
Aparte del mayor o menor éxito de 
las negociaciones que haya de entablar 
la Generalidad con el Gobierno de Ma 
drid, agradar ía a la Esquerra una di-
solución de las Cortes. La Esquerra ha 
aprendido mucho, y sabe que con su 
organización, sus juventudes, sus prác-
T u r q u í a p e r m i t e l a v u e l t a 
d e T r o t s k y 
• 
ESTAMBUL, 26.—Los periódicos pu-
blican esta mañana la noticia de que el 
Gobierno turco ha acordado conceder al 
leader comunista ruso León Trotsky, la 
necesaria autorización para que el ex 
comisario soviético de la Guerra pueda 
residir nuevamente en tefritorio turco. 
Se agrega que Trotsky se propone fi-
jar su residencia en las islas Prinkipo. 
Los mismos diarios agregan que el 
famoso comunista llegará dentro de muy 
poco tiempo a Turquía, vía Marsella. 
N a u f r a g i o e n l a s i s l a s F i d j i 
LONDRES, 26.—Comunican de Suva 
(islas Fidji) que han perecido ahogados 
57 indigenas en un naufragio ocurrido 
frente a las islas Lao, del grupo de las 
Fidji. 
Faltan detalles sobre la forma en que 
ocurrió el siniestro. 
EL GENERAL FRANCO, EN BALEARES 
• 
P A L M A DE MALLORCA, 26.—En el 
vapor correo de Barcelona llegó el ge-
neral Franco acompañado d^ su fami-
lia y ayudantes. Después de posesionar-
se del mando mili tar de estas islas fué 
cumplimentado por las autoridades. 
blica tuvo que dar una carga para res-
tablecer la normalidad. 
A úl t ima hora de la tarde fué rota 
de una pedrada la luna de un escapara-
te de un establecimiento de loza y cris-
tal, sito en la avenida de Pablo Igle-
sias. 
La Prensa diaria sigue sin publicarse. 
Huelga en Elche 
ALJOANTE, 26.—En el pueblo de El-
che continúa la huelga declarada por 
haber sido destituido de su cargo el al-
calde, de filiación socialista. 
O t r a r e d u c c i ó n d e s u e l d o s 
e n B é l g i c a 
BRUSELAS, 26.—Con objeto de man-
tener un riguroso equilibrio presupuee-
tario, equilibrio que se ve amenazado 
por una importante disminución en la 
recaudación de los impuestos, asi como 
por las cargas que a consecuencia d̂ el 
paro obrero forzoso pesan sobre el Era-
rio público, el Gobierno belga tiene la 
Intención de realizar nuevas economías. 
Se asegura que estas nuevas econo-
mías acar rearán una nueva e importan-
te disminución en los sueldos de los fun-
cionarios, y se considera que esta medi-
da será el prólogo de una deflacción ge-
neral de los sueldos y salarios actuales. 
F a l l e c e a l o s c i e n t o 
a ñ o s d e e d a d 
d o s 
GIJON, 26.—Ha fallecido esta noche, 
a los ciento dos años de edad, Martina 
de Mena Hernández, que conservó hasta 
úl t ima hora sus facultades mentales. 
C u r s o d e V i t i c u l t u r a 




La Estación de Ampelografía y 
Enología Central de la Moncloa, ha 
ganizado un curso breve intensivo de 
ticultura y Enología de carácter prácti-
co, encaminado a que las personas inte-
resadas en la producción viticola pue-
dan ampliar y completar en corto tiem-
po sus conocimientos. 
Las fechas para el desarrollo de di-
cho Cursillo son desde el día 14 al 20 
(ambos inclusive) del próximo mes de 
mayo, comprendiendo las enseñanzas, 
ejercicios de análisis, prácticas de cam-
po y bodegas, degustación de vinos, tra-
tamientos de enfermedades y visitas a 
bodegas. El curso se desarrollará en 
Aranda de Duero (Burgos). La inscrip-
ción es gratuita. 
Se d i c e q u e M a c h a d o h a 
d e s a p a r e c i d o d e E E . U U 
PARECE QUE S E HA TRASLADA-
DO AL CANADA 
Aún no se sabe si el Gobierno nor-
teamericano ha concedido 
la extradición 
N U E V A YORK, 26.—El "New York 
Herald Tribune" publica m a informa-
ción sensacional sobre la extradición del 
ex dictador Macbado, a quien la Policía 
estuvo buscando en su residencia sin ha-
ber podido dar todavía con él. Circula el 
rumor de que se halla en Montreai (Ca-
nadá) . 
E l mismo periódico añade que aun 
cuando las autoridades de toda la na-
ción han recibido la orden de arrestar 
a Machado, no se sabe todavía con exac-
t i tud si el Gobierno americano ha con-
cedido la petición de extradición cursa-
da por el Grobiemo de Cuba. 
Esta noticia ha causado gran agita-
ción en los centros cubanos de Nueva 
York y Florida, a los que acuden cons-
tantemente los cubanos para enterarse 
de las úl t imas noticias. — Associated 
Press. 
Desterrados políticos ar-
gentinos en libertad 
BUENOS AIRES, 26—El Gobierno 
ha ordenado la libertad inmediata de 29 
líderes del partido radica] que se encon-
traban desterrados desde hace tiempo en 
la Isla de Mart ín García. 
Otros dos grupos de elementos del 
mismo partido han sido libertados tam-
bién, bajo la promesa de no atentar con-
tra el Gobierno constituido.—Associated 
Press. 
No hubo revuelta en Solivia 
E l encargado de Negocios de Bolivia 
nos envía el siguiente telegrama: 
" L A PAZ, 26.—^Desmienta categórica-
mente falsas versiones de movimientos 
subversivos de cadetes en Colegio esta 
ciudad, cuyos efectivos partieron día 6 
actual frente Chaco, quedando colegio 
clausu-ado. Igualmente ridicula y falsa 
noticia avances paraguayos. Su Ejérci-
to fué rechazado en último ataque que 
intentó día 22, dejando más de cien 
muertos, constatados ante nuestras lí-
neas y siendo bombardeados sus campa-
mentos con gran éxito para nuestros 
aviadores.—Firmado: Relaciones.' 
ticas y procedimientos electorales la L l i -
ga quedaría desplazada totalmente. To-
dos los puestos de mayoría serían para 
la Esquerra, que podría ir incluso al 
copo, concediendo las minorías a algu-
nos políticos castellanos especialmente 
simpáticos a la Esquerra, que podrían 
encontrar en Cataluña los electores y 
las actas que les niegan en el resto de 
España. Las úl t imas elecciones celebra-
das en Cataluña constituyen un proce-
dimiento aleccionador, que, según los 
Maquiavelos de la Esquerra, debe ser-
vir de ejemplo a las izquierdas de Es-
paña para que en el Parlamento que ae 
convocase no triunfara ni un solo dipu-
tado derechista. 
Dentro de la Esquerra, los que más 
se agitan son los de Stat Catalá. Pa-
ra la organización de la manifestación 
del domingo, todo se vuelven rebajas 
de ferrocarriles, contratar camiones y 
autobuses, citar a los "rabassaires" y a 
los afiliados de todos los rincones de 
Cataluña. A ellos se unirán los de Ac-
tuación Valencianista, los de Estado 
Aragonés y otras entidades separatis-
tas. Se tienen ya noticias de que se 
encenderán más de 130 hogueras en lo 
alto de todas las grandes montañas de 
la provincia de Barcelona. El doctor Ay-
guadé ha dado esta noche una confe-
rencia por "radio", en la que ha dicho 
que esta manifestación del domingo no 
será sólo un alarde antifascista, como 
réplica al acto de El Escorial, sino que 
será una continuación de la revolución 
del 14 de abril de 1931, un esfuerzo ha-
cia la consecución de las aspiraciones 
de Stat Catalá. 
Lo curioso del caso es que, ante el 
anuncio de la manifestación de la Es-
querra, la "Alianza Obrera" se propo-
ne celebrar a su vez un mitin el sába-
do y una magna manifestación el pro-
pio domingo, y ha publicado un mani-
fiesto contra el fascismo y contra la 
Esquerra, a la que acusa también de 
ser fascista. 
Pero en la "Alianza Obrera" no f i -
gura la F. A. I . E l anarcosindicalismo 
se desentiende de la manifestación del 
domingo. Le preocupa más preparar el 
paro absoluto de primero de mayo y de 
manifestarse, no contra el fascismo y 
contra la República, sino de un modo 
especial contra sus mayores enemigos, 
que son la Esquerra y el Gobierno de 
la Generalidad.—ANGULO. 
Reunión en la GeneralidadS: 
BARCELONA, 26.—Se da gran im-
portancia a la reunión que se celebró en 
la Generalidad de mediodía. Aparte del 
señor Companys y el señor Selvas, acu-
dieron el consejero de Sanidad, señor 
Dencás; el comisario de Orden público, 
señor Coll, y el secretario general de la 
E s d e t e n i d o e l " P a s o s 
L a r g o s g a l l e g o " 
Había cometido numerosos robos y 
Comisaria, señor Badia. En la reunión agresiones Bfl la Comarca de TOUrO 
setrató de la reorganización de los ser-vicios de Orden público en todas las co-
marcas, en especial en Barcelona. Se tra-
tó también de la designación de las per-
sonas que han de ocupar cargos de man-
do en las comarcas. 
De la reunión se hacen conjeturas y 
se asegura se trata de una combinacióm 
de altos cargos. Se ha comentado tam-
bién mucho que a la reunión asistiera al 
consejero de Sanidad señor Dencés, que 
desempeña un cargo alejado completa-
mente de las cuestiones de Orden pú-
blico. 
El Tribunal de Casación 
BARCELONA, 26.—El Gobierno de la 
Generalidad ha firmado los nombramien-
tos de los magistrados que han de inte-
grar el Tribunal de Casación de Cata-
luña. Para estos cargos han sido desig-
nados don Víctor González de Echeva-
r r i , don Carlos Comas Calvet, don Jai-
me Mart ín Miralles, don Francisco de 
Pujols, don Eduardo Micó Busquéis y 
don Ricardo Rabassa. 
Medidas de precaución 
BARCELONA, 26.—Esta noche se 
notan grandes precauciones en la Co-
misaria de Orden público, en los cuarte-
les y otros puntos de la ciudad, pues se 
temen algunos acontecimientos. 
Doctores "honoris causa" 
BARCELONA, 26.—La Junta de go-
bierno de la Universidad autónoma se 
reunirá mañana para nombrar doctores 
honoris causa al doctor Fin y a los se-
ñores Puig y Cadalfach y Masou To-
rrens. 
El registro en un Sindicato 
BARCELONA, 26.—Ha terminado el 
registro y diligencias llevados a cabo 
en el Sindicato Unico de Prat de Llo-
bregat. Sólo se han encontrado algunas 
botellas de líquido inflamable. No se ha 
practicado ninguna detención. El local 
estaba clausurado, y se ignora quiénes 
fueron los que penetraron en la casa. 
Un hermano de Mau-
rin, detenido 
BARCELONA, 26.—Esta noche, en la 
plaza de Cataluña, fué detenido Manuel 
Maurín, que hacía allí propaganda y an-
te los grupos pronunciaba frases inju-
riosas contra las autoridades, además se 
n;gó a atender loe requerimientos de 
los guardias d; Asalto. El detenido, que 
es hermano del líder del Bloque comu-
nista Obrero y Campesino, ingresó en 
los calabozos d; la Comifaria i - Orden 
público. 
Reunión clandestina 
BARCELONA, 26.—En la calle de Ro-
for, 83, la Policía sorprendió una re-
unión clandestina de anarquistas. Loe 
VIGO, 26.—Desde hace meses venía 
cometiendo robos y agresiones en la co-
marca de Touro un individuo apodado 
"Pasos Largos gallego". E l vecindario 
dió una batida para capturarlo, lo que se 
logró después de varios días de persecu-
ción. Se hallaba "Pasos Largos" en una 
taberna de la parroquia de Susana, don-
de le sorprendieron seis jóvenes, pero lo-
gró huir, amedrentando a éstos con una 
pistola. Sin embargo, los jóvenes logra-
ron detenerle posteriormente. 
CUENCA, 26.—Se ha ahogado en una 
laguna el vecino Emilio Facundo A r r i -
bas, de sesenta y tres años, cuyo cadá-
ver fué extraído haciendo rebajar las 
aguas. 
En Buendía, el quincallero José An-
tonio González Oliver riñó con un com-
pañero llamado José González Payán, a 
quien agredió, infiriéndole 32 puñaladas, 
dejándole moribundo. A l agresor se le 
ocupó un cuchillo, un hacha y una pis-
tola de dos cañones. Los motivos de la 
agresión son rivalidades en el oficio. 
VALENCIA, 26—En el puerto se ha 
incendiado esta mañana la barca "La 
Dolores", siendo sofocado el incendio 
sin grandes consecuencias. 
• B E B B • • • n i i l l i l B fi B £ 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
detenidos dijeron trataban de organi-
zar una escuela de carácter libertario. 
Incidentes en un estreno 
BARCELONA, 26.—Esta noche, en el 
teatro Novedades, se estrenaba "La 
Ohulapona". Como quiera que SÍ había 
corrido la voz que Moreno Torroba, au-
tor de la parte musical de esta obra, 
era también el del himno de la J. A. P. 
que se cantó en El Escorial, se organi-
zó una protesta para estorbar el estreno. 
Se promovió un formidble eocándalo du-
rante la representación, que hubo de in-
terrumpirse varias veces. E l empresario 
dirigió la palabra al público, asegurando 
que Moreno Torroba no ten a nada que 
ver con ninguna organización fascidta 
ni era el autor del himno cantado en El 
Escorial. Se practicaron tres detencio-
nes, que lue-^o quedaron sin efecto. 
Schmeling en Barcelona 
BARCELONA, 26.—El boxeador ale-
mán Max Schmelling, acompañado de 
su esposa, la artista de "cine" Anny 
Ondra, estuvo en la Generalidad para 
cumplimentar al señor Companys. Al 
saludar a éste, le preguntó Max cómo 
se encontraba, pues la últ ima vez que 
le vió se hallaba indispuesto, con un 
constipado. 
-El señor Companys le dijo: "Si tu-
viera que boxear con usted, se me pa-
saría en seguida la indisposición." 
A lo que Max replicó: " ;Ah! , eso y l 
Ino es cuestión mía. Si hay empresario 
con mucho gusto.' 
Viernes J7 de abril de 1984 
( • ) E L D E B A T E 
Viernes 27 de abril de 1984 
0 p r ó x i m o c o m b a l e e n t r e A r a y S o b r a l 
Se celebrará en Madrid el 4 de mayo. Campeonatos de 
"tennis" de Ingar y del Club de Campo. Se cree que en 
Santander se jugará la final de "football" 
P u g i l a t o 
Ara contra Sobral 
VIGO, 26.—Se ha señalado definíLi-
vamerite el día 4 de mayo para la ce-
lebración del combate de boxeo entre Ig-
nacio Ara y Angel Sobral, campeón de 
España ds los pesos medios. El com-
bate se celebrará en Madrid. 
L a w n t e n n i s 
Dei Club de Campo 
Mañana sábado, a las tres de ia tarde, 
exp ra el plazo de inscripción para los 
jugadores que deseen tomar parte en el 
Tercer Campeonato Internacional del 
Club de Campo, que dará comienzo el 
día 29 del corriente. 
Entre ios participantes en este torneo 
figurarán al lado de las mejores raque-
tas nacionales como la de Maier, Boter, 
* Tejada, Alonso, Satrústegui , Chávarri, 
Calbó, señoras Pons y Morales, señori-
ta de Ohávarri, etc., etc., los formida-
bles jugadores franceses Landrez, Le-
suer, Miles. Adamoff, Barbier, Sribarreu 
y Peyré, la italiana Mlle. Mazutto y el 
alemán Rabn. 
Con este motivo el público madrileño 
tendrá ocasión de admirar un juego de 
"tennis" de primera categoría interna-
cional y las pistas del Club de Campo 
se volverán a ver tan concurridas como 
el año pasado al celebrarse ei campeona-
to de España. 
Cuantas personas deseen una informa-
ción más detallada acerca de esta gran 
prueba tennística pueden dirigirse a la 
Secretaria del Club de Campo. 
Campeonatos de INGAR 
A y ; r por la tarde comenzó, en el cam-
po del Padilla, el campeonato de "ten-
nis" de' las Escuelas Especiales, organi-
zado por INGAR. 
He aquí los resultados de los partidos 
que ee jugaron: 
J. ARTIÑANO-Ballesteros, 6-2, 9-7. 
MONTERO vanee a Sastre por W. O. 
A. ARTTÑANO-Olagivel, 6-4, 6-0. 
DURAN-Benítez de Lugo, 6-0, 6-3. 
El orden de loe partidos para esta 
tarde es el siguiente: 
A las t r í s de la tarde. Larrea contra 
La Torre. A las cuatro, Aburto contra 
Mazarrasa. A las cinco, primero de do-
bles, Benltez de Lugo y Figaredo eontra 
Martínez Cuevas y La Terre. A las seis 
y cuarto, "gíngles", Asía Alomso contra 
Mart ínez Cuevas. 
F o o t b a l l 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos han 
sido designados los siguientes árbi tros: 
Copa de España 
Madrid-Be tis, señor Vallana. 








E l partido final del campeonato "ama-
teur" se jugará entre el Unión Oub, d« 
Irún, y el Olympic, de Já t lva . 
Partidos benéficos 
El próximo domingo, en el campo del 
Cafeto (Pacífico, 72), se celebrarán los 
siguientes partidos de "foot-ball", a be-
neficio del jugador de esta Sociedad, Ri-
cardo Revuelta, gravemente lesionado 
en un partido celebrado en el pasado 
mes de septiembre: 
A las nueve de la mañana : Sporting 
Vallecano contra Club Deportivo Retiro. 
A las once de la mañana : Selección 
de segunda categoría (grupo preferente) 
contra Club Deportivo Nacional. 
¿Dónde la final? 
SANTANDER, 26. — Por los últimos 
resultados, po es aventurado suponer 
que los finalistas de la Copa de Espa-
ña serán el Madrid y el Oviedo. En 
este caso, por su enorme distancia de 
la población de residencia de ambos 
equipos, parece que se puede descartar 
a Barcelona. Es casi seguro que los dos 
equipos no se pondrán de acuerdo, y 
por esta razón todos los aficionados 
creen que la final se jugará en los 
Campos de Sport de esta capital. 
T i r o d e p l a t o s 
Gran Semana de Canto Blanco 
La Sociedad Tiro de Platos de Canto 
Blanco celebrará un concurso extraordi-
nario del 27 de mayo al 4 de junio, con 
un programa muy interesante, que com-
prende las siguientes pruebas: 
Domingo 27 de mayo: Premio de 
Apertura. ^ 
Martes 29: Premio de las Provincias. 
Jueves 31: Campeonato de Madrid. 
Sábado 2 de junio: Premio Canto-
Blanco. 
Domingo 3: Campeonato de E&paña. 
Limes 4: Premios de Consolación y 
clausura. 
Como premios se concederán copas de 
plata y 2.500 pesetas en metálico. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Pruebas del Alpino 
El próximo domingo celebrará el Club 
Alpino Español las pruebas de descenso 
y "alalon". 
Las inscripciones podrán hacerse en 
el chalet del Puerto de Navacerrada 
hasta las 11,30 de la mañana de dicho 
día. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato de Castilla 
El domingo próximo se celebrarán los 
partidos que se indican a continuación: 
A las diez de la mañana . Pala, segun-
da categoría: Gargollo-Abáselo (Hogar 
Vasco) contra Martín-Yenda (Athlétic 
Club). 
• A mano (amistoso): Letamendia-Bur-
galés contra Vasco de Colmenar-Tra-
veal. 
A mano (final del campeonato): Gar-
cía-Sacristán, "Maloney" (Madrid F. C.) 
contra Vallano-Beascoechea (Madrid 
F. C ) . 
Pala, priinera categoría: Goizueta-
Castillo (Imperio F. C.) contra Zarranz-
Navaz (Hogar Vasco). 
C a b r e i r o a 
US AGUAS MAS LITINICAS DE ESPAÑA 
' B • • . I u M : iHülIflJIIfllilliBlIlflimiiiil^ fl M 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado BUS precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco da las vegas de Vuelta Abajo. 
a1 B • 1 R n • 1 ir r n^ir ir! M rn I Ü , 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 ml-
nutoe, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F . GAYOSO, Arenal, 2. 
l i ! H B • ñ W .W P. • ' • I Ü H I I I I ! ! 1 
¿ C A L L O S ? 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R ' P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
rk| 1*^^ en F80"8^88 Y Centros 
r IflS. 1 U J de Específicos 
U n h o m b r e m u e r t o e n S o n p o t e n t í s i m a s l a s 
V a l l e c a s 
CUATRO NIÑOS HERIDOS POR 
UN PETARDO 
Segundo García San Andrés, de cin-
cuenta años, domiciliado en Villaverde, 
número 20, fué muerto de un tiro por 
el cabo municipal de Vallecas Manuel 
Ruiz Mercader, de cuarenta y nueve 
años, domiciliado e¡n la calle de la To-
rre, número 10. 
La agresión tuvo lugar en la cañada 
de Ronda, del término de Vallecas, y, 
al parecer, la motivó una discusión so-
bre el sitio en que hace siete años fuá 
muerto por un guarda un amigo de 
ambos en un coto vedado de Vaciama-
drid. 
Manuel se presentó al conserje de la 
Casa Consistorial. 
Segundo fué trasladado por unos jor-
naleros a la Casa de Socorro, donde el 
médico de guardia no pudo hacer máa 
que certificar mi defunción. El cadá-
ver presentaba una herida que le atra-
vesaba el corazón. 
Cuatro niños heridos por un petardo 
Los niños Pedro Oliva, de once años; 
Eulogio Pefiafiel Fernández, de once; 
Antonio Camacho Plaza, de seis, y Er-
nesto Pañafiel, ^e cinco, domiciliados 
todos elloe en la calle de Molinuevo 
(Puente Vallecas), encontraron un pe-
tardo de loa que se emplean en loe fe-
rrocarriles. El artefacto estalló, y loa 
cuatro niños resultaron con quemadu-
ras de pronóstico reservado, de las que 
fueron asistidos en la Casa de Socorro 
del Puente de Vallecas. 
Intentan provocar un incendio 
En el convento de Religiosas Clari-
sas sito en la avenida de Galán y Gar-
cía Hernández, de Carabanchel Bajo, al 
abrir ayer mañana la puerta se vió que 
durante la noche hablan arrojado jun-
to a aquélla varias botellas de liquido 
inflamable, sin que, por fortuna, llega-
ran a originar un incendio. La Guardia 
civi l hace pesquisas para detener a los 
autores del atentado. 
Accidentes del trabajo 
Cuando trabajaba en una obra de la 
oalle de Hilario Dago (Chamartin), se 
cayó de un andamio el albaflil Jeróni-
mo Hernández Berruguete, d t cincuen-
ta y tres afijjs, domiciliado en la calle 
de Manuel Galindo, número 7 (Cara-
banchel). 
En la Casa de Socorro de Te luán de 
las Victorias se le apreciaron fuertes 
oontuslones en la región iliaca izquier-
da, erosiones en el brazo Izquierdo y 
conmoción visceral de pronóstico grave, 
r u ó trasladado al Hospital de la Be-
neficencia. 
Robo en un hotel 
En un hotel sito en el Camino de la 
Cuerda, propiedad de Diego R. Lori-
U . entraron ladrones que se llevaron 
ropas y efectos valorados en 2.000 pe-
setas. 
OTROS SUCESOS 
jjo* «vloultore«.^María Hernánder <*a-
rrido de reintiolnoo año* denuncié refco 
b o m b a s de S o m o r r o s t r o 
ASI LO DICE EN SU INFORME E L 
QUIMICO CONSULTADO 
Curación de las Carlee y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
iini!niiniiiiHiiiiniiiiHi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiioi! 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO BEUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 18, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
fliiiiiniiiiii'iiiii'iiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiw • • -
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Z Cintas GOLF para toda clase de S 
S máquinas de escribir; son las mis- ~ 
_ mas de 5 pesetas, que las vende- S 
S mos a 3 para darlas a conocer z 
Z Tampones para n.áquina YOST, a ^ 
Z 12 pesetas. Papel carbón marca Z 
Z (TOLF burna calidad, a 7 pesetas ~ 
Z la caja de 100 hojas. 
Z Podo se remite por correo, a re z 
Z embolrin, franco de portes. 
| 1 . 0 0 0 m á q u i n a s | 
2 para escribir, de todas las marcas Z 
Z nuevas y de ocasión, al contado z 
- (>lazos y alquiler. Lo sabe todo el Z 
Z nundo: vendemos muchas máqul E 
Z ias, porque tenemos mucho dond? Z 
Z elegir y las damos muy baratas z 
Z Máquinas de ocasión, buenas, a Z 
~ 300 pesetas. Máquinas nuevas, va z 
Z rías marcas, a 500, 600 y 700 pese- S 
• tas. Además, a nuestros clientes Z 
z en todo tiempo, les cambiamos su z 
Z máquina por otra o se la volvemo.- z 
a comprar, si así lo desean. ¿ 
£ Grandes talleres para la repara- SÍ 
Z clón de toda clase de máquinas df z 
Z escribir. Z 
| E N R I Q U E L O P E Z I 
Z PUERTA DEL SOL, 6. MADRID Z 
r l | i l ! l l l l i l l l l l l l { I I I I I i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMl l l l i r 
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BILBAO, 26.—En el Gobierno civil 
se ha recibido esta tarde el informe del 
químico de la fábrica de dinamita de 
Galdácano, señor Garmendia, sobre las 
bombas halladas en Somorrostro. Abo-; 
ra resulta que de las treinta y seis bom-
bas halladas sólo ocho estaban carga-
das. Las ocho son de forma cilindrica, 
y están cargadas con dinamita negra, 
con gran cantidad de metralla. Dos de 
ellas pesan tres kilos y medio y las 
otras seis uno y medio. Son de percu-
sión. Según ha manifestado el quími-
co, el efecto destructor, dada la forma 
de estar cargada, seria enorme. 
Detención de dos socialistas 
_ , — ! 
BILBAO, 26.—El alcalde de Sestao 
] a puesto hoy a disposición del gober-
nador civil a doe individuos de filiación 
socialista de aquel pueblo, que noches 
pasadas, con otro pequeño grupo, hi-
cieron un recorrido por la localidad dan-
do mueras y vivas, y agredieron a un 
j -ven tradicionaliflta. 
INTENTO OE ASALTO EN NIALÍM A LA 
OE COFRADIAS 
> 
Dos de los asaltantes detenidos, 
después de un vivo tiroteo 
MALAGA, 26.—Esta noche, a lae 
ocho, tres individuos enmascaradoe, pis-
tola 'en mano, penetraron en el local de 
la Agrupación de Cofradías, sito en la 
Alameda de Pablo Iglesias. Como la por-
tera, a quien habían arrebatado las lla-
ve* del local, demandara auxilio, acudió 
una pareja de Carabineros, que presta-
ba servicio en el Palacio de Justicia. En-
tre los carabineros y los asaltantes se 
entabló un vivo tiroteo. Doe de los en-
mascarados fueron detenidos. Se les 
ocuparon pistolas y una botella de liqui-
do Inflamable. El tercer0 l0gr6 hulr;^ 
en su domicilio, calle de Manuel Lagu-
na, número 22, de 15 gallinas y un gallo, 
valorados en 150 pesetas. 
Muchacha con quemaduras.—En la Ca-
sa de Socorro del Puente de Vallecas fué 
asistida de quemaduras de pronóstico re-
servado, que se produjo al inflamarse la 
gasolina con que limpiaba una cama, 
Crescencía Mora Fernández, de quince 
años, domiciliada en la calle de Embaja-
dores, número 116. 
9« cae de la bicicleta.—En la Gasa de 
Socorro de Tetuán de la» Victorias fué 
asistido de la fractura de la clavícula ÍJS-
quierda, lesión que se produjo al caerse 
de la bicicleta que montaba Jesús Iz-
quierdo, de diez y nueve años, domicilia-
do en la Cuesta del Zarzal, número 22. 
Herido en un choque.—En la Casa de 
Sooorro de Tetuán de las Victorias se 
produjo la rotura de loe hueso* de la na-
ria y herida* en los labio*, frente y mar 
nos, Agustín Sanz Pascual, d* veinticin-
co año?. dc:v;¡r:':^"o en la t i l l e de Isaac 
Peral, número 58. Se produjo las lesiones 




L a t o s s e c a s i e s e l 
p r i m e r s í n t o m a g r i p a l . . . 
y se descuida, nadie es capaz de adi-
vinar adonde nos conducirá. ¿Preanun-
cia un catarro bronquial de larga du-
ración, oon peligro que degenere en 
bronconeumonla ? 
Por no dar importancia a. primer 
síntoma—la tos seca—¡cuántos sucum-
ben...! Y es que los agentes infectan-
tes, al no se destruyen en sus comien-
zos por los medios que la medici-
na aconseja, germinan pavorosamente. 
Bronquios y pulmones son invadidos, 
agarrotados, se inflaman, la respira-
ción se hace difícil, el hervidero baci-
lar avanza, cuyas consecuencias pueden 
ser funestas. Para destruir estos baci-
los, la clínica nos ofrece un remedio 
balsámico, de origen vegetal, que la ex-
periencia demuestra ser de una efica-
cia incontestable. Su nombre es Thus-
Serum; por su virtud, si al primer in-
dicio se toma dicho Thus-Serum, el mal 
es arrestado: los bacilos mortíferos 
pierden su fuerza procreativa, y si-
guiendo el tratamiento durante algunos 
días, el órgano respiratorio se resta-
blece y queda inmunizado. Las afeccio-
nes catarrales, los resfriados rebeldes, 
los espasmos de tos, ceden con el bal-
sámico Thus-Serum. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O N T ' . A x 0 
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L o s d e s ó r d e n e s 
g á s t r i c o s 
son la más molesta y la 
más generalizada de las 
enfermedades El que di-
giere mal está de pésimo 
humor porque las moles-
tias de su es tómago le 
amargan la exislencia. 
Los dispépticos nece-
sitan hacer uso de ali-
menlos de poco volumen 
de perfecta digestibilidad 
y en alto grado sustancio-
sos, capaces de propor-
cionar el máximo de nu 
trición sin faíiga para el 
aparato digestivo. En es 
tos casos nada vale lo 
que la 
producto concentrado de 
los principios alimenti-
c ios c o n t e n i d o s en la 
leche, los huevos frescos 
y el cacao 
Latas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Dr. A. Wander, S. A . 
B E R N A ( t u l z a ) 
MUÑOZ SECA.—"Papá está per-
dido" 
Aborda el señor Fernández Lepina el 
tema ya tocado, pero siempre de actua-
lidad, del problema familiar que plan-
tea la vida moderna: el padre, abstraí-
do en los negocios, descuida la educa-
ción de los hijos, y cuando éstos, ya 
mayores, se lanzan por el camino del 
derroche, la extravagancia y las locu-
ras, es difícil volverlos al buen camino. 
El señor Lepina lo resuelve por pro-
cedimiento homeopático, "similia simí-
libus", haciendo que el padre empren-
da la misma vida de los hijos y que 
sean éstos los que sufran las zozobras, 
ante el gasto y desbarajuste de la ca-
sa, que antes sufría el padre. 
Como el autor se propone más di-
vertir que tratar a fondo el problema, 
no se preocupa de estudiar el proceso 
interior de los personajes; se conforma 
con apuntarlo en alguna ligera nota y 
da luego el resultado, con lo que, so-
bre la libertad que permite el procedi-
miento, hay un constante convenciona-
lismo. 
Asi se ve cómo una madre admite 
con extraordinaria ligereza que su hija 
pase por una entretenida, y se ve tam-
bién cómo los personajes cambian de 
actitud de manera caprichosa. 
El mejor acto es el primero, con una 
exposición movida y graciosa y una 
pintura de tipos de fina comicidad; lue-
go el exceso de personajes y lo previs-
to del final hace que la obra descienda, 
a pesar de algunas situaciones afortu-
nadas y de las frasee ingeniosas del diá-
logo. 
No hay intención inmoral, pero no re-
sulta grata la situación de la madre, 
a que antes aludimos, ni que el padre 
haga alarde ante sus hijos de una vida 
de crápula y desorden que, por flaque-
za humana, llega a ser más real de lo 
que al proyectarla como recurso se 
pensó. 
Adoleció la representación de una fal-
ta de seguridad, a la que hay que car-
gar en parte el efecto dé lentitud y de 
confusión. Destacaron L o r e t o Prado, 
Carmen Solís, Anita del Cid, Soler Mari, 
Chicote, Lucio, Perchicot y Quijano. 
Hubo risas y aplausos y llamadas al 
autor en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
Sarasate y otros. 
Madrazo, 14. 
Localidades; Daniel, 
C ó m i c o 
Ultima función de "Escuela de millo-
narlas", graciosísima comedia de Suárez 
de Deza. Sábado, tarde, estreno: "¡Oh, 
oh, el amor!", del mismo autor. Niños, 
domingo, segunda representación, "Pipo 
y Pipa contra Gurriato". 
M a r í a I s a b e l 
Tres últimos días, a precios populares, 
del mayor éxito del año, "AnRelina o el 
honor de un brigadier" (un drama en 
1880). ;Dos horas de risa! 
" D i p l o m á t i c o d e m u j e r e s " 
Divertidísima y graciosísima comedia 
musical en alemán, por Marta Eggerth; 
el mayor éxito de critica de los estrenos 
de esta semana. Se proyecta en el "cine 
SAN CARLOS. 
L a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
e n e l E s p a ñ o l . M a e s t r o 
P é r e z C a s a s 
Sábado 28, a las 6,30 tercer concierto 
de abono. Conmemoración de Cervantes. 
Programa: "Lohsngrin", "Sigfredo", "Los 
murmullos de la selva", Wágner. "Sin-
fonía núm. 40", Mozart. "E l retablo de 
Maese Pedro", Falla, primera represen-
tación escénica en Madrid. Muñecos de 
Miguel Prieto, figurines de Victorina Du-
rán, dirección escénica de Rivas Cherif. 
Localidades: teatro ESPAÑOL. 
' E R 1 C 0 C H I C O T E 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e e n s u B a r d e C o n d e de 
P e ñ a l v e r , 1 5 , se s i g u e n e l a b o r a n d o la s 
m á s f a m o s a s f ó r m u l a s d e " c o c k t a i l s " y 
d e m á s b e b i d a s a m e r i c a n a s 
A S 
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MARIA GUERRERO. — "La ca-
catúa verde" 
El Teatro Escuela de Arte presenta 
en su cuarta función de abono el «En-
t remés del mancebo que casó con mu-
jer brava», escenificado por Alejandro 
Casona, según un ejemplo del conde 
Lucanor, y la comedia en un acto de 
Ar turo Schnitzler «La cacatúa verde>, 
traducida por Tradi Graa y Luis Ara-
quistáin. Emparedado entre estas dos 
acciones teatrales, un discurso de Rivaa 
Chérif. Se anunciaba como «Discurso 
sobre los espectáculos», pero el autor 
estrecha el tema de tal modo, que halla 
espacio para relatarnos su hiistoria tea-
tral y para salpicar esta historia de 
alusiones políticas, dichas en tono me-
nor y con cierta prisa. 
El «Entremés», animado por «El ro-
mance de bodas», de Chapí, y irnos de-
corados agradables de Victorina Du-
rán, redúcese a una fábula de popular 
ingenio, que se desenvuelve en la es-
cena con toda sencillez. 
El acto de Schnitzler está construi-
do en el molde de las comedias am-
plias. Hay en él acción, un reparto dig-
no de zarzuela y buen ingenio para 
dar tiempo a la llegada del interés. El 
tono humorístico de la obra deshace 
algunos terrones de mal gusto, que son 
de advertir fr íamente en la acción y en 
el diálogo. Si la comedia no hubiera 
tenido la debilidad de buscar una ter-
minación trágica, sus buenas cualida-
des hubieran ganado para sí este po-
bre ambiente de la revolución francesa 
que, tomado en serio, con o sin propó 
sito de latiguillo social, se empeque-
ñece y empequeñece la obra. 
Muy discreta la actuación general de 
los intérpretes; aun advirtiendo en al-
gunos cierta desproporción. Quintanílla 
t razó un buen decorado para esta ta-
berna de «La cacatúa verde». 
M. G. V. 
Festival de los Representantes de 
Espectáculos 
La Agrupación Ibérica de Represen-
tantes de Espectáculos Públicos, ha 
acordado celebrar anualmente un fes-
tival, en el que tomen parte los «ases» 
del espectáculo público. E l correspon-
diente al año actual se verificará en 
la primera quincena del próximo mes 
de mayo. La Agrupación de Represen-
tantes ha recibido ya numeroses ofre-
cimientos. Oportunamente se publica-
rán los detalles de esta fiesta. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
Esta tarde, primeras representaciones 
de "Bohemios" y "La verbena de la Pa-
loma". Por la noche, "La Chulapona", la 
aclamada zarzuela de Romero, Fernán-
dez Shaw y maestro Moreno Torroba. 
E s p a ñ o l 
Xirgu - Borrás. Viernes, tarde y no-
che, beneficio de Margarita Xirgu y des-
pedida de la compañía, "La sirena va-
rada". 
Q u i n t e r o y G u i l l e n 
Estrenan el 2 de mayo, en el MARIA 
ISABEL, su comedía "Mayo y abril", con 
la compañía Martí-Pierrá. 
Z a r z u e l a 
Como a pesar del formidable éxito ob-
tenido por la ópera cómica "Don Gil de 
Alcalá", el público no ha respondido, en 
las representaciones sucesivas, en la me-
dida que lógicamente era de esperar, 
aunque el entusiasmo de los espectado-
res es cada vez mayor, la Empresa, que 
atribuye este retraimiento a las actuales 
circunstancias, ha decidido rebajar los 
precios, aunque éstos eran moderados, 
dadas las altas calidades del espectáculo, 
a términos realmente excepcionales. Asi, 
pues, a partir de hoy, el precio de las 
butacas será de cuatro pesetas, y cuan-
do actúe la eminentísima "diva" María 
Espinalt, seis. 
Y v o n n e C a n a l e 
Limes próximo, en la COMEDIA, 6,30 
tarde, recital por esta notable vloiinip- rtyjle los gitanos, 
ta, acompañada al plano por . «"v \ - - C..:r_,:i^ C-CTA CVlcra: 
TEATROS 
ASTORIA.—6,30 y 10,30: Katiuska (con 
la despedida de Pepe Roméu). En la 
función de tarde, butacas, 3, 2 y 1 pese-
tas (12-5-932). 
CALDERON. — 6,15: Bohemios y La 
verbena de la Paloma (primeras repre-
sentaciones).—10,30: La chulapona (cla-
moroso éxito) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Exito enorme de! 
programa. El mejor presentado en Ma-
drid en muchos años. Los Meteors-Agui-
las humanas, trapecios volantes de in-
tensa emoción. Toda la compañía de 
atracciones. No falte, 
COMEDIA. —10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Salud y pesetas (19-4-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
Escuela de millonarias. Sábado: ¡Oh, oh, 
el amor! (estreno) (17-2-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
sirena varada.—10^30 (beneficio de Mar-
garita Xirgu y d^pedida de la compa-
ñía) : La sirena varada. 
FO NT ALBA (Carmen Díaz). - 6,30 y 
10,30: María del Valle (butaca, 5 pese 
tas) (11-4-934). 
LARA. — 6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL (Ultimos días). — A 
las 6.45 y 10,45: Angelina o el honor de 
un brigadier (butaca, 3, 2 y 1 pesetas) 
(3-3-934) 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chícote).—6,30 
y 10.30: Papá está perdido. 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,80; 
Un alto en el camino (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA.—A las 6,30: Don Gil de 
Alcalá (butaca, 4 pesetas).—A las 10,30• 
Don Gil de Alcalá (por la "diva" María 
Espinalt; butaca, 6 pesetas) (21-4-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero, a remonte, Irigoyen y Aramburu 
contra Salsamendl e Ituraln. Segundo, a 
remonte, Echániz A. y Errezábal contra 
Jurico y Aguirre. Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,80 
madrugada, continua (precio único, una 
peseta butaca): Eclair Journal (en espa-
ñol). Fiesta de la Escolta Presidencial 
en El Pardo. El flautista de Hamelln 
(dibujo en colores, en español). Lourdes 
(La ciudad de la fe), documental en es-
pañol, aprobado por los Obispos de Tar-
bes, Lourdes y Madrid-Alcalá (24-4-934). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Se ha fuga-
do un preso (Rosita Díaz y Juan de Lan 
da; tercera semana) (13-4-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Compañeros 
de fatigas (24-4-934). 
BARCELO.—€.45 y 10.45: Una noche en 
El Cairo (graciosísima aventura del su-
gestivo Oriente) (2-2-934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 8 a 1: 
Actividades infantiles. Concurso hípico en 
Niza. Mi l víctimas del incendio de Ha-
kodate (Japón). Sevilla: Ferias de Abril. 
Visita del gobernador de Glbraltar. Bar-
celona: Gran premio internacional mo-
torista. Partido Madrld-Athlétlc. Madrid: 
Nuevo guión de la Escolta Presidencial. 
Otras Informaciones mundiales. E l es-
pectáculo más grandioso de la natura-
leza: Krakatoa ("f i lm" documental Fox, 
en español). 
BILBAO (T. 30796).—6,30 y 10,30: Adiós 
a las armas (dialogada en español) (1-
4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30, E l pequeño gi-
gante (Edward G. Robinson, Mary As-
ter, Hallen Wllson). Como complemento 
del programa, se proyectará Fetlchel, 
formidable " f i l m " de marionetas, reali-
zado por Starewlch. 
CAPITOL.—10,30, Paddy (lo mejor a 
falta de un chico). Teléfono 22229 ( 25-
4-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono B3108).—A 
las 6,30 y 10,30, Vampiresas 1983 (mag-
nífica superrevista) (5-12-933). 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fémi-
na. Localidades de señora, a mitad de 
precio).—6,30 y 10,30, Rasputin y la Za-
rina (en español) (6-12-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (magnífico programa extraordi-
nario). El misterio del cuarto amarillo 
(según la famosa novela de Gastón Le-
roux) y El amante Improvisado (Buster 
Keaton) (10-11-931). 
CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 6,30 
y 10,30, La farándula trágica (dialogada 
en español) (9-1-934). 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).-
6,30 y 10,30, Su alteza la vendedora, por 
Albert Prejean. (Exito Inmenso) (6-8-
934). 
CINE DE LA PRENSA (Tel 
6,30 y 10,30, Par í s Montecarlo. 
grandioso) (26-4-934). 
CINE ROYALTY (Teléfono 34468).—A 
las 6,30 y 10,30, la incomparable película 
Madres del mundo; la vida de 1940, la 
destrucción de Nueva York. Completa 
este programa el gran tecnicolor Alma-
cenes modernos (28-9-933). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 37. Danubio aaul. Clne-
magazln número 19. Tres ladrones pe-
ludos. Cuando loa bomberos aman. Los 
40 ladrones. (Butaca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
Vuelan mis canciones. Tres vidas de mu-
jer (programa doble) (22-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro- 1 
grama doble).—6,30 y 10.30: Madame Ju- | 
lie (Jeanne Helbling). y Diablos celes 
tlales (William Boyd) (21-2-933) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,80: 
L o s a n t i c i p o s c o n c e d i d o s 
a l o s a s e n t a d o s 
NORMAS SOBRE E L INTERES Y 
PLAZOS DE REINTEGRO 
La "Gaceta" de ayer publica la «1-
gulente disposición de la J í ^ f ^ f g 
nerai del Instituto de Reforma Agraria. 
" 1 " Que los anticipos que se hagan 
al asentado no devenguen Interés. 
2. " Que los plazos de reintegro de 
tales anticipos se ñjen por la Jefatura 
del Servicio Agrícola al formular el 
sentamiento, conforme a las siguientes 
baser: 
a) El valor del capital mobiliario in-
tegrado por ganado d» labor vivo, ape-
ros y enseres de labranza, se reintegra-
rá en los plazos anuales que los técni-
cos del Instituto fijen, teniendo en cuen-
ta la vida útil de dichos elementos de 
trabajo que garantizan el reintegro. 
b) La parte de capital circulante re-
presentada por los créditos para la ad-
quisición de simientes y abonos, piensos 
para el ganado y las indemnizaciones a 
los anteriores cultivadores por laborea y 
siembras realizadas que se utilice.-, efi 
aquel año agrícola, deberán ser reinte-
gradas cuando la recolección se verifi-
que. 
O Todos los demás gastos no com-
prendidos en los apartados anteriores, 
deberán reintegrarse en las anualida-
des qus se fije por el Servicio Agrícola. 
3. " Que el canon anual que han de 
jatlsfacer ios asentados por ei disíru-
te de la tierra, se calcule en cada caso 
por la Jefatura del Servicio Agrícola, 
partiendo de la renta catastral po: fin-
cas o por parcelas, cuando la finca no 
sea de suelo uniforme y se trate de 
asentamientos individuales. 
4. ° Que la época del cobro por el Ins-
tituto sea posterior y próxima a la de 
recolección, cuando se trate de fincas de 
secano que no produzcan má.' de una 
cosecha importante, y que en lincas de 
regadío se fraccione el pago en épocaui 
coincidentes con las principales cose-
chas, según d'ctamen de la Jefatura 
Agrícola." 
A l o m a r a l I n s t i t u t o 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se diapone que se incor-
pore al servicio activo, en el Instituto 
de Segunda enseñanza, de Palma de Ma-
llorca, don Gabriel Alomar Villalonga, 
como catedrático de Lengua y Litera-
tura. 
las fieras (segunda semana). Butacas, 
tarde,y noche, 3 pesetas; principal, 2 pe-
setas (18-4-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
El gato negro (sensacional "film" de te-
rror) (24-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30 (Teléfono 11214): Sol en la nieve. 
(Clamoroso acontecimiento). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Yo soy Susana (Lillan Harvey) 
(25-4-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua, precio único una peseta: 
Pathé Journal (en español). Bl marinero 
(dibujos Betty Boop, segunda semana). 
En el país de los Alces (documental 
Ufa). La Ciudad Universitaria de Ma-
drid (reportaje, en español). Paramount 
Gráfico 31 (curiosidades, en español). 
Charlot navegante (por el auténtico 
Charlle Chaplín). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4,30, 6,30 y 
10,30: Klng-Kong (Fay Wray) (11-10-
933) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Héroes del 
azar (24-4-&34) 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
6,30 y 10,30: Tres cerdltos (dibujo en co-
lor), y Luces del Bósforo, divertida y 
factuosa superproducción, con Gustav 
:Proellch (14-2-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Diplomático de mujeres (por 
i Marta Eggerth) (26-4-934). 
; SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: El hombre 
invisible (13-3-934). 
TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 
31204).—6,30 y 10,30: El testamento del 
doctor Mabuse. 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80. Gran éxi-
to de risa: Teodoro y Compañía, por el 
célebre cómico Ralmu y Albert Prejean 
(16-1-934). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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C I N E 
B E A T R I Z 
INAUGURA HOY 
V a m p i r e s a s 1 9 3 3 
iu« reproducida por primera vez 
en Madrid por el famoso 
W E S T E R N - E L E C T R I C 
—el mejor aparato del mundo— 
juede escucharse de forma Impe-
cable en la Integridad de su be-
lleza xruslcal 
A las seis y media y dles y media 
19900). 
(Exito 
lAroca. En el programa, "Sonata en do 
'menor", Beethoven; "Concierto en re ma-
yor", TschatcowBky, y obrtm *• Albénte, 
/nina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio).— 
6,30 y 10,30: Sobrenatural (21-2-834) 
COLISEVM.-6^0 y 10,30: Tarzáo 4« 
iHVIIIIWM 'BtlWlll^ 
T e a t r o E S P A Ñ O L 
Sábado 28, a las 10,30 noche 
FUNCION DE GALA 
El primer festival de música y bai-
les españoles organizado por la 
Junta Nacional de la Música, con 
el concurso de la 
ORQUESTA SINFONICA 
dirigida por el maestro ARBOS 
A N T O N I A lyiERCE 
( A R G E N T I N A ) 
¡ P A S T O R A I N I P E R I O 
I A N G E L E S O T T E I N 
? CONCHITA I ÍELAZQUE7 
¡i " I C E N T E ESCUDERO 
| M I G U E L OE M O L I N A 
y un cuerpo de baile 
LOCALIDADES EN LA TAOUL 
LLA DEL TEATRO | 
" • l l l l l l l l l l l l i l l i l B l V • B • | • • i i l P l i i i B 
Al efectuar ?IMS compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
I &2AOBID.—Aflo /¿XíV.-Núni . 1.617 
E L D E B A T E ( 6 ) Vierne* 27 de abril de 1934 
L A V I D A E N M A D R I D I C o m i e n z a n l a s f i e s t a s e n 
h o n o r d e San J u a n B o s c o Finca ofrerida al Ayuntamiento 
E l alcalde, aeñor Rico, acompaftndo 
por el aacretario y el oílcial mayor del 
AyuntamienLo, señores Berdejo y Sabo-
rido, visitó la denominada Quinta de la 
Fuente del Berro, que ha sido ofrecida 
por sus propietarios al Ayuntamiento. 
Situada en las inmediaciones de aquella 
fuente, po:ee un abundante arbolado, y 
fué construida para instalar en ella un 
campo de atracciones. 
El alcalde, que abandonó muy tempra 
no la Casa de la Villa, no hizo manifeí-
tación alguna sobre las condiciones en 
que esta Anca ha sido ofrecida al Ayun-
tamiento. 
L a recaudación del arbi-
trio sobre la carne 
•lenidad y peso especifico; Instrumen-
tos meteorológicos, fuerzas, fué muv 
aplaudida. 9 
Fiestas de la colonia alavesa 
Ayer se reunió la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria para abrir los pliegos pre-
sentados al concurso convocado para 
proveer la plaza de recaudador del ar-
bitrio sobre carnea y alcoholes. 
L a sesión fué presidida por el tenicr-
te de alcalde, señor Barrena, que, se-
gún parece, ha quedado encargado defi-
nitivamente de la presidencia de la men-
cionada Comisión, que corresponde le-
galmente presidir ai señor Saborit, co-
mo primer teniente de alcalde, pero éste 
se viene negando a ello desde hace bas-
tantes meses. 
Las proposiciones presentadas son cin-
co. E l premio fijado para el recaudador 
en las bases del concurso no puede ex-
L a colonia alavesa en Madrid organi-
za para el próximo día 28, festividad de 
San Prudencio, diversas fiestas en hono--
de su Patrono. 
A las once de la mañana se celebrará, 
una solemne función religiosa en la igle-
sia de San Ignacio (calle del Principe), 
¿e cantará la misa dél maestro Arrió-
la y el himno de San Prudencio. Loa 
asistentes serán obsequiados con pastas 
y licores en un local contiguo a la igle-
sia. 
A las dos de la tarde se celebrará un 
banquete en la Bombilla, al que seguirá 
una fiesta de bailes y cantos regionales, 
con txistularis. 
Banquete a los redac-
tores m é d i c o s 
Los redactores médicos de la Prensa 
diaria han sido invitados con una cena 
por el subsecretario de Sanidad y Be-
neficencia, don José Pérez Mateo, quien 
durante la comida les dló cuenta de al-
gunos detalles del proyecto-ley recien-
temente leído en las Cortes, sobre la or-
ganización de los servicios. 
L a comida transcurrió dentro de la 
mayor cordialidad. 
En el pontifical de ayer ofició el 
Obispo de Tortosa 
Por la tarde, en la Catedral , el pa-
neg ír i co estuvo a cargo del 
Obispo de Segovia 
Ayer, Jueves, comenzó el triduo pre-
paratorio de las fiestas organizadas para 
celebrar la canonización de San Juan 
Bosco, fundador de los Saksianos y del 
Instituto de religiosas de María Auxi-
liadora. 
En la Igleala de la Ronda de Atocha, 
con numerosa concurremcla de fieles, se 
celebró e| primer Pontifical del triduo, 
oficiado por don Félix Bilbao, Obispo de 
Tortosa. Los alumnos de la "Mutua Es-
colar Cervantes" ejecutaron la parte 
musical y tuvieron a su cargo ej servi-
cio de altar dando a la solemnidad una 
nota pintoresca, con su "Clero infantil". 
Por la tarde, a las svete, empezó, el 
ejercicio del triduo en la Catedral, con 
el rezo del Rosarlo, seguido de breve lec-
tura alusiva a la vida del Santo. Subió 
luego al púlplto el Obispo de Segovia, 
quien, ante el público numeroso que lle-
naba el t?mplo, pronunció un magnífico 
panegírico del Santo. Estudió el /secreto 
prodigioso de la simpatía y popularidad 
de Don Bosco. después de aludir en el 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5. T e l é f o n o 32370 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Pasco dm Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
y S L a s e g u n d a de a b o n o 
E L 
Conferencia «tupendida 3 ^ 0 ° ^ magníflcos triuníos 
Por orden de la Dirección general de 
Seguridad ha sido suspendida la confe-
ceder del 1 por 100 de lo recaudado. Una rencia V»6 lloy había de pronunciar en 
'Renovación Española don Cirilo Tornos. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
de las propuestas ofrece cobrar tan sólo 
el 0,83 por 100 en concepto de premio 
y acepta todo el personal que ae halla 
al aervlcio del actual recaudador. 
Otra de las propuestas ofrece adelan-
tar al Ayuntamiento en los tres prime-
ros días de cada mes un millón de pe-
setas. 
La Comisión no formulará dictamen 
hasta mañana, día en que expira ej pla-
zo concedido para hacerlo así. 
Consejo de los Colegios 
M é d i c o s españoles 
Durante la presente semana han te-
nido lugar las reuniones del pleno del 
Consejo general de Colegios Médicos, 
con asistencia de la mayoría de los vo-
cales, delegados de las regiones médi-
cas españolas. 
Se ha estudiado la situación de los 
problemas pendientes de la clase mé-
dica, especialmente el de los médicos 
titulares A este propósito, el Consejo 
de los Colegios Médicos ha realizado nu-
merosas gestiones. Visitó al presidente 
del Consejo, al ministro de la Goberna-
ción y al subsecretario de Sanidad, ha-
biendo obtenido un proyecto de ley de 
bases para la coordinación de los ser-
víalos sanitarios del Estado, Diputacio-
nes y Ayuntamientos, en el que se dan 
normas eficientes para el pago de los 
haberes de los sanitarios rurales. En 
breve podrán ser aprobadas por la Su-
perioridad las tarifas de servicios mé-
dicos en los accidentes de Trabajo, so-
licitadas hace dos años por el Consejo 
de Colegios Médicos y discutidas por 
este organismo y las representaciones 
de las Compañías aseguradoras. 
Se acordó celebrar en los días 10 y 
11 del próximo mayo las Asambleas 
convocadas por el Consejo de Colegios 
Médicos de los médicos de ferrocarri-
les y de los de Beneficencia municipal 
no titulares. Resolviéronse asuntos de 
Interés presentados por los Colegios 
de Madrid, Zaragoza, Santander, Gra-
nada y Baleares. De acuerdo con el Co-
legio de Médicos de San Sebastián, de-
terminóse que la Asamblea de Colegios 
Médicos españoles, que reglamentaria-
mente ha de celebrarse este año, tenga 
lugar en aquella población, durante el 
prrxlmo Ota de septiembre. 
Enseñanzas rurales post-
escolares 
Estado general.—La depresión de las 
islas Británicas continúa con su centro 
sobre el mar del Norte y }.as bajas dei 
Mediterráneo siguen su trayectoria ha-
cia Orlente. 
Temperaturas de ayer en £BpaAa« 
Albacete, máxima, 18; mínima, 8; Ai-
geciraa, máxima, 21; Alicante, 25 y 12; 
Almería 19 y 10; Avila, 13 y 5; Badajoz, 
18 y 10; Baeza, 15 y 6; Barcelona, 18 
y 11; Burgos, 13 y 6; Cácerea, máxima, 
11; Castellón, 21 y 11; Ciudad Real, mí-
nima, 9; Córdoba, 21 y 10; Coruña, mí-
nima, 9; Cuenca, mínima, 5; Gerona, 
máxima, 18; Gijón. 15 y 11; Granada, 
18 y 9; Guadalajara, 17 y 7; Huelva, 20 
y 11; Huesca, 18 y 8; Jaén, 18 y 11; 
León, 13 y 3; Logroño, mínima, 9; Ma-
hón, 18 y 9; Málaga, 24 y 14; Melilla, 
mínima, 14; Murcia, 25 y 10; Orenae, 14 
y 10; Oviedo, 16 y 10; Palencia, 14 y 
8; Pamplona, 8 y 5; Palma Mallorca, 
mínima, 6; Pontevedra, máxima, 9; Sa-
lamanca, máxima, 14; Santander, 13 y 
11; Santiago, 12 y 6; San Fernando, 
mínima, 13; San Sebastián, 14 y 10; 
Santa Cruz Tenerife, mínima, 15; Sego-
via, 14 y 3; Sevilla, 21 y 9; Soria, míni-
ma, 6; Tarragona, 27 y 11; Teruel, 18 y 
3; Toledo, 19 y 6; Tortosa, 25 y 13; Te-
tuán, 20 y 12; Valencia, máxima, 26; 
Valladolld, 15 y 8; Vigo, 15 y 10; Vito-
ria, 12 y 7; Zamora, 16 y 6; Zaragoza. 
21 y 10. 
Para hoy 
en vida, a su paso por París, Mar-
salla y Barcelona, y muy eapecialmente 
a los recientes de Roma y Turin, con 
motivo de su exaltación a los altares. 
Ahtes de entrar en el tema, hizo dos 
observaciones pravias, la primera para 
explicar las loas y reverencias que ha 
rendido al Santo el mundo entero, cu-
yas fuentes hay que buscar en las cua-
lldad?a nativas del Santo. En la aegunda 
explicó el concepto de modernidad que 
se le atribuye a San Juan Bosco. Expu-
so luego tres concordancias que explican 
la popularidad del Santo: el haber sa-
bido aprovechar el aentimiento, desper-
tando la alegría en los corazones; el ha-
ber nutrido de afecto su corazón, y, por 
último, el desvelo por reclamar: la no-
bleza cristiana del trabajador. 
Terminó el acto con la bendición y el 
himno al Santo. 
convaleciente. Nuevas orientaciones sobre 
su aplicación". 
Hermandad de San Cosme y San Da-
mián (calle de Recoletos, 15).—7,30 t, se-
sión sobre " E l caso de Teresa Neum-
man". 
Hospital de la Cruz Roja (Avenida de 
Pablo Iglesias).—12 m., sesión clínica. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Clau-
dio Coello, 32).—6 t.p don Félix del Olmo: 
Latín; don Daniel García Hughes: Grie-
go. 7,30 t., don Nicolás Marín Neguerue-
la: "Conclusiones sobre el Hecho reli-
gioso". 
Para m a ñ a n a 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t, profesor 
Adolfo Keller; "La revolución alemana 
y su sentido religioso '. (Hablará en fran-
cés.) 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Padilla, 19).—11 m., señor párroco de 
las Angustias: "La parroquia"; don Ave-
lino Gómez: "Acción religiosa de la pa-
rroquia". 
Facultad de Filosofía.y Letras (Ciudad 
Universitaria),—12 m., profesor Wilhelm 
Neuss: " E l cristianismo en Renania ro-
mana a la luz de la arqueología". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
12 m„ profesor de Patología médica del 
Hospital de Chicago: " E l valor proñlác-
tlco y terapéutico del suero humano de 
Instituto de Patologia Médica (Santa 
Isabel, 52).—12 m., sesión clínica. 
Hospital del Nlfio Jesús (Menéndez Pe-
layo, 31).—10,30, doctor Garrido-Lesta-
che: "Cálculo de vejiga gigante en un 
niño". 
Otras notas 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
les.—Esta Asociación celebrará, durante 
los días 28 y 29, una excursión a Sala-
manca, con visitas a Avila y Giísando. 
Las inscripciones pueden hacersé en el 
local de la Asociación (Alcalá, 13Í, hasta 
la tarde de hoy. E l profesor don Rafael 
Lainez, que dirigirá la excursión, dará 
una conferencia, a las seis de la tarde 
de hoy, sobre los lugares que se han de 
visitar. 
E S P E R E E L R E C E P T O R RADHIOX 
M E D I A S 
M O L I N U E V O 
Las mejores. Caballero 
de Gracia, 42. 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
de España, ha pronunciado una confe-
rencia el director de la Granja Escuela 
de Agricultura de Zaragoza, don José 
Cruz Lapazarán, acerca de "Enseñan-
zas rurales postescolares y extraesco-
lares. Cursillos de invierno. Cátedra am-
bulante. Exposición de los métodos uti-
lizados y consecuencias para la redac-
ción de un plan definitivo de enseñan-
zas de este género". 
Hizo notar el conferenciante que el 
momento exige la educación profesional 
del labrador, dotarle de conocimientos 
para originar mejoras en sus métodos 
y que su negocio rinda el máximo inte-
rés. Las enseñanzas postescolares y ex-
trae scolares deben ser como la levadu-
ra agrícola, capaz de fermentar en el 
individuo, para ir deapuéa a máa am-
plios objetivoa. Hay que recoger a los 
jóvenes de doce a diecisiete años en los 
momentos de paralización Invernal y 
suministrarles enaeñanzas agrícolas. E l 
confersneiante propuso dar dos cursi-
llos trimestrales, en primavera 
vierno. 
Con la enseñanza extraeacolar, 
dra ambulante agropecuaria, se llevan 
los progresos de los Centros agronómi-
cos al lugar donde se desenvuelve el la-
brador, buscándole en su pueblo para 
irle resolviendo sua problemas. E l aeñor 
Lapazarán recomendó la urgencia de 
redactar un plan de enaeñanzas rurales 
con la colaboración Interministerial y 
la cooperación de las Corporaciones pro-
vinciales, municipales y Asociaciones 
agropecuarias. , 
A continuación, el presidente de la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos, 
don Juan Díaz y Muñoz, hizo un resu-
men del curso de conferenclM que se 
vienen celebrando. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos y felicitados. 
Conferencia en el Centro de 
A . Popular de C . Camino» 
ale te 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
e in-
cáte-
L a conferencia que ayer, a las 
de la tarde, pronunció en el Centro de 
Acción Popular de Cuatro Caminos el 
ayudante de Obras Públicas don Do-
mingo S*guí Palacio, disertó sobre el 
tema "CoStar, medir y observar apli-
cable al obrero de los diferentes oíiclos 
Empezó el conferenciante enumeran-
do las facultades Intelectuales que su-
cesivamente van apareciendo en el ser 
humano. w 
Su disertación, que versó 
grafía. Aritmética abstracta y concr 
ta, protiemai numéricos que ^JJJJ» 
v<m midiendo, proyecciones, " « E S ? 
y cubicaciones; centros de F&veaao, 
(Jueves 26 de abril de 1984) 
Señores, aquí se está tirando por ele-
vación de modo tal que no queda títe-
re con cabeza. La síntesis es que la cri-
sis total del Gobierno viene a ser lo de 
menos y que hay muchísimo mar de 
fondo. "La atención pública va más allá 
de la crisis ministerial, a lo que ocurra 
después, a la verdadera y más grave 
crisis, planteada por el escrúpulo de su 
excelencia," ("A B O".) 
"El Socialista" ve al jefe del Estado 
"de cara a la pared y con las manos en 
alto", como si estuviera rodeado de jó-
venes del partido; aplaude a estos jó-
venes, de loa que asegura que han estado 
"una vez más bien", y pide todo el Po-
der para los auyos, acontecimiento que 
conaldera próximo. ¡Y qué bien estará 
Anastasio de Gracia de director de Be-
llas Artes! 
" E l Uberai" asegura que "los republi-
canos de todog los matices hablaban ayer 
en el Congreso de formar el frente úni-
co para salir a la defensa del Presiden-
te de la República". Se debe de referir 
al Congreso de Química..., porque lo que 
se hablaba ayer en el otro todos lo sa-
bemos y lo dicen desde el "A B C" has-
ta " E l Socialista", por aquello de "todos 
los matices". Luego va y titula: "¡Viva 
la República del 12 al 14 de abril!" ¡So 
picaronaxo! Está echando de menos lo 
que se divertía uno en aquellas camio-
netas. 
En " E l Sol" leemos: "No se pueden 
traspasar ciertas normas". Se asusta uno 
un poco; pero luego «e tranquiliza: el 
que ha traspasado normas e* el Gobier-
no. Bueno. 
"Ahora" cree que "el señor Lerroux y 
los amigos que le siguen" están obliga-
do* a cooperar personalmente en el fu-
turo Gobierno. 
y "La Libertad" quiere "rapidez y 
acierto" en la tramitación de la crisis. 
Muy aensato. 
* * ft 
Loa comentario» de la Prensa de la 
noche giran todos en tomo a la crisis, 
a «m posible solución y a la actitud del 
Jefe del Estado. E l "Heraldo" dice que 
el señor Alcalá Zamora se ha producido 
como "un verdadero presidente de la Re-
pública, que defiende equitativamente la 
soberanía de todos lo« poderes leg ti-
mos del régimen". Añade que el camino 
"admitirá Interpretaciones en cuanto a 
su eficacia y a aus peligros, n° « 
cuanto al nobilísimo ^P"11^.4./* f ^ 
emoción republicana que preertdirlaa mi 
alumbramiento". 
'Luz" se expresa aM: 
• « ayer deeiamo* * w' 
D . C a r l o s G r o i z a r d y C o r o n a d o 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 6 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
a los setenta y seis anos de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su» desconsolados hijos, hermanos, hijos políticos, hermanos 
políticos, nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios j asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, día 27 del actual, 
a las O N C E de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, calle de Sagasta, núm. 25, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
POMPAS n U T E B R E S , S. A. Arenal, 4. MADRID. 
M U E B 
Máxima calidad. 
L E S 




D E SANTA 
M A 
ANA, 1. 
m u e b l e s v d e c o r a c i ó n 
A M A S D O R A D A S 
L A * M M O f t E A K M L A f A B R t t * . 
3 4 C A U X O t L A C A B O A I A 1:' £ «••"«IIIWIÜW!' iiiBiiiinimiiiHiiiinií'S1 a M H • i . 
Instituto del Cáncer.—Ayer dieron co-
mienzo las oposiciones para cubrir la pla-
za de Jefe de Medicina de este Instituto 
De los seis opositores que se juesentaron, 
cinco han recusado al Tribunal. 
Uno d« los opositores leyó el escrito 
de recusación y lo entregó después al 
Tribunal, que nada contestó a las razo-
ne» aducidas. Un notario levantó acta do 
lo ocurrido, y tomó nota del escrito do 
recusación y de la respuesta nula del Tri-
bunal. 
En el reducido local habilitado para es-
ta oposición se colocaron 12 sillas sola-
mente. A pesar de ello, asistió al acto 
numeroso público, porque, al parecer. 
| existen anormalidades, toda vez que el 
' Tribunal primeramente nombrado, del 
que formaban parte tres internistas de 
prestigio, fué sustituido inopinadamente 
por otro, cuyos miembros tienen amistad 
con el único opositor que no ha recusado 
al Tribunal. 
Pensión para escultores.—La Academia 
de Bellas Artes de San Fernando ha 
abierto un concurso para proveer una 
plaza de becario de Escultura de la Fun-
dación del conde de Cartagena. 
ESsta beca estará dotada con 10.000 pe 
setas, que abonará la Academia en pla-
zos bimestrales, el primero y el último 
de dos mil pesetas, y los cuatro restan-
tes de mil quinientas. La beca durará 
un año, prorrogable por la Academia. E l 
becario residirá en el extranjero y hará 
constar en la solicitud los sitios que ha-
¡ ya de visitar. 
Las solicitudes se dirigirán al director 
i de la Academia hasta el dia 26 del pró-
: ximo mayo, con fotografías de las obras 
j y los títulos y méritos del aspirante y 
documentos que justifiquen ser español, 
mayor de veinte años y menor de cua-
renta. 
E l reglamento por que se rige esta be 
ca podrá recogerse en la secretaría de la 
Academia. 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobaron, con la puntuación 
que se indica, los opositores don Carlos 
Viada, 31,60; don Antonio Vázquez Sán-
chez, 28,80, y don Joaquín Vázquez Na-
ranjo, 26,60. 
Uuy comenzarán a actuar a partir del 
número 502. 
Abogados del Estado.—Hoy deberán 
presentarse a actuar los opositores com-
prendidos en los números 68 a 75. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 551, don Jesús Pe-
láez Valladares, 19,50; 606, don Tomás 
Prieto del Rosal, 15,25; 617, don Felipe 
Galán y Díaz-Asenslo, 21,00; 631, don Mi-
guel García Cabello, 20,00 ; 632, don Pedro 
García Campo, 15,00, y 639, don Antonio 
García García, 20,00. 
Hoy están citados desde el número 646 
al 749. 
Auxiliares de Hacienda—El segundo 
tribunal anuncia el comienzo de los ejer-
cicios para el día 10 de mayo, a las cua-
tro de la tarde, en la Biblioteca de la Es-
cuela de Pintura (Academia de Bellas 
Artes), en la calle de Alcalá, 16. 
Convocatorias de ingreso.—La "Gaee 
ta" de ayer publica las convocatorias pa-
ra el ingreso en la Escuela Especial de 
Ingenieros Navales y en la de Ingenie-
ros Agrónomos. 
L A U N I C A 
ALBAKTLERIA, REVOCOS, PINTURAS Y 
SIMILARES. PRECIOS MODICOS. P R E -
SUPUESTOS GRATIS 
P A R D I Ñ A S , 23. T E L E F O N O 61051. 
i i i i i n i u a i n 
M A N U A L P R A C T I C O 
D E L I N E A C I O N 
D E 
Unica obra para técnicos y maestros 




T R A Z O S 
R E V I S T A D E A R T E DECORATIVO 
Aparece en mayo con dibujos, rotula-
ción, grabados, etc., de Castro GU, 
S Casero, Lapayese, Aristizábal, Ruano Llopis, Zuloaga y otros. 
trimestre, - pesetas. Número suelto, 2 pesetas contra reembolso. 
F . BARRA CHINA, Fue ncarral, 140. MADRID. 
A Z O 
M 
V i n o s t i n t o s 
d e i o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
E L C 1 E G O 
a 
R i s c a l 
( A l a v ) 
PEDIDOS: 
E S P A Ñ A 
AJ administrador, don Jorge Oubos. por Cenicero. 
EIXTIEOO (Alava). 
iriiiwiüiwiiiiniiiHii 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
O R T E 
PROXIMAS SALIDAS D E LAS P R I N C I P A L E S 
LINEAS R E G U L A R E S 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
E con loe supertrasatlántlcos 
4 4 B r e m e l l , , y " E u r o p a " 
8, 9, 19 y 26 de mayo; 6, 11, 23 y 30 de junio; 11, 18 y 28 de julio 
= De BARCELONA a MANILA y demás puertos principales del Extremo 
S Oriente 
S 23 de mayo. 21 de junio y 18 de julio 
E De L A OORUNA, VELLAGARCIA y VIGO a BIOJANEIRO, SANTOS, 
= MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S 
S 9 y 19 de mayo, 9 y 30 de junio y 3, 21 y 25 de julio 
SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA y VIGO para HABANA V E -
RACRUZ y TAMPICO 
22 de mayo, 22 de junio y 23 de julio 
dos los republicanos rodear con aru aplau-
so y con su afecto al Presidente, hoy 
añadimos que merece la máa profunda 
gratitud, porque con su proceder ha hon-
rado y ha salvado a la República." 
"La Epoca" centra su comentario en 
estas ideas: 
"Y ello quiere decir—y ya lo apuntá-
bamos ayer—que el Presidente de la Re-
pública se reconoce en abierta discre-
pancia con unas Cortes que por "gn con-
tacto inmediato y mi origen reciente" 
representan con la mayor pureza Ima-
ginable a la opinión pública. Más claro 
aún que el Presidente de la República 
está frente a esta misma opinión pú-
blica." 
Para "Informaciones" el Jefe del Es-
tado, "al hacer pública «u discrepancia 
con el Parlamento respecto a la ley de 
Amnistía, sin devolver no obstante la 
ley, ha imposibilitado el uso, en esta 
crisis, de la prerrogativa de disolución 
de Cortes". 
L a disolución, utilizada ahora—en una 
crisis abierta por la cuestión misma que 
motivó la discrepancia—, no tendría más 
que un significado: que el Presidente, 
convencido de que el Parlamento hubie-
se mantenido su criterio sí se le hubiera 
devuelto la ley, suprimía al Parlamento 
por no haberse sometido a su personal 
criterio. Tal monstruosidad—que no ha 
podido pasar por la imaginación de su 
excelencia—justificaría cualquier reac-
ción del Parlamento: por ejemplo, la re-
sistencia a disolverse." 
" E l Siglo Futuro" dice que, aceptado 
el régimen y su intanglbilldad, la reso-
lución de esta críala «a más clara que la 
luz. "No pintan nada quienes nada re-
presentan ni son en el Parlamento; no 
hay más ley que la ley da la mayoría; 
prevalecerá lo que quiere la mitad más 
uno." 
"La Tierra" considera esta crisia co-
mo la máa difícil que ha conocido Eopa-
fta, y se pregunta al 1» solución será un 
Ministerio de concentración republicana, 
presidido por Sánchez Román. 
jtmiii i i i i imimimmiimiiiMiimiii imiimmnimimimiii im iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC: 
Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbrar) 5 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete peee- E 
tas y media (para provincias, ocho). GRAFICAS 
PLUS-ULTRA. Fuencarral, 13, principal, MADRID 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Mitin "Pro Infancia y Magisterio" 
E l próximo domingo, 29, si las circuns-
tancias actuales no Imponen nuevo apla-
zamiento, se celebrará este acto en el 
"cine" Madrid, a las once de la mañana. 
Tomarán parte en el acto los señores 
Cordón y Gutiérrez del Villar, del Ma-
gisterio nacional de Madrid; el aeñor 
Barberán, del de Zaragoza; el señor Ni-
ño, del profesorado de Normales; la aa-
ñorita Boñigas, de la Inspección profe-
sional de Primera enseñanza, y el señor 
Torre de Rodas, secretario general de 
la Confederación Católica de Padres de 
Familia. 
E l acto se referirá a cuestiones educa-
tivas y profesionales. Tendrá gran inta-
rés pera padres de familia y maestros 
de Primera enseñanza, profesores de 
Normales t inspectores, cuyas entidades 
están invitadas al aoto, así como las au-
toridades y representaciones de las dis-
tintas minorías parlamentarias. 
I<a8 Invitaciones pueden solicitarse de 
la Comisión organizadora, en Claudio 
Coello, 32, entresuelo, de olnco a ooho de 
la tarde. 
R a d i o t e l e f o n í a 
E De 
t S I E T E V I A J E S C O L E C T I V O S 
E con los supertrasatlántlcos 
" B r e m e n " , " E u r o p a " y " C o l u m b i i s " 
— para la 
| E X P O S I C I O N M U N D I A L D E C H I C A G O 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
I L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
E Carrera de San Jerónimo. 33. — Teléfono 13010. 
I S O L O P A R A S A C E R D O T E S 
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T R A J E S 
gleMfO M ^ •ümftda S A • T B E R i 
a medida en preciosos y ricos géneros, franelas, estambres, cheviot?. La más 
extensa variedad de las últimas novedades. A 125 y 150 pe-etns con 
escrupulosament* confeccionado» (mejores qu« ln 
. 
selecta y 
hechura últimos figurines y 
A Z A B O A I N ( « t f l ^ m s t o ) , 
Programas para hoy: 
MADRID, Lnlón Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones d« Bolaa. Guía d« ferrocarri-
lea y de automóvilei de línea. Calenda-
rio astronómico. Santoral. Bolaa d« tra-
bajo.—9,30: Fin.—13: Campanadas. Bo-
letín meteorológico.—13,30: "Lehengrin", 
"Slgfredo".—14: Cambio* d« moneda ex-
tranjera. Música variada.—14,30: "An-
dante de la caasation en •ol", "Don 
Juan".—15: Música variada. — 15,15: 
"Egmont", "Andante de la quinta sinfo-
nía", "Laa ruinas de Atenas".—15,50; 
"La Palabra".—16: Fin—17: Campana-
das. Música ligera.—17,30: "Un viaje a 
Marruecos". Música ligera.—18: "Efemé-
rides del día". Concierto.—18,30: Coti-
zaciones de Bolsa. Semana Cervantista: 
"Cervantes, Robles y Juan de la Cues-
ta", "Homenaje a varios cervantistas a 
quienes yo conocí".—19: L a voz de los 
grandes cantantes españole*. — 19,30: 
"La Palabra". Emisión fémina. Música. 
20,60: Nota deportiva.—21: Campana-
das. Fragmentos de "La picara moli-
nera", "Bohemios", "Gigantes y cabe-
zudos"—21,30: Teatro: "El manteo pro-
digioso.—22: "La Palabra". "Juegos ma-
labares", "La traviata", "Boceado", 
"Danza castellana", "Carmen", "Para t:", 
" E l cabo primero", " E l barbero de Se-
villa", "El baile de Luis Alonso", "La 
calesera", "Suspiros de España". Músi-
ca—23,45: "La Palabra".—24: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros.)—14,30: "Una maja", "La Tem-
pranica", "Danzas húngaras", "El rui-
señor de la huerta", "Aventura", "Jota 
Valenciana", " E l país de la sonrisa", 
"Payasos", "Ahí va la liebre". Noti-
cias.—17,30: Curso de Inglés. — 17,45: 
Selección de música del maestro More-
no Torroba.—18,30: Sección femenina. 
"Consejos a las madres".—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile—22: "Ecos 
del Cantábrico", "Los de Aragón", "Mi-
nuetto", "Tambourin". Sección de Tu-
rismo. "La ruta de don Quijote". Infor-
mación. " E l Húsar de la Guardia", 
"Danzas Noruegas", "La Dolores".— 
23,30: Música de baile.—23,40: Noticias 
de Prensa. 
KAJDL \ ATICA NO.—A las 10 de Ja 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CONCIERTO CORAL 
Mañana los Coros Rosalía de Castro 
y la Agrupación coral "Magerif. darán 
ante el micrófono de Radioduuolón Ibe-
roamericana un concierto, oue será ra-
diado a Ajaoérlea. 
Una gran faena de Armillita 
Mal año hogaño para el abono. En 
tres corridas de la serle van ya dos 
suspensiones, con aplazamiento para ua 
jueves laborable. 
La circunstancia perjudica un tanto 
a la Empresa, ya que no se llena «1 
circo por completo, a pesar de lo in-
teresante del programa. Marcial L a -
landa vuelve a ceñir el traje de lucea 
tras una brillante actuación en nues-
tro ruedo. En iguales condiciones fa-
vorables retorna Fermín Armillita. Uno 
y otro salen, tras el despejo, con él 
clamor de palmas obligado. 
Las orejas cortadas en sus últimas 
faenas y la afición a favor de obra ]es 
obliga a corresponder arrimándose a! 
toro, sm dormirse en los laureles. 
Hace tercio con ellos Fernando Do. 
mínguez, que. sin duda, suspira por el 
desquite, ya que sus faenas recientes 
no responden a la forma del ".ar.iante 
torero. 
Con bichos salamanquinos puede ha-
cerse mucho, y del campo charro pre-
cisamente son los toros de Clairac, ti. 
lulares de la fiesta. 
Y he aquí por dónde esperama^ la 
salida del primer toro con el mismo al-
borozo de todas las tardes. 
» • » 
Rompe la plaza un negrete, ñno y 
terciado, pero gordo, al que saluda Mar-
cial con unos capotazos bajos de reco-
gida. Con tres picotazos, se pasa al se-
gundo tercio, porque los caballistas de 
tanda le aprietan más de la cuenta, cas-
tigándole en demasía. En el capitulo de 
quites no hay nada que apuntar, y me-
nos en el de palitroques, en el que Ca-
denas y Rosallto los clavan uno a uno. 
Por no variar la trayectoria endeble, 
Marciallto — limita en la faena de 
muerte a unos muletazos por la cara 
y ti wx bajonazo de la peor especie. Co-
mo e« natural, él «joven maestro» es-
cucha música de Tiento. 
Más toro d Begundo, acude al capo-
te que 1« tiende Armillita, el cual re-
mata seis verónicas, muy buenas las 
ejecutadas por •! lado Izquierdo. 
La res se cat durante la pelea de va-
ras, demostrando debilidad en los re-
mos traseros. 
Por eso se le adorna el morrillo con 
dos pases de banderillas solamente; por 
la madurez con que el bicho lleva la 
lidia, Armillita lucha con este excesivo 
agotamiento del enemigo, y con muy 
pocos pases de pitón a pitón, ataca con 
el acero, cobrando una buena estoca-
da, que hubiera tenido gran mérito de 
habérselo hecho a un bicho entero. 
E l tercero, suplente de Coquilla, está 
bien presentado, y so anda mal de san-
gre, pues se arranca de largo a la ca-
ballería. 
Domínguez, que ha tirado unos bue-
nos lances de capa por el lado derecho, 
; en los comienzos de la quimera, perca-
i tado de la suavidad del toro por ese la-
¡ do, le pega unos parones con la mule-
ta que se jalean por la gente del gra-
¡ derío. E l exceso de adorno apura al bi-
' cho, y el espada tiene que porfiarle en 
buenos pases por bajo, aguantando de 
firme. Un buen pinchazo precede a una 
gran estocada, hasta las cintas, que va-
len a Femando Domínguez una ovación 
grande, con vuelta y la oreja del ani-
mal. 
De finísima lámina «1 cuarto de la 
tarde, con libras y agudas defensas, se 
dobla la pezuña izquierda m sus pri-
meras correrías por el ruedo, siendo sus-
tituido con un sobrero de Albaserrada. 
Orando j een empujo que hace rodar 
a los piqueros hasta el estribo. 
EU oornúpeto se hace si amo del co-
tarro, y la torería salta a su alrtdedor 
sin hacerle al guiños. 
Marcial, respetuoso ooa al astado, le 
trastea por la o&ra y a honesta 'distan-
cia, largándole, oomo remate, un so-
papo caído, que entrega al bicho al pun-
tillero. 
Loe silbidos al madrileño vuelven a 
oírse ruidosos, oomo os de cajón. 
El cárdeno que salta al anillo en 
quinto lugar, otro suplente, luce la di-
visa charra de Coquilla, que se acre-
dita en una pelea de codicia y de brío. 
Los garroohistas aguantan, metiendo 
la garrocha más de lo debido, rasgan-
do el pellejo del burel. 
En cambio, merece aplausos el tra-
bajo de Armillita, que juega lucidísl-
raamente la capa por verónicas y gao-
neras, clava luego tres pares de gara-
pullosAque son un modelo de finura y 
facilidad, y torea, finalmente, de mule-
ta de un modo primoroso. 
Un pase por alto de tanteo y en se-
guida cinco naturales, ligados son el 
de pecho, rozando los pitones la sedosa 
faja del torero. Dos de los clásicos mu-
letazos, el segundo y el quinto, son tan 
ceñidos que parece imposible que el 
espada no haya salido atravesado por 
el pitón izquierdo de la res. Tras la 
ración notabilísima de toreo serio, vie-
ne el adorno sobre la derecha, por re-
dondos y molinetes, culminando tan bri-
llante labor en un volapié hasta la ma-
no, que tira al toro sin puntilla. 
Naturalmente, Armillita desoreja a 
su enemigo y da la vuelta al ruedo en-
tre entusiastas aclamaciones. 
Cuando sale a la arena el último oor-
núpeto siguen loe comentarlos ponde-
rativos a la gran faena de Fermín Es-
pinosa. « 
El toro sexto, con arrobas y abundan-
te cornamenta, acude al escuadrón con 
mucha codicia, lo que aprovechan loa 
del castoreño para clavar sus lanzas 
de un modo escandaloso. En el terffio 
de quites, bastante anodino, abuchea 
el público a Marcial Lalanda, por su 
desgana de toda la tarde. 
Fernando Domínguez realiza, sin re-
lieve, la últimajíaena de la fiesta, coro-
i nada con una|l?stocada torcida y un 
descabello a lâ  bercera. 
Curro CASTAÑARES 
PLAZA DE TOROS OE ÍRANJUEZ 
AVISO IMPORTANTE 
Debido a dificultades surgidas por ser 
el día 1 Fiesta del Trabajo, la Empresa 
pone en conocimiento del público que la 
corrida se celebrará el miércoles dia 2 
(fiesta de la Independencia), Como ya es 
sabido, se lidiorán seis magn'flcos toros 
del conde de Antlllón para loa matado-
res Victoriano de la Serna, Pepe Ga-
llardo y Félix Colomo. 
Precios populares: sol, 7 ptas.; som-
bra, 12. 
' w a n i i i i t i H a a r H i i 
Gafas y lenlei 
Con cristales ñ-
noe para la ooxjr 
V / • ' V V servac.o'i de B 
Nfc-,̂ ,̂ ^ X ^ p ^ vista. 
L. Dnboec Optico, Arenal, ÍL MADRlA 
Viernes 27 de abril de 1984 
( • ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I V - N ú m . 7.617 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Chamberí, 90; H. del Chorro, C, 91; Ali-
cantes, segunda hipoteca, 350, 
BOLSIN D E LA MARAÑA 
Explosivos, fln de mes, 691, 692, 693, 
692; fin próximo, 694, 695, 696, 695, 696; 
en alza, 705. 704; Alicantes fln corriente, 
222,50, 223; fln próximo, 223,50, 224, 224,50, 
224; en baja, 218,50; Rif portador, fln co-
rriente, 303; fln próximo, 304; Petrolltos, 
fln corriente, 33 y 33,50; Nortes, fln co-
rriente, 252,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, fln próximo, 220,25 y 222 en 
baja; 226 en Arme; en alza, 231; quedan 
a fin córlente a 225,50 por 225; fln pró 
ximo, a 226 por 226,25; Explosivos, 696 y 
695, y quedan a 696 por 694. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 252,25; 
Alicantes 221,25; Explosivos, 690; Cha-
des, 335; Petrolltos, 31,50. 
Cierre.—Nortes, 255,75; Alicantes, 225; 
Explosivos, 692,50; Rif, portador, 302,50; 
Chade 337; Petrolltos, 33. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 26) 
Pesetas 207,15 
Liras 129,20 
Belgas — 354,10 
Libras „ 77,57 
Dólares 15,08 
Pesos argentinos 358 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones de] día 26) 
Continental Gummlwerke 139 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E . G 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







G v H. de 100 a 200 










G v H. de 100 v 200 







































Deutsche Bank & Dlskontoges. 57 
Dresdener Bank 60 
B. A. T 36 
Reichsbank Aktien 146 3/4 
Phónix 50 1/2 
Hapag Aktien 26 1/2 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 29 1/8 
Siemens und Halske 134 1/2 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 17,90 
4 % % Hamburger Hypotheken 91,75 
Siemens Schuckert 91 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 63 6/8 
Berliner Kraft Se Licht 126 8/4 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 26) 
Chade serie A-B-C 675 
Serie D 180 
Serle E 128 
Bonos nuevos « 26 8/4 
Acciones Sevillana* 162 
Donau Save Adrla 35 1/4 
Italo-Argentina 94 
Elektrobank 612 
Motor Columbus 242 
L G. Chemle 550 
Brown Bovery ...*.... 100 
Pesetas ^ ~- 42,20 
Dólares „. 3,0775 
Libras * 15,82 
Francos 20,38 
Marcos 121,20 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 26) 
General Motors 38 
U. S. Steels 50 
Electric Bond Co « 17 
Radio Corporation „ 8 
General Electric ... 
Canadian Paciflc ... 














American Tel. & Tel 
Standard Olí N. Y 
Consol Gas N. Y 
National City Bank ..... 
















































Amort. S % 192» 
de 250 000 
de 100 000 
de 50 000 
de 25 000 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2 500 . 
de 600 
Amort 4 1928 
de 200 000 


















BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Tractlon 
(wd, 16 3/4; Brazillan Tractlon, 10 9/16; 
Hldro Eléctricas securitles ord, 6; Mexi-
oan Llkth and power ord, 6 1/2; ídem 
ídem Idem Idem pref, 8 1/2; Sidro ord, 
8 8/8; Primitiva Gaz of Paires, 14 1/8; 
Eleotrleal Musical Industries, 27 3/8; 
Soflna, 1 11/82. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 6 
por 100, 104 5/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 79 8/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tlon, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 68 
1/2; Mexican Tramway ord, 5 1/8; Whi 
tehall Electric Investments, 22; Lautaro 
Nltrate 7 por 100 pref, 8; Midland Bank, 
86 1/4; Armetrong Whitworth ord, 6 1/4; 
ídem Idem 4 por 100 debent, 82; City 
of Lond. Electr. Light. ord, 36 1/8; ídem 
ídem Idem Idem 6 por 100 pref, 31 1/4; 
Imperial Chemical ord, 37; Idem Idem 
deferent, 9 3/8; Idem Idem 7 por 100 
pref, 83; East Rand Consolidated, 27B/8; 
ídem Idem Prop Mines, 45 1/4; Unión 
Corporation, 6 1/8; Consolidated Main 
Reef, 8; Crown Mines, 11 5/8. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDB 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 33 
A tres meses ~ 33 
Estaño disponible 240 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses -
Oro 
Plata dispoftible 18 8/4 
A tres meses 18 13/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Otro día agitado y extremadamente 
movido, en el que las tendencias se han 
seguido en medio de un gran nervio-
sismo. 
Abrieron el bolsín de la mañana; des-
pués del descalabro del miércoles, con-
siderábase el ambiente ya saneado, y la 
tendencia con que empezó el día acusó 
una notable mejora sobre las posiciones 
del día anterior. Aquietados un tanto 
los espíritus, una nota fué el lenitivo de 
la Bolsa: la no disolución del Parlamen-
to. Como esta idea fué cobrando cuer-
po a medida que transcurrió la Jornada, 
la situación se reafirmó, y todos los va-
lores especulativos reflejan un importan-
te avance. 
E l negocio, sin embargo, no aumenta 
mucho; la orientación es firme y hay 
expectación con ciertos deseos de resur-
gimiento. 
» * « 
Se advierte el resurgimiento en el sec-
tor de Fondos públicos, en el que todas 
las clases se inclinan al alza; hay recu-
peraciones hasta de medio entero, pero 
la nota general es más que nada la pre 
disposición de la demanda. Así, al ce-
rrar queda dinero para el con emprés 
tito "de 1927, el 4,50 de 1928 y el 5 por 100 
de 1920; pero las transacciones «on mí-
nimas, por falta d« órdenes. 
Para obligaciones del Tesoro las ope-
raciones son también escasísimas; que-
da dinero a 102,40, Igualado en todas 
las clases. „ _ . 
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1 0 0 
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1 0 o 
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Denda ferrov. 6 % 




























































Forrov. 4 U « 
4 H % 1928. A ... 
- B 
- O 
4 % % 1929 A ... 
- B 
- C 
10 0 2 5 















































Madrid. 1868 > % 
JExprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914. 5 % 
— 1918 6 % 
Mel. U. 1923 5 ^ % 
Subsuelo 5 U % 
— 1929. B % 
Int. 1931 6 Vi % 
Ena. 1931. 6 U % 
Con earantfa 
Prensa, 6 % 
C. Emlsionea 
Hidroeráflca. 
— 6 <&« 
H. Ebro 6 % 1930. 
Traaatl. 5 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 * 1928 
Turismo. 6 % .... 
E , Tánerer-Fcz .... 
E- austríaco 6 % 
Malzén A 




Hlp. 4 V . .., 
6 % .., 
6 U % 






































9 9!5 0 
10 4 2 E 
2 
5 2 5 
1 0 0 5 0 









C. Local. « « 
— 6 % % 
Interprov 5 * 
— 6 % 
C. Local. 6 % 1932 
— 6 y, 1932 
Efeo. Extranjeros 
B. argentino .., 
Marruecos , 
Céd. ar tren tiras 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Amerioane .... 
L . Qu^ada 
Previsores. 26 
- 50 .. 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C Electra A 
— — B 
H. Espafiola. C ... 
— f. c... 
- f. P... 
Ohade, A, B, C. ... 
Idem. f. c. 
Idem, f. p 
Meneremor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id.. í. p. ... 
Sevillana 




Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem nominativas 
























































1 4 7 
108 
10 5 
3 0 3 
8 0 5 




Idem, t o. IMM 
Idem, f. p. . *... 
Guindos 
- f. «. .. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 













Idem. f. c. 




Idem. f. c. 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Eapañ. Petróleos 
Idem. f. c 
Idem. f. p. ........ 
Explosivos 
Idem. f. c ..«un 
Idem. f. p MM 
Idem en alza ..... 
Idem en bala 
ObUeaciones 
Cotizaciones de Barce lona 
Acciones 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
Kerroc Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas 
Chade. A B C . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland ordin 












N'orte 3 "i 
Antr. Día 26 
1. " .. 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 
5. » .. 
6 esp 
5 ^ % . 
Barna. 8 
Pamplona 3 
Asturias. 3 *̂  
Valen 
Prior. 
Seerovia 8 % 
- 4 % . 
Cftrd.-Sevilla » 
C Real-Bad. 5 
Alsasua 4 V, % 
H -Canfranc 3 

















3 3 5 
5 4 







1 6 51 
8 41 
3 0 1 
2 9 7j 5 0 
2 i 8 
2 4 71 




3 2 1 
5 5| 5 0 
2 6 0 
17 6 




















5 0! 7 5 
7 6| 5 0 
6 4l 5 0 
7 5¡, 
7 6 7 5 
7 4 5 0 
7 91 5 0 





2 2 41 5 0 
2 5 4 5 0 



















Sota v Aznar , 
Altos Hornos 
Babcock WUcox... 
B as coala 







Interior 4 % , 





















2 5 8 
22 3 
Cotizaciones de P a r í s 
15 




7 5¡ 5 0 
5 85 0 
5 n 
Cotizaciones de Bilbao 
5 o 
5 0 
1 0 2| 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2| 5 0 
Acciones 
Banco do Bilbao 
B. Uroullo V 
B. Vizcava A 
F. c. La Robla 
Santander Bilbao 
F. O. Vasconeadoa 
Electra Vteseo ... 
H Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Cbades 
Setolazar nom. ... 
Rif portador 
Rif nom 




3 9 0 
180 
200 












3 0 01 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals. 
Soclété Générale... 









Pathé Cinema fe.) 
Rousse eons. 4 %. 











Piritas de Huelvn 
Minas de Seere .. 
Trasatlántica 
F c. de Norte .. 
M Z A 




2 0 6 5 
107 6 







5 9 5 





l .448 S 
4 2 8! 
1480 
2 6 0 , 
6 4 4 
6 5 2 
7 3 
519 
14 3 0 
610 
2 5 
3 2 5 




2 0 5 0 
10 7 6 
10 2 2 
800 
953 
4 5 2 
1 8 2 
2 9 4 
185 






14 6 6 
4 3 1 
15 3 5 
2 6 0 
6 3 9 
6 5 5 
6 7 
5 19 
14 4 9 
24 
Alberche. 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H Española 1 ., 
— serle D ., 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
U. Eléctrica 8 % 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % . 
Idem 1934 6 % ., 
Telefónica 5 ^ «5 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
— C 6 % 










Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
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1 2 2 9 8 
2 2 6 5 0 
110 
5 11 





Asturias 8 % 
- 2.» 
- 3.» 
Alsasua. 4.50 % ... 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas 5.50, 
Alicante L ' 3 %. 
5 % A (Arlza) .., 
4 50 % B , 
4 % C 
4 % D „ 
4.50 % B , 
5 % F , 
8 % G , 
5.50 % H , 
6 % I , 
5 % J , 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla , 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M Tranvías 6 %. 
\z\ic sin estam 
- estam 1912 
1931. 
- 6 % % 
- Int. pref 
ES de Petró 6 % 
Asturiana 1919 ., 
— 1920 
— 1926 .. 





— suizos máx 
— mínimo 
Bel ¡ras máximo... 
— mínimo 
Liras máximo ... 
— mínimo 




Marcos oro mAx 
— mlnlmn 
Esc oort. máx. ... 
— mínimo 










— suecas máx.... 
— mínimo 






































102 5 0 
5 0 
124 
4 5 6 
226 
22 6 
2 2 6 
12 1 
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6 6 7 5 
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C o m e n t a r i o s d e 







2 3 5 
2 3 7 
1 7 1 
1 71 
62 
91 la política suele aer en es-
tos tiempos el eje de todas las 
actividades y, por ende, de la 
actividad bursátil, huelga decir 
que la política fué también ayer 
el tema de todos los comenta-
rios. 
De tal suerte, que la cuestión 
de la crisis, sus derivaciones y 
soluciones, acaparan toda la ac-
tualidad y marcan en cada mo-
mento el rumbo de la Bolsa, 
Señalaba por Norte el alza la 
brújula de la Bolsa a primera 
hora, y esta directriz siguió el 
mercado durante todo el día. La 
colaboración presunta de l a 
C. E . D. A. en el posible futuro 
Gobierno fué muy comentada y, 
en general, merecía elogios. Pe-
ro la gente no veía con ello fi-
niquitado el pleito: a última ho-
ra se habló de nuevas dificulta-
des, y, aunque no se perdió la 
firmeza característica del día, 
la Bolsa cerró a la expectativa 
L a s Obligaciones 
L a depresión en que se hun-
dió el departamento de Obliga-
clones ferroviarias era uno de 
los puntos más interesantes del 
día. 
No es extraño, pues, que se 
intentara salir ai paso de nue-
vos descensos, estimados como 
muy peligrosos, por la serie de 
intereses que a estos títulos van 
unidos. Por esto se habló a pri-
mera hora de la tarde de ayer 
de la probabilidad de que se 
impusieran precios topes. 
No fué, sin embargo, necesa-
rio. Para Alicantes, primera hi-
poteca, salió dinero a 242, y au-
tomáticamente desaparecieron 
todos los intentos de que se ha-
bía hablado 
L a s dobles de Nortes 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 27.—Viernes—Nuestra Señora ds 
Montserrat. Santos CAstor y Esteban, 
mrs.; Anastasio I , p.; Toribio de Mogro-
vejo, Tertuliano, Teófilo, Juan, Pedro Ar-
mengol y Pedro Canlsio, dr.( cfs.; Santa 
Zlta, vg., y San Gabriel ds la Dolorosa. 
L a misa y oficio divino son de San 
Pedro Canlsio, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco de 
Asís. 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores de Madrigal y don 
Alfredo Sanz y señora, respectivamente 
Cuarenta Horas (iglesia de Calatra-
^Corte de María.—Del Socorro, San Ml-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola, Mila-
grosa, iglesia de los Paúles (García de 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Santa Cruz—Empieza un 
septenario al Santísimo Cristo de las Pe-
nas y Buena Muerte: A las 6 t., exposl 
ción, estación, trisagio, sermón, don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de ios 
Dolores.—Novena a la Santísima Virgen 
del Perpetuo Socorro: 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón, R. P. Ramón 
Sarabla; ejercicio, reserva, salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Asocia-
ción de la Medalla Milagrosa. Por la no-
che, a las 8, corona dolorosa a Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t. 
exposición, estación mayor, rosario, ser-
món, R. P. Esteban de San José, ejerci-
cio, solemne Miserere. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Visita Domi-
ciliaria de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa, ejercicio y salve cantada. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Termina el triduo a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa: 10,30, so-
lemne misa y panegírico por don Roge-
lio Jaén. A las 6 t., exposición, estación, 
rosario, sermón, don Ricardo Gómez Ro-
6 2 4 0 
3 7 6 0 




















Con motivo de las dobles de 
las acciones de Nortes han sur-
gido algunos conflictos, que ha 
sido preciso aclarar. 
Ya días atrás se observó que 
la doble de Nortes era baratí-
sima: 0,25 pesetas. Ayer la do-
ble fué 0,50, es decir, que el in 
terés es, aproximadamente, un 
2 por 100, habida cuenta de los 
gastos accesorios. 
Existía, sin embargo, un mal 
entendido: la creencia de que 
no exigiría el papel el compra-
dor. Y como ayer hubo quien 
fundándose en la disposición 
que autoriza al comprador a pe-
dir el papel dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes a 
la operación, pidió los títulos, 
la operación de doble cen 0.25 
pesetas tuvo que deshacerse. 
Por esto, la doble de 0.50 pe-
setas se entendía ayer con la 
cláusula adicional puesta por 
los contratantes, de que el pa-
pel no se exigiría hasta fin de 
mayo; es decir, "de fln a fln". 
Pese a todo ello, había quien 
opinaba que la operación no era 
perfecta, pero los inconvenien-
tes se han obviado haciendo 
constar la condición que expre-
samos en la póliza. 
Como explicación de esta ba-
ratura de las dobles se dijo que 
el Norte abonaba una peseta 
por acción para asistencia a 
Juntas. No hay nada de eso, ni 
se ha anunciado oficialmente. 
Huelga decir que es la pró-
xima Junta, general la causan-
te de esta modalidad de contra-
tación. 
Chades 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(Cotítaclonee de ayer) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicada* 
ayer; para vacuno, terneras, lechales 
y cerdos; para corderos, ayer se hicie-
ron un millar aproximadamente, al pre-
do de 3,55 pesetas kilo, para sacrifi-
car el día 30 del mes actual, y unos 
veinte mil a 3,50 pesetas kilo para las 
fechas del 1 al 12 del mee próximo; 
quedando éste último como precio re-
guiador para las pequeñas compras que 
se hagan por ahora. 
Beses sacrificadas.—Vacas, 190; lana-
res, 4.096; terneras, 45; cerdos, 255; le. 
chales. 152. 
Beses foráneas.—Terneras recibidas, 
226; lechales, 741. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
358; lanares, 734. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 498; 
lechales, 534. 
jí, reserva y ceremonia del besamanos. 
Basílica de Atocha.—Cultos al Amor 
Misericordioso: 6,30 t., exposición, rosa-
rio, sermón, P. Perancho, reserva y Vía 
Crucis. 
Calatravas (Cuarenta Horas) .—Novena 
a Nuestra Señora de Montserrat: A las 
8, exposición; 10,30, misa cantada; 11,30, 
rosario y novena. Por la tarde, a las 6,30, 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa, y solemne procesión 
de reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francis-
co (San Buenaventura, 1).—A las 5 t., 
exposición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y ejercicio del 
Via Crucis. 
Cristo de San Ginés—A las 9,30, misa 
cantada, y al anochecer, ejercicios de ro-
sario, meditación, sermón y preces. 
Cristo de la Salud.—A las 7 t., continúa 
la novena al Santísimo Cristo de la Sa-
lud, predicando don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa; a las 6,30 t., rosario y 
visita a la Santísima Virgen del Carmen. 




I Anuncios por palabras I 
0,60 ptas. 
Me • 
OJO ptaa. por Inser-
ción en concepto de timbra 
Hasta ocho palabras 
E Cada palabra más— 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Vías. Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin-
cipal. 
Cencía Corona, Fuencarral. 63 mo 
demo. 
Xgencia Laguno. Preciados. 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente aj 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A B O G A D O S 
Día tras día se está repitien 
do el mismo fenómeno en la co-
tización de las Chades: la enor-
me diferencia entre los precios 
que envía Barcelona y los que 
rigen en nuestra plaza. 
Ayer Barcelona registraba 
cerrar el cambio de 337. En Ma-
drid el cambio oficial fué de 
323,50. Es decir, una diferencia 
de 13.50 duros. 
Esta anomalía viene regis 
trándose porque Madrid ajusta 
a las disposiciones vigentes, 
que ya nos hemos referido otras 
veces, mientras que Barcelon 
se desentiende de las mismas 
ñero se acerca a 230, y cierran a 231,50 
por 230,50. 
E n valores municipales abundan las 
características de costumbre, entre ellas 
el papel para Villas de 1931, a 84,50; 
hay oferta de Erlanger, a 118. 
Dinero en Cédulas 6 por 100 del Ban 
co Hipotecario; para las 5 por 100 hay 
papel, y el mercado queda nivelado para 
las 4 y 5,50 por 100. En las del Crédito 
Local no hay modificación. 
# •• 
Papel en Río de la Plata, a 71. 
Valores de electricidad tienen de todo: 
en Guindos, dinero a 99; dinero para Eléc-
tricas, a 131; en Mengemor, 148 por 147; 
Hidroeléctrica Española, 152 por 150; 
Unión Eléctrica Madrileña, 110 por 109; 
Alberches, ya en el ostracismo, tienen pa-
pel a 50 por dinero a 48. 
E n Rif, portador, a primera hora ha-
bía papel a 304, a fln próximo, pero a úl-
tima hora, quedaba dinero a 305 por pa-
pel a 307. 
E n Guindos, con posición alejada, papel 
a 220 y dinero a 212. De Felgueras no se 
oye nada. 
« * * 
Fuerte incremento en los valores ferro-
viarios, tras la depresión del día ante-
rior. Alicantes y Nortes registran un buen 
avance, que llega hasta diez enteros. 
Sin embargo, el movimiento durante la 
sesión ha sido escasísimo: Alicantes 
abrieron a fin próximo a 225,50 por 224.50, 
y quedan a 226,50 por 226. Nortes, a 256 
por 255. 
En Tranvías hay papel a 104,25. 
Movidos los Petrolltos, abren con dine-
ro al contado, a 33,75; se hacen a fin pró-
ximo a 34,50 y queda dinero a 34,25, des-
pués de gran número de transacciones. 
En Explosivos quedaba dinero al con-
tado a 693, y a fin próximo a 697 por 696. 
Nadie se acuerda ya de la celebración dei 
Consejo. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicante, fin corriente. 224, 226 y 225,50; 
fin próximo 226 y 226,25; Nortes, fin pró-
ximo, 256 y 256,50; Petrolitos, fln próxi 
mo, 34. 34,25 y 34,50; Explosivos, fln co 
rriente, 693 y 694; fln próximo, 695, 696 
y 697; Obligaciones, Alicante primera hl 
poteca, 240, 241, 242 y 243. 
D O B L E S 
Bonos oro, 0,80; Majzén, 0,55; Bañes 
tos, 1,25; B. Internacional, 0,45; H. Es 
pañola, 0,76; Mengemor, 0,75; Telefónica 
ordinaria, 0,55; Rif, portador, 1,50; Fel 
güeras, 0,20; Guindos, 1,25; Alicantes, 1; 
Norte, 0,50; Tranvías, 0,50i Eetrfiiltos, 
0,40; Explosivos, 2,50; Azucareras, sin es-
lampillar, 0,40. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado pro-
ceder a la nivelación de las operaciones 
hechas a fin próximo en Chades a 323,50. 
Los saldos se entregarán el día 30. 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.-Interior, 606.500; Ex-
terior, canjeado, 112.000; 4 por 100 Amor-
tizable, 2.500 ; 5 por 100, 1920, canjeado 
1931, títulos, 304.000; 1917 (canjeado 1928), 
61.500; 1926, 24.500; 1927, sin impuestos, 
467.500; 1927, con impuestos, 221.500; 3 por 
100, 1928, 111.500; 4 por 100, 1928, 148.400; 
1,50 por 100, 1928, 22.000 ; 5 por 100, 1929, 
22.000; Bonos oro, 100.000; dobles, 90.000; 
Tesoro, 5 por 100, abril 1933, 5.000; 5 por 
100, octubre 1933, 27.000; Fomento de la 
Industria, 3.000; Ferroviaria, 5 por 100 
70.000 ; 4,50 por 100, 1928, 29.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 25.000; Villa Madrid, 1929, 12.000; 
1931, 22,500; Ensanche, 1931, 20.000; Hi-
drográfica, 6 por 100, nuevas, 2.000; 
Trasatlántica, 1925, mayo, 2.000; Majzen 
dobles, 25.000; Tánger-Fez, 8.500; Hipo-
tecario, 4 por 100, 43.000 ; 5 por 100, 
86.500 ; 6 por 100, 43.500; 5,50 por 100 
19.500; Crédito Local, 6 por 100, 4.500; 
interprovincial, 5 por 100, 29.500 ; 6 por 
100, 14.000; Crédito Local, 6 por 100, 1932, 
6.500; Argentino, 1927, 25.000; Marrue-
cos, 17.500, 
Acciones—Banco de España, 4.000; Es-
pañol de Crédito, 37.500; dobles, 200.000; 
Hispano Americano, 10.500; Internacio-
nal de Industria y Comercio, dobles, 
25.000; Banca López Quesada, 50; Gua-
dalquivir. 16.500; Electra Madrid, serie A, 
24.000; serie B, 2.500; Hidroeléctrica Es-
pañola, 20.000; dobles, 37.500; Chade, 
25.000; Mengemor, 5.500; dobles, 12.500: 
Telefónica, preferentes, 33.500; ordina-
rias, 10,000; Rif, portador, 25 acciones; 
fin próximo, 50 acciones; dobles, 100 ac-
ciones; nominativas, 140 acciones; Fel-
guera, dobles, 237.500; Guindos, dobles, 
50 acciones; Petróleos, 5.000; Consorcio 
Nacional Almadrabero, portador, 10 ac-
ciones; nominativas, 10 acciones; Unión 
y Fénix. 1,200; Alicante, 95 acciones; fin 
corriente, 75 acciones; fin próximo, 75 
acciones; dobles, 875 acciones; "Metro", 
38.00Q; Norte, 80 acciones; fin próximo, 
75 acciones; dobles, 1.275 acciones; Tran-
vías, 25.000; dobles, 50.000; Azucareras 
ordinarias, dobles, 225.000; Petróleos, 227 
acciones; fin próximo, 1.025 acciones; 
dobles, 975 raciones; Explosivos, 2.000; 
fin corriente, 7.500; fln próximo, 22.500; 
dobles, 66.000. 
Obligacionea. — Electra A* Madrid, 
Chamberí, segunda, 8.000; Hidroeléctrica 
del Chorro, serie C, 4.500; Chade, 5.500; 
Alberche, 6 por 100, segunda serie, 40.000; 
Saltos del Duero, bonos, 12.500; Sevilla-
na, décima serie, 5.000; Eléctrica Madri-
leña, 6 por 100, 1926, 5.000 ; 8 por 100, 1930 
11.500 ; 6 por 100, 1934, 14.000; Telefónica 
5,50 por 100, 8.000; Ponferrada, 5.000; 
Norte, primera, títulos nacionalizados, 
2.000; segunda, t í t u l o s nacionalizados, 
2.500; Especiales Norte, 12.500; M. Z. A., 
primera hipoteca, 347 obligaciones; se-
gunda hipoteca, 15 obligaciones; Azuca-
rera, sin estampillar, dobles, 50.000; Cé-
dulas argentinas, 2.000 pesos. 
E l regis tro d e i m p o r t a d o r e s 
Se nes ruega la publicación de esta 
nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal", de-
bidamente autorizada por el ministerio 
de Industria y Comercio para formalizar 
las solicitudes de inscripción de comer-
ciantes e industriales en el Registro Ofi-
cial de Importadores, así como para cer-
tificar de los e¿tremos a que han de 
ajustarse para que les sea concedido el 
número que, como taJes importadores, 
tienen la obligación de poseer, lo hace 
público para que los que se dediquen a 
esta clase de actividades puedan utili-
zar los servicios de dicha entidad todos 
los días laborables, de 8 a 10 de la no-
che en su nuevo domicilio, calle de la 
Flora, número 1. Recuerda también a los 
interesados que el 18 de mayo próximo 
termina el plazo de inscripción en el mi-
nisterio de Industria y Comercio." 
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C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y demás usos. 
ESPONJAS de mucha duración. PLU-
MEROS, GAMUZAS. ESCOBAS de cer-
da para barrer. E l mayor surtido y los 
mejores precios. Droguería MORENO-
M A Y O R , 2 6 . 
«i m viüwüinirn m m m m BÜIIIBIIIIÍIIHWIII 
T E L E G R A F O S 
100 plazas de Oficiales. No se exige tí-
tulo. Instancias, del 1 al 20 de junio 
Preparación, 40 ptas. mes. "Contestacio-
nes Reus", 6 tomos. 50 ptas. ACADEMIA 
"EDITORIAL REUS", Clases: Precia-
dos, 1. — Libros: Preciados, 6. — Aparta-
do 12.250.—MADRID. 
J u n t a d e l a H . I b é r i c a 
L a d e l e g a c i ó n de! Gobierno en el 
Banco de Crédito Industrial 
BILBAO, 26.—Hoy ha celebrado su 
Junta general la Hidroeléctrica Ibérica. 
L a nota más saliente ha sido la auto-
rización concedida al Consejo para emi-
tir en momento oportuno Obligaciones 
hipotecarias, con objeto de atender prin-
cipalmente a la ampliación de redes de 
distribución y poner en práctica pro-
yectos que se vienen estudiando. Entre 
los datos facilitados por la gerencia, el 
de más interés es el que se refiere a 
las cifras de producción que rebasaron 
en el ejercicio la cifra lograda el año 
anterior, en dos millones ciento treinta 
y dos mil kilovatios. 
E l Banco de Crédito Industrial 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da se dispone que la Delegación del Go-
bierno cerca del Banco de Crédito In-
dustrial estará formada por cinco con-
sejeros, nombrados por el ministro de 
Hacienda, uno de los cuales habrá de ser 
abogado del Estado, otro profesor mer-
cantil dependiente del ministerio de Ha-
cienda y otro ingeniero industrial del 
mismo departamento. 
L a t a s a sobre el c a r b ó n 
L a Dirección general de Minas y Con-
bustibles ha dictado las normas refe-
rentes a la recaudación del aumento de 
0,40 pesetas por tonelada, establecido 
los carbones asturianos por orden 
de marzo últino. 
Importac ión de m a í z 
para 
de 9 
ABOGADO. Clases particulares. Repaso De-
recho, Bachillerato. Teléfono 58081. (T) 
A G E N C I A S 
PATENTES marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas 
investigaciones familiares garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50 
principal. (18) 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Saijta 
María 6. Apartado Correos 939. (T) 
DETECTIVES. Vigilancias. Determinación 
personas Infleles. Investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos judiciales 
Todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za. 116. Teléfono 46523. (5) 
INVESTIGACIONES particulares, comer-
ciales, judiciales. Informes reservados. 
Asuntos jurídicos. Gestiones organismos 
oficiales. Documentos. "DIgar". Dato, 7. 
(4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 80. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A : 
OCASION. Fantástico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento, 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regla alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero (2) 
PARTICULAR liquida nJuebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena. 6. entresuelo. (3) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al 
cobas, despachos, tresillos, armarios, ca-
mas doradas, percheros, arcenes, camas 
turcas, 30 pesetas; jamugas colchones.. 
Cañizares. 10, entresuelo. (10) 
MUEBLES primera calidad precios increí-
bles. Despachos estilo español desde 275. 
Gran comedor cubista. 425. Muchísimos 
muebles. Valverde. 35. bajo. (A) 
ALMONEDA. Asombrosa liquidación por 
los del Rastro, a cualquier precio. Vaji-
llas, cristalerías, lámparas, enormes exis-
tencias en objetos para regalos, Jarrones, 
porcelanas, filtros, loza, cristal. A com-
prar cacharros como nunca se vendieron 
Verdad. Infantas, 9. (3) 
ALMONEDA. Despacho, dormitorio, tresi-
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas Le-
ganitos, 13. ^ 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
FORMIDABLE liquidación. Más de qui-
nientas mil pesetas alcobas, comedores 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lamparas, salón dorado, pianolas, tresillos, 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
iifl, 10, 
L!í!haIDAC,ON< comed°'-es. despachos, al-cobas, armarios, espejos, oratorio roble 
(20) 
VENDO urgente piso lujo entero o por pie-
zas. Velázquez, 30, primero Izquierda. (16) 
ALMONEDA despacho moderno, armarlo, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. 
A L Q U I L E R ^ 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver Victo-
ria, 4. (3) 
SE alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes : Marqués Duero, L Teléfonos 
52608. 33943. 58237. (T) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS. Alqur°res baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
ALQUILO hermosa finca 16 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
ATICO todo confort, bien decorado dos es-
caleras, 55 duros. Covarrubias, 34. (T) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
EXTERIOR excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 225. Lope Rueda. 28 
(esquina Menorca). (2) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. teléfono 70001. 
(T) 
¡VERANEANTES! Villas y pisos Intere-
santes, todos precios. Fincas Iberia. San 
Sebastián. (T) 
ALQUILO piso amplio seis balcones, pro-
pio para industria. Fuencarral, 75, es-
quina. (V) 
PRINCIPAL espacioso, buena vecindad, 
propio industria y vivir, calle primer or-
den, 250. Teléfono 30375, 3 a 5 y 8 a 9, 
(6) 
TERCERO, 23 duros. Junto Gran Via, fren^ 
te Jardines Instituto Universidad Ama-
niel, 3. " (V) 
BUEN piso todas comodidades, buena orien-
tación. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
GARAGE. Longorla, 6, duplicado. Jaulas 
amplias y cómodas, toda garantía. (2) 
ALQUILO hotel en lo alto Ciudad Lineal, 
cerca del pinar, próximo Colegio de Ma-
rina. Razón: Cira Jas, 3. (T) 
CUARTO económico, todo confort, baño, te-
léfono. Claudio Coello, 68, inmediato Se-
rrano-Goya. 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. El Centro. Mudanzas y guar-
damuebles Goya, 56. 
TIENDA moderna. Echegaray, 17, portería. 
(V) 
' ^ r * CI0S,0? plaos «tenores, sin estrenar, 
baño, calefacción, etc.. 180-195 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 31. (2) 
HOTEL lujoso, 500 pesetas. Ayala 94. (6) 
NAVE propia talleres, almacenes,' pintor 
alquiler barato. General Pnr-
(10) 








DESPACHO español, alcoba 
derno. Reyes, 20, bajo. 
ARMARIOS. 45 pesetas: de luna 
65. Camas comedores Puente. 
comedo-
Se ha autorizado a los importadores 
de maíz Deschamps y Bonet para im-
portar 500 toneladas de maíz que, des-
cargadas en el mes de octubre de 1933, 
tienen depositadas en el puerto franco 
de Barcelona, a cambio de exportar 200 
toneladas de arroz nacional. Para ello, 
además del pago de los derechos aran-
celarios de 6,65 pesetas oro el quintal, 
les obliga a ir exportando 40 quintales 
de arroz nacional por 100 de maíz. 
MUEBLES, muchísimos, Daratlsimos 
ses, estilo, camas, .Estrella, 10 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcad, de viaje y ortofónicos, J . VEGULULAS, Legan!toe, L 
trella. 10. 
•NGNIFICO 
K r^c,5,miento esp^ñor; máquTM Sln¿e?' 
infinidad muebles. Hermosilla. 87. (T) 
l-KKSii.i.os uonfortaoies. á60 nasta ¡m 
pesetas: gran surtido comedores desde 
260 pesetas; cubistas 625. Flor Baja 3 
DESHAGO piso, comedor, despacho, alco-
ba, tresillo, lámparas, capilla Arrietl 7. 
(y) 
T i Z I T . rrelbles- u'm°2M- ^ 1 ; 
ALMONEDA, varios muebles, traslado ur 
gente sólo tres días. Rodríguez S ¿ Pe." 
dro, 45, primero. ^ 
£Xte^0r,fS' calefacción central. 
a s S r a í N e 3 6 dUr08• ^ 
EmLREC^zEL60' Dafi0' 31 d U r - f -
CVntRl?nt0^ c°.nfoiVran lujo, matrimo-nio, uno, dos hijos. Sesenta duros. Viria-
' (2) 
E c S í 0 l L 8618 PÍeZa8' 25 duros- Alvar« 
, , ,c í í ír^¿qUÍler deSde 8 Pesetas- ^ 
EXTERIOR seis habitaciones 125 
no, ascensor. Pardiñas, 17 
^ ^ J a X ^ V ^ a * ' ^al-vo, lo, Casitas independientes desde •« 
F e r r S ' ^ " ' 0 de doña Carlota. R a ^ 
m e n a r ^ e n » ¿ * 
suales. Informarán: Ferraz, 27. (16) 







inmediat0 ü . - . m ^ i ^ R,°- ™: 
do DMo"- Rto' '"•"««ato Av. Edoar. 
p , ^ o S m ' s r o o c r o r i ' ü 
" S ^ í f E Í S ? 'al1'1" '""«I", "ocve. 
(T) 
fort. 
ñas. Teléfono 74924, maña-* (2) 
OERCEDILLA alquilase hermoso V 
abundante. Hermosilli £ ' baño' aejjj 
I . I A D I I I D . — A f i o X X T V N ü m . 7.617 
E L D E B A T E ( ) Viernes 27 de abril de 1934 
f 
I N F O R M E S de pisos todos precios, Inter-
nacional: Principe, 14. (T) 
E S T U D I O , luz cenital. Jardín, oficinas, In-
dustria. Lagasca, 129. ( E ) 
A I Q U I L O hermoso piso, todo confort. Fe-
lipe I I I , 4. ( E ) 
A K K I K . N D A S E tienda con vivienda bara-
ta. Santa María Cabeza, 26. (E) 
Si;.MI SOTANO soleado, propio pequefto ta-
ller, 60 pesetas. Hermosllla, 125. (E) 
H E R M O S O piso. Hermanos Bécquer, 10. 
Frente Caatellana. (7) 
A L Q U I L O piso entresuelo, todo confort. 
Plaza Lealtad, 2. (7) 
Al-Ql H-O amplio looal. Zorrilla, 6. (18) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L A S E oficina amueblada, Gran Vía 
Luna, 22, primero. (isj 
L O M B I A . 12, exterior, baño, gas, calefac 
clón, 146. (18) 
ORAN nave, Industria depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
I N F O R M A C I O N v e r d a d , desalquilados, 
ajnuebladoa. Híspanla. Pi Marfcall, 7. 
27707. (V) 
CASA monte Torrelodonea, alquilo 16 Julio 
15 septiembre. Teléfono 63635. (3) 
A M P L I A S Informaciones pisos desalquila-
dos. ""Dlgar". Dato, 7. 21695. (4) 
A L Q U I L A S E piso lujoso, grande, amue-
blado, todo confort. Teléfono 60365. (V) 
AUTOMOV1LE 
j ¡ N E U M A T I C O S l ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C H E V R O L E T , Roadster Cabrlolet dos, cua-
tro asientos, equlpadlslmo, poco recorri-
do, ganga, particular. Limite, 3.600. Telé-
fono 19032. (A) 
E S C l E L A ¿acartaa, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
F O R D cabrlolet. magnífico estado. Garage 
Leyra. Porlier, 31, teléfono 53796. (T) 
j¡ N E U M A T I C O S ¡I E l más barato de Es -
paña, Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
C H R Y S L E R Roadster, pintura y ruedas 
nuevas, toda prueba. 3.500. O'Donnell, 
10, garage. (T) 
F I A T 608 (Balilla), dos puertas, M.-46021, 
ron 7.000 kilómetros garantizados, vende 
particular sin Intermediarios. ó.üOO pese-
tas. Pardiftas, 29, garage, de 2 r> 7 rarde 
(A) 
V E N D E S E Fiat, siete plazas, 20 caballos, 
semlnuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara, 10, señora de Alcocer. (16) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
Ronda de Atocha. 39, teléfono 76067. (V) . v , , , , , ™ . ^ . w- -L J * J 
_ . „ , . . . .. ¡DENTISTA, hago dentaduras veinte pese-
V E N D E Graham Palge. Avenida del Va- tas. De 9 a 11 mañana. Aduana 3 prl-
He, 28. (A) | mero. ' (18) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffou: CMCCKT AKI7 A C 
población, 10 pesetas hora; carretera. 0,30 ¿.WoLNAlNZAo 
k i l ó m e t ^ sin_ chauffeur^2 pes_etaS hora. ( ;„RTE. Señoritas podrán hacer sus vestí-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Brrrr, estoy que muerdo. Los roedo-
res no se escaparán con el caso, digo el 
queso. Se me lengua la traba. 
—¡Esto se está poniendo pero que muy 
revuelto! Vámenos, porque ése viene que 
bufa... 
—En este tren nos vamos. Dale cuerda. •—Pues, a pesar de todo, no os veréis 
libres de mí. 
"Jeromln". la gran revista para nlflos, publica todos los Jueves una plana completa de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiuii mimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimi mili iiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMuiniiumni,,,!,, iiuiiitiimiiiiiiiiimiiiii m 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO sillón con ruedas para impedido. 
Señor Rulz: Preciados. 7. Continental. 
(5) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez: Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (ig) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, e^permatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10; diez-una, tres-nueve; provincia 
correspondencia. (5) 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (£) 
DENTISTA, 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74.000. An 
tigua casa de Ayala, 13. (20; 
N E U M A T I C O S áe ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
é (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
S I N G E B fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (y) 
C. 4, dos lunas, magnifico estado, 3.500 pe-
setas. Teléfono 42321. (2) 
C O C H E 8 caballos, toda prueba. San Joa-
quín, 5, zapatería. (3; 
S ¡AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
V E N D E S E Buick faetón, modelo 28, semi-
nuevo. Ayala, 98. (3) 
P A R T I C U L A R vende Buick sedán, cinco 
plazas. 3.500. Teléfono 55150. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet, toda prue-
ba. Teléfono 53635. (3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Aguas ferruglnr, 
sas-arsenlcales, únicas eficaces par i 
anemia, fiebres palúdicas, histerismo > 
trastornos orgánicos de mujer. Clima in-
comparable a 900 metros sobre el mar 
la región más pintoresca de Galicia. Con 
fort y economía notables, Consulténse 
precios y detalles al gerente: Madrid. 
Valenzuela, 12. Teléfono 22150. (V) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora desde ,̂75. 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRONA: 
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Método efica-
císimo, facilitándose grandemente los es-
tudios. Correspondencia. Conversación. 
Traducciones. Precios razonables. Wol-
seley. Hermosllla, 3. (4) 
S E S O R I T A inglesa, clases particulares 
francés. Inglés, económico. Teléfono 
51292. (16) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, inica especiali-
zada. Academia Glmeno. Arenal, 8, in-
ternado. (3) 
V E R D A D E R A ganga. Véndese baratísima 
preciosa finca utilidad, recreo, frente mar 
Mediterráneo, carretera Valencia-Alican-
te, clima Ideal, excelente sanatorio. De-
talles interesantísimos: "Híspanla", Al-
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
COMPRO hotellto en la Sierra, comunica-
ción ferrocarril, hasta 10.000 pesetas. Por 
correo: Juan Adánez. Morejón, 13. (T; 
425.000, finca recién construida, ocho medio 
libre, totalmente alquilada. Puede ad-
quirirse 115.000. Teléfono 42599. (2) 
V E N D O o alquilo, próximo Plaza Toros 
nueva, hotel, por plantas, 22 habitaciones. 
Jardín.frutales, sin pretensiones. Aparta-
do 858. , (7) 
C O M P R A R I A finca centro Madrid o hipo-
teca primera o segunda de 20.000 duros 
a 50.000. Teléfono 26258. De dos a cuatro. 
(18) 
CASA nueva. Renta 74.800. Calle Alcalá, 
véndese 720.000, directamente propietario. 
Apartado 476. (5) 
FLORES 
P L A N T A S y fiores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantan y flores 
naturales. San Bernardo. 68. '6) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S pintados del natural, todos 
procedimientos, artistas especializados 
reunidos. Estudio Calvet. Príncipe, 14. 
(V) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100 Montse-
rrat. 18 116) 
S^&0R1TA 14ngle?a ^on<Íres^lec/,C,i°"" ln' | H I P O T E C A S rápidas interés legal, prime-
ras, segundas hacernos. Carretas, 19, prin-
cipal. (V) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta, íaitas 
menstruación, médico especialista. Mon-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P R O F E S O R A partos,, consulta, faltas, 
mentruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
C O N S U L T A embarazadas. Keconocimienlo L o m p r a - v e n t a 
gratuito. Médico especialista. Montera, 7̂ . 
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. Teléfono 45023. (V) 
C A B A L L E R O desea lecciones francés, in-
glés, profesor nativo. Indicar horas dis-
ponibles, precio. Aguirre. Continental, 
Preciados, 7. (T) 
F R A N C E S (París) . Monsieur Rnbert, La-
rra. 9. (2) 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, turnos mañana tarde. Concedemos 
titulo. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, Taqulmecanografla, Cultura 
general. Idiomas, Ortografía, Cálculo. 
Corte, Confección, Bancos, Oficinas. (18) 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección. Moratin, 15, entresuelo. (T) 
B A C H I L L E R A T O abreviado. Academia 13a-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. (2) 
A C A D E M I A a domicilio. Especializada Te-
légrafos. Oposiciones todas clases. Bachi-
llerato, Comercio, Francés . Garantía pre-
paración. Infórmese: teléfono 52338. Ocho 
a diez noche. (10) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos García Bote, 6-12 pesetas. 
(24; 
SEÑORITA maestra, primeros estudios, 
bachiller y carrera piano, ofrécese. Ro-
mero Robledo, 19. (2) 
P R O F E S O R A rusa nativa daría clases. Ra-
zón: Paz, 8, tercero. (T) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
Francés. Callao, 4. (2) 
P R O F E S O R A francesa, clases particula-
res, colectivas, económicas. Goya, 71, te-
léfono 50441. (2) 
T A Q U I G R A F I A , Ortografía. Clases panicu-
lares, grupos. Carretas, 12, último cen-
tro, (E) 
P R O F E S O R A inKlesa. lecciones, convcr.sa-
cíones. Plaza Saji Miguel, 7. (V) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antldiabético. Gayoso. Far-
macia. (T) 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
coniuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre; se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
S E G U N D A S hipotecas dos casas, necesl-
tanse 50.000 pesetas. Teléfono 26377. (5) 
P R E C I S O 60.000 pesetas segunda hipoteca 
detrás Banco, 8 por 100. Apartado 471. (10) 
DISPONGO de sumas Importantes para 
primeras hipotecas. Escribid: Ramírez. 
Carretas, 29, primero. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
EN Slgüenza (Hotei Ellas), todo confort, 
sucursal Hatel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(T) 
C E D O habitación exterior a señorita o c-i-
ballero, con o sin, casa familia. Ntcasio 
Gallego, 12, tercero derecha. (T) 
P E N S I O N desde seis pesetas, casa católi-
ca, ascensor, confort. Arenal, 15, prin-
cipal izquierda. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol 
Gran Vía. Teléfono Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precioá 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2, 
tercero. (2S) 
P E N S I O N Abella, todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, persona esta-
ble, con, formal. Nicasio Gallego, 10, en-
tresuelo derecha. (D) 
PENSION conlort, precios reducidos Nar-
váez. 19 "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23 Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf 11091. 
(T) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consultas, hos-
pedajes embarazadas. Mesonero Romanos, 
20. (5) 
COMPRA: 
COMPRO muebles, objetos, voy rápida-
mente. Pardiñas, 17, teléfono 52816. (B) 
M U E B L E S , objetos, pisos entero*, antigüe-
dades, ropa, saldos, Pag* incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono *o831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, conuecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. 13) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y Wj1.*>- Ren-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo, telctoni- 1735.1. 
L A Casa Orgaz compra y vend«. 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad R "dngo, 13. telé-
fono 11625. v ' 
COMPRO muebles, cuadros, P 0 ™ ^ " " ' 
pianos, cjija caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro No se venda sin ver oferta mía. 
cuaero. Teléfono 33746. (5) 
A U I A - I A S , papeletas del Monte >aga más 
qae nadie Granda. Espo¿ y Mina. d. en-
tresuelo. 
TR". BT del Remate. Barquillo. T e f °"° 
27843. Admite cuanto queráis vender, su 
bastándolo precio deseado, 
P A R T I C U L A R compro mucbles. ropas ob-
jetos arte, libros. Teléí'.no 74743. OW* 
A L H A J A S , papeletas del Monte • « • P g » 
máquinas de coser y Mertblf. L J O g t 
que más paga. Sagasta. 4. Compra ven^ 
ta. 
CASA Magro. Alhajas, "copetas, aparatos 
fotográífcos, máquinas escr ib í . 
Peletas Monte, artículos viaje. " 
rral, 93. teléfono 19633. 
COMPRO, pagando mucho f ^ ^ S S ^ M -
letas Monte máquinas Í O ^ g J S f i 39 
cribir, toda clase objetos. Preciados, W 
VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no. L ^ 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". OUcint I» 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcacionos). id) 
C E R C E D 1 L U A . Hotel Arivel. Compro, ven-
do fincas. 1 
H O T E L ! T O Dehesa Villa, confort, garajes, 
iardin, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
ionveñi. r%Í Teléfono 15609. l « 
T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. u ' 
A D M I N I S T R A C I O N casas garan-izadas. Pi 
Margall. 9. principal 30: cuatro-seis. (2) 
l-OR marcha extranjero vendo casa cén-
trica, sin intermediarios. Modesto L a -
fuente, 24. Señor Menéndez, 2 a 4. IT) 
VENDO terrenos situados en Embajadores 
Informarán, teléfono 15190, (3) 
V E N D E S E casa nueva bien situada Ma-
drid. base producir 9 por 100 capRal. Nar-
boná. García Paredes. 72, tercero. (3) 
i.MM i f AS final Perdices, situación inme-
1 foSe véndense, facilidades. Castellana 
10. Teléfono 50234. \ (E> 
. iv/-AS; rústicas compro y cambio por ca-
' ^s^n ¿adrid.SBritoP Alcalá, 94. Madrid. 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 504W. 
v i r v i i o fincas rústicas cinco kilómetros 
ír,?^ nrnDias para avicultura, huerta, 
Madri«AioeaP Srecios baratísimos. Franco. 
S o ^ y Mf¿aP 18. Teléfono 12337. (3) 
«PASION Sierra Guadarrama, hotel con-
v t - i í A V F O Santander. Vendo baratísimo V E R A N E O ^anianue e!lT¡Lee, meiov 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. '.23i 
PENSION Paz. Desde diez pesetas con-
fort. Eduardo Dalo. 6. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde o,25, confort, 
modernísimo "Baltymore" Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, S pesetas. (T» 
D O R G E . Eduardo Uato, Ib. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 .osetas iD> 
PENSION Cristóbal. Confortabills.mas. 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, pr.ncipal. 
(16) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas Pen-FINCAS sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (T) 
•PENSION Florencia, confort, cocina ex-
celente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22. (7) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, ma-
trimonio, dos amigos. Pez, 4, pral. (10) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F E N S I O N Barquillo, católica, iccomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. l ^ 
G A B I N E T E alcoba exterior en pensión 
céntrica. Informes: teléfono 60673. (T) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
A L Q U I L O gabinete todo confort, señora, 
señorita, con, sin. Hermosllla, 92, primero 
centro izquierda (esquina Alcalá) . (18) 
H A B I T A C I O N E S precios económicos. E s -
tables. Eduardo Dato. San Bernard. U, 
ático derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, único nuésped. Du-
que Sexto, 8, segundo A. (T) 
H A B I T A C I O N E S amplias exteriores, pu-
pilaje económico. Fuencarral. 131. prin-
cipal izquierda. (T) 
P V R T I C U L A R . Habitaciones confort. Te-
*iAfnno. Establea. Avenida Dato. 10, ter-
cero 3. W 
C E D O habitación coníorL » señorita única 
Ferraz, 61. 
Hl-RMOSA habitación ex'enor a estab'e, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (38} 
TENSION Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios. Plaza las Cortes, 4. (E) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, dos amigos o 
matrimonio, buen trato, económico. Mont-
serrat, 18, primero G. (o) 
C I S A particular ofrece matrimonio, seño-
rita, habitación lujosa, baño. Teléfono 
44871. (8) 
H A B I T A C I O N E S vista Gran Vía. Horta-
leza, 7, principal derecha. Teléfono 20192. 
(B) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio Individuales, 
con, sin, a estables. Alcalá, 38, portería. 
( E ) 
H O T E L , hermosísima habitación, terraza. 
Jardín, Junto tranvía, dos amigos, matri-
monio, derecho cocina. Alcalá-Barquillo, 
kiosco. ( E ) 
O F R E Z C O habitación, confort, con. Fran-
cisco Rojas, 5, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, en familia. General 
Arrando, 4, principal izquierda ("Metro" 
Chamberí). (T) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, dos 
amigos. Libertad, 37 moderno. ( E ; 
J U N T O Retiro, tranvías, "Metro", distin-
guida familia ofrece confortable pensión. 
Informarán: señor Carrasco, Principe 
Vergara, 8. (T) 
H E R M O S A alcoba-gabinete amueblados, 
balcón, matrimonio, dos amigos. Narvácz, 
13, principal derecha. (3) 
P R O X I M O Barquillo, gabinete exterior, 
uno, dos amigos, económico. Marqués Mo-
nasterio, 6, tercero derecha. (T) 
E N familia, junto Sol, espaciosas habita-
ciones. Pensión económica. Plaza San 
Ginés, 1 y 2, segundo derecha. (T) 
C E D O habitación independientes, dos pese-
tas, trato esmeradísimo. Pardiñas, 26, 
primero izquierda D. (T> 
H E R M O S A S habitaciones para uno y dos 
caballeros estables o matrimonio católi-
co; pensión completa, trato esmerado. 
Razón: Almirante, 26, estanco. (T) 
C E D E S E gabinete-alcoba amueblado para 
señora. Huertas, 61. (T) 
P E N S I O N familiar, tranquila, confortable, 
exquisita cocina, 7,50. Claudio Coeilo, 24. 
(T) 
F A M I L I A honorable, habitación todo con-
fort, con, sin, Narváez, 7. (T) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (T) 
85 habitaciones todos barrios deseamos. In-
ternacional: Principe, 14. (T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, vista Jardin, 
baño, ascensor. Hermosllla, 3, Agustín 
Martín. (T) 
H A B I T A C I O N confort, cedo, derecho co-
cina. Alberto Aguilera, 5. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete caballe-
ro. Montserrat, 14, segundo derecha. (2) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuen-
carral, casa nueva, ascensór, baño, sol, 
calefacción, habitación exterior, para es-
table, pensión completa, incluido báño y 
ropa, 8 pesetas. Teléfono 34665. (2) 
P A R T I C U L A R cede gabinete a caballero 
estable. Calle Atocha, 112, primero. Prac-
ticante. (11) 
F A M I L I A R M E N T E admltense tres estables 
únicos, confort. Rodríguez San Pedro, 57, 
tercero derecha (junto dróguerla). (16) 
A D M I T I R I A estable económico, confort. 
Pardiftas, 8, primero izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N amplia, céntrica, económi-
ca, matrimonio, dos amigos. Teléf. 2025C. 
(2) 
A D M I T I R I A dos huéspedes en familia, 
pensión económica. Mayor, 13, tercero 
derecha. Absoluta seriedad. (2) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 3ü, principal izquierda. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
H A B I T A C I O N confortable, economía. Di-
rigirse H . Continental. Carretas. 3. (V) 
P A S E O Recoletos. 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños aguas corrientes, cocina esme-
radísima. (V) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica, 
ascensor, teléfono. Esprcnceda, 6, cuar-
to izquierda. (V) 
S E alquilan habitaciones. Travesía Conde 
Duque, número 7, segundo número 3. (V) 
G A B I N E T E dos amigos estables, cedo. Fer-
nández de la Hoz, 29, principal derecha 
(\ ) 
ASOMBROSO, habitaciones lujo, confort, 
5 pesetas. Manuel Cortina, 5, tercero ue-
recha. (V) 
(»«• HE.>CO para uno o dos amigos com-
pleta. ampliado estable, 5 pesetas, baño,1 
ascensor, teléfono. Preciados, 3?, terco- U l e r e a s 
ro derecha. '6) 
P E N S I O N París. Tocio confort. Desde 8,50 
pesetas. Pi Margall. 16, tercero derecha. 
U ) 
C E D O habitación caballero, dos amigos. 
Pez, 32. tercero derecha. '4j 
J O V E N extranjero desea habitación sola, 
extenor, casa moderna, barrio Salaman-
ca. Apartado 296. (4) 
F A M I L I A formal, cede gabinete señorita, 
caballero, baño. Sandoval, 2 duplicaüo, 
entresuelo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, pen-
sión a único, teléfono. Fuencarral, 88, 
MAQUINAS escribir Underw-ood nuevas, 
650 pesetas. Morrell. Hortaleza, 23, en-
tresuelo. (21) 
M A G N I F I C A Undenvood grande, 625. Co-
rredera Alta, 23, pral. (16) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, Junto "cine' 
Avenida. Teléfono 21387. ÍA) 
MODISTA, esmerada confección, económi-
ca. Quzmán el Bueno, 6. (T) 
MODISTAS y sombrereras. Cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas: tlñense pieles. Bola, 13. (3) 
MUEBLEÍ 
M U E B L E S y camas, todo nuevo. preoiDM 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS Duque de Alba, 6. Muebles OH-
ratlsimos Inmenso surtido en camas» io-
radas, madera, hierro. (24) 
ORAN Bretaña Camas y mueblrs 
de Santa Ana l . 
Plafii 
• T ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.931. por "Mejoras en las vál-
vulas de reducción". Vizcarclza. Agen-
cia de Patentes. Barquillo, 26. Madrid. 
' (3) 
PERDIDA r 
M E D A L L O N oro, zafiro y brillantes, fecha 
17 febrero 1886. Ruegan se entregue en 
General ArrarK1''. 34, bajo, donde grati-
ficarán (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rlas, hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
D I N E R O sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Piamonte, 10. (T) 
EN primeras hipotecas, compra de casas 
fincas o negocios en marcha convénlenU» 
emplearla capltAl necesario. Notas- Ce-
lenque. 1. Anuncloá (3) 
N E G O C I O en marcha, ¿ran porvenir, ne-
rMita administradór ásóeiádo honorable 
disponga diez mil péiétáfc, garantía, suel-
do, tantú pór ciéntó. Téléíónft 23^44. (T) 
COOPEftADÓR o comandltAíio necesita pa-
ra impórtántes rté^ocidí dé grandes ben*-
ficlos é imposible pérdidA. Escribid, se-
ftor Dártsco. Pan Fí l ipé Neri, 4. portería. 
(16) 
APOYO necesito dé capitalista para reali-
zar operaólonés éómerélálés de gran ren-
dimiento. Escribid: séftor Moreno, Her-
mosilla, 58, porterta. (16> 
H I P O T E C A S rápidas, dirtéró sobre caail • 
"autos", toda ólaéé rtiéróáncias. Dinero 
en el día. Mayor, 6, principal izquierda 
Doce-dos, cuatro-sléte. (18) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cía, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Tel. 25545. 
(V) 
¡ ¡OCASION!: Kadette precintado i ¡ 2.000 ' : 
a 195 pesetas Casa Ardid Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova. 4. 
Teléfonos 32058 y 31226 , ¡ NeumAtloop !! 
Envíos provincias. (4) 
R A D I O R R E P A R A C I ONES garantizadas, 
prontitud y economía, especialidad uni-
versales. Teléfono 158S0. (2) 
V E N D O radio enchufable coíriente alter-
na. Paseo Delicias, IS"1. (11) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hecnura traje, 46 pe-
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortal-za, 7, segundo. 
(U\ 
H E C H U R A traje, forros sela. 50 pesetas. 
Casa Bajo, M^?c>lena. L (2) 
TRABAJC 
t'O.S T K A S E u l llOfj tocos los ramos. Cobro 
de créditós. Preciéamos corresponfalés to-
da España. Control, S A. NicoiAí María 
Rivern. 4. Madrid. (T) 
C A P I T A L I S T A S : negocio asombroso per-
sona apóyeme. Balker. Alcalá. 2, conti-
nental. m 
P I T I L L O S , cigarrera verdad, encargos, do-
micilio, seriedad. 57572. W 
V I G I L A N C I A S secretas reservadas particu-
lares, rapidez, economía. Preciados, á¿. 
(18) 
B U E N A ondulación Marcel domicilio, una 
peseta. Teléfono 14989. W 
A S E N T A D O R mercado abastos, quince 
años establecido, busca socio capitalista, 
ampliar negocio, utilidad garantizada. 
Seriedad. Escribid: Rlquelme. Carretas, 
3, anuncios. í * ) 
E K O S . Agencia Publicidad, Postas, 2?, en-
tresuelo, recibe anuncios palabras todos 
periódicos, esquelas defunción, aniversa-
rio, haciendo descuentos. Admite pagos 
sellos Correo. Teléfono 25888. (V) 
COMI NION, zapatito caucho-lona Ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
Oaray, ideal, Irromplble, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (16) 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Caray. 6,50 y 7 pesetas. Tres Cru-
ces, 9 (Pl Margall). (16) 
VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio Casa Corredera. San Ma-
teo L (3) 
MAS Fabrica L * Higiénica Nuevos 
precios Nuevos moiU'los Bravo Murillo, 
48 (5) 
"OS« E L L A S , cocineras, amas, nodriza.' 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88 Te 
léfono 25225. (5) 
P R O F E S O R hablando Idiomas ofrécese 
como preceptor. Plaza del Angel, 6. (A) \ 
I N S T A L A C I O N E S v renaracinne* eléctri 
cas. Ayala, 20, teléfono 59999 IB) ^ ANOS baratísimos, piazos, reparaciones, 
PINTOR. Más económico y formal VUI i afinaciones Puebla. 4 Muñoz. Teléfono 
nueva, 37, principal. IT»' 20328. HO) 
N O T A R I A : Empleado práctico ofréc • I . ' . C i i E I B L E , ocasión muebles sommiers. 
E M P L E A D O S , agentes representantes, co-
rredores poblaciones Península facilitamos 
trabajo. Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra 
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
NECESITO bordadora a bastidor para ta-
ller. Jesús del Valle, 17, tienda. (T) 
. VINOS de Rioja, Gómez Cruzado, de Haro. 
entresuelo izquierda. (Vi j neceSitan depositario solvente en Madri'i. 
S E cede elegante habitación, todo confort.; tT) 
Teléfono 60155. (V) : B E S T I O N AMOS colocaciones divérsas. Oft-
G A B I . V E T L S , dos, tres amigos, matrimo- ciñas Rocha. Eduardo Dato, 12. 
Apartado 142, Granada. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 
(T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para nlflos. Centro Católico, Eduardo Da-
to, 25, teléfono 26200. )T) 
O F R E C E S E señorita católica regentar ca-
sa. Dirigirse: Divino Pastor, 12, segundo 
derecha, 10 mañana-6 tarde. (1) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O . corresponsal In-
glés, castellano, trabajarla medio día u 
horas. Traducciones, clases. Teléfono 
24439. (3) 
T A P I C E R O económico domicilio tienda, si-
llerías, colgaduras, automóviles. Teléfo-
no 72118. (T) 
V I A J A N T E veintinueve años, buena pre-
sencia, cultura, especializado en produc-
tos alimenticios, aceptarla cualquier ru-
ta, buenas referencias. A. Fernánuez. 
Lanza, í, Salamanca. (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo. Alonso 
Cano, 17, bajo. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra, 15, 1596G. f3) 
E N director dimisionario importante Com-
pañía aceptarla oferta casa interesara 
criterio organizador, solvencia comercial, 
amplios informes. Alvarez, Luchana, 13, 
Madrid. (16) 
SEÑORA treinta años, católica, sabiendo 
francés, ofrécese cuidar niños, acompañar 
señora. Vallehcrmoso, 67, tercero A. (S) 
C O C I N E R A económica, formal. Pelayo, 19, 
portería. (E) 
C H O F E R católico, sin pretensiones, prefe-
rible interno. D E B A T E , número 38417. (T) 
F A R M A C E U T I C O en condiciones ventajo-
sas se ofrece para Madrid. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez, Matute, 10. (11) 
G R A T U I T A M E N T E servidumbre informa-
da. "Híspanla". Pi Margall, 7, 27707. (V) 
E X estudiante hambriento, cualquier tra-
bajo antes que robar. Informes: Mala-
safta, 18, pajarería. (T) 
P E R I T O agrícola se ofrece para laboratorio 
o casa de abono, especializado en aná-
lisis agrícolas. Dirigirse señor Martínez. 
Lope Vega, 20. (T) 
I N G L E S A desea colocación interna con ni-
ños. Teléfono 57988 (V) 
TRASPASOS 
A L C A L A , Junto Goya, cedo tienda econó-
mica. Informarán: Sagasta 5. (8) 
TRASPASO urgentísimo dos huecos. Bue-
na instalación, vivienda Alquiler módico. 
Razón: Pez, 32. (T) 
TRASPASO magnífico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros" (2) 
OCASION raja para adquirir local inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Príncipe. 14. (T) 
P E N S I O N remato verdad acreditada, llena. 
Admito ofertas, pesetas 5.600 exterior; 
3.150 interior; unidos, 7.800. Interesados 
llegarán tarde. Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
F A R M A C I A , Madrid, buen sitio Razón: 
Francisco Silvela. 16. Señor Quintana. 
(4) 
T R A S P A S O tienda próxima Sol, calle Ma-
yor, espléndida instalación. Razón, ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (T) 
P E R F U M E R I A , juguetería, traspaso, li-
quido, vendo. Marqués Urquijo, 36. Tra-
tar mañanas. (T) 
A N T E S de traspasar o adquirir negocios 
consulte gratuitamente Cruz. .̂ 0, princi-
pal. iV> 
POR fallecimiento se traspasa farmacia y 
laboratorio muy céntrico y muy acredi-
tado. Para tratar, casa de Hijos de Ho-
norio Riesgo. Postas, 22. De 11 a 1. (T) 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. (21) 
TOLDO;-,, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de. 20. (3) 
SALDOS de cristalerías y vajillas. Vasos 
agua claro y color 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Idem 17,50 pesetas ciento. Va-
sos licor ídem 15 pesetas ciento. Cris-
talerías 25 piezas colores surtidos 6,90 
pesetas. Calle Valencia, 26. (4) 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. (2) 
R A D I O Kadette, nuevo, ^ legitimo, precin-
tado 150 pesetas; Royam, 150 pesetas. 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas. 
Quedan muy pocos. ¡ ¡ Hay que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio. Alcalá. 87. (3) 
M A G N I F I C A cama níquel barras cuadra-
das. Paz, 8. (16) 
LOS del Rastro liquidan las existencias de 
productos químicos. Droguería Perfume-
ría. Madrazos, 8. (V) 
V E N D O máquinas escribir. Carretas, 23, 
segundo; de 2 a 4. (V) 
D E R R I B O : vendo teja, baldosín, tarima, 
madera, puertas, huecos fachada, cierres 
metálicos, barandilla escalera, otros ma-
teriales. Atocha, 16. (V) 
D E R R I B O : vendo lunas estupendas, ma-
dera 38 por 28, varios largos, chapa gal-
vanizada, puertas cocheras, formas hie-
rro, otros materiales. Atocha. 16. (V) 
P E R S I A N A S casi gratis, linóleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2, Teléfono 22361. (7) 
N E G p C I O exclusivo honorable para Jóvenes 
posición cuyo» padres deseen crearles si-
tuación autónoma, rendimientos modera-
dos. D E B A T E , 38404. (T) 
V E N D E S E alcoba sin estrenar, aún emba-
lada de fábrica. Precio ventajoso. D E -
B A T E , 38403. (T) 
V E N D O pianoiürertlcal, por ausencia. Calle 
Atocha, 42. (T) 
GARBANZOS finísimos, de 2 pesetas a 1,50 
kilo. Sírvense desde 5 kilos. Casa de los 
Garbanzos. Gravina, 12. Teléfono 14142. 
(3) 
M U E B L E S todo piso de 2 a 6. Manuel Cor-
tina, 18. (V) 
T I N T O fino, segundo año, blanco. Sauter-
nes, especiales para misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2, teléfono 
44400. (T) 
MAQUINA cinematográfica alemana para 
teatros. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pesetas; mesilla Ja-
cobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
iian, Conde Peñalver, 24. (V) 
M A G D A L E N A , 5, Alfonso. Sorpren'dent» 
noticia. Alhajas, verdaderas ocasiones en 
brillantes, diamantes y piedras finas, gra-
mófonos, discos, Inmenso surtido, verda-
deras gangas, ropas de todas clases e 
infinidad de artículos. (3) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver, Victoria, 4. 
13) 
O P O R T U N I D A D . Enciclopedia E s p a s a 
completa, estado nuevo, varios muebles 
lujosos. Orellana, 13. (5) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
Empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
C I N E sonoro nuevo se vende equipo com-
pleto sin proyector. Teléfono 25.000. Apar-
tado 857. (T) 
S I T U A C I O N independiente en negocio ex-• S E K x A (Angel (J.) . Escopetas buenas mar-
elusivo España cedo a persona_jolvente cas, máquinas escribir. Fuencarral, 10. 
E N familia cedo hermoso gabinete-alcoba 
Luchana, 10, principal izquierda. (D) 
S E desean dos señoritas honorables para 
esquina Veneras 
s e n e s t e p e r i o d i c 
espléndido hotel, jardin garage, mej gablnete pensión completa. Ventura 
sitio Sardinero. Detalles. Corral, Ayaia, ] ^ ^ ^ derecha. (K) 
69. 
nio. Baño, teléfono. Montera, 35, según 
do. Santanderina. (16) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilarifto. 
0,70 el centenar. Bilbao, apartado 73. (V) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad Contestaciones Algebra por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30, Madrid (8). L i -
brerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: coche 
usado.) 
C I E N C I A S y Humor instruye y deleita. 
Cuatro pesetas. (7) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, Wertnelm'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficina, insuperables. Ultimos mo 
délos perfecclonadlslmos Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso. S>. (8i 
MAQUINAS escribir nuevas, ocasión, todas 
marcas, desde cualquier precio, reparadas 
concienzudamente, documento garantía. 
No gustando volvemos comprar; visíte-
nos. Hortaleza, 4. (7) 
r . V D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton, 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinnrio 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paracioneF, Cava Baja, 26. (V) 
MAQl INAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. AJaonos 
mensuales de limpieza domicilia. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. IT) 
T R A B A J O facilito a señoras, señoritas y 
caballeros, en propio domicilio, én indus-
tria nueva, con exclusiva por distritos. 
Informes y muestras gratis. Apartado de 
Correos 12085. Madrid. iT) 
M E C A N I C O dental sé necesita, de prefe-
rencia extranjero. Dirigirse indicando da-
tos señor Ríos. Posada Herrera, 3. Cami-
sería. Oviedo. CJ) 
F A L T A N oficialas y ayudantas. Hermosl-
lla, 11. corsetería. ' T i 
DESEO persona serla, viaje completo pa-
gado, 250 sueldo, 500 fianza. Esparteros. 
8, segundo. (T) 
100 pesetas diarias desempeñando facilí-
sima representación, nunca vista. "Cen-
tro Hertzlano", Gravina, 11, Mádrid. KÍ¡) 
S E G U R O S . Póliza complementarla. Impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid. IE) 
500-1.000 mensuales representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18. 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, é, principal izquierda. Do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana. 10, segundo. (5) 
D O N C E L L A necesito, con Informes. Bar-
quillo, 21. (T) 
Demandas 
P O R T E R O librea, buenas referencias, ofré-
cese. Riscal, 10, portería. l E ) 
disponga 20.000 pesetas. D E B A T E , 3S5o5. 
(T) 
L O C A L espacioso, céntrico, esquina, oca-
sión. Internacional: Principa, 14. (T) 
MAS dinero, rapidez, traspasando por In-
ternacional. Príncipe, 14. (T) 
POR enfermedad traspaso urgente acredi-
tada farmacia. López. Apartado 960. (T) 
TR A SPA SO tienda cafés con magnífica vi-
vienda. Villanueva, 19. (T) 
T R A S P A S O urgente huevería, no poder 
atender, baratísima. Plaza Jesús, 5. (T) 
T R A S P A S A S E tienda con vivienda. Ribe-
ra Curtidores, 16. (16) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3 Teléfono 18603 (3) 
•lORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
COMUNION preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
M L D A N Z A S con camionetas tguateadas). 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
PINTOR decorador: habitaciones garanti-
zadas, 6.50. Teléfono 61320. (T) 
C H I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería car-
pintería. Presupuestos gratis. T«)éfono 
42165. Í4) 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Maj-or, 22; Coloreros. 1. 
(T) 
P INTOR. Empapelo habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicvnte. 31. 
PINTOR formal, habitaciones d'sde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. t i l ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o pei-
mútase por única pueblo. Boletín conquen-
se. Cuenca. (T; 
CASA Jiménez. Mantones Manila, r.ianii-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler 
Calatrava, 9. I21I 
MAQUINAS coser y especiales arregla In-
mejorablemente mecánico especialista ale-
mán. Rio. 18, teléfono 25154. (9) 
C O R S E T E R A moderna a domicilio. Avisos: 
Montera, 4, teléfono 14061. (7) 
(3) 
OCASION: urgentemente vendo magnifica 
Frigidaire nueva, último modelo, corrien-
te alterna. Teléfono 43856. (.16) 
P A R T I C U L A R E S . Urgente, aparador, si-
llas, camas, lavabo. Meléndez Valdés, 40, 
segundo D. 
R E C I B I M I E N T O moderno. Pi y Margall, 
14 (portería). ( E ) 
V E N D O tres grandes espejos salón, oca-
sión. Paseo Doctor Esquerdo, 20 (maña-
nas). (T) 
V E N D O gabinete, piano. Sábado 28. Tar -
de, 2 a 9. Rodríguez San Pedro, 60, bajo 
izquierda. (T) 
U R G E N T I S I M O , por marcha, magnífico 
comedor. Maraués Riscal, 9. (5) 
P R E C I O S O S retratos primera comunión, 
muy económicos. Príncipe, 14, fotografía 
Calvet. (V) 
A S P I R A D O R A , enceradora Electrolux y 
A. E . G., seminueva, vendo. Campoma-
nes, 11, cuarto izquierda. (4) 
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TODAVIA EN ESPAÑA 
L a primera ciudad americana donde 
he tenido el honor de hablar ha sido 
Wáshington, y la organización de la 
conferencia ha estado bajo loa auspi-
cios del capitulo que en la capital de 
los Estados Unidos tiene establecido el 
Instituto de las Espafias. Con decir 
que la ssde social del Instituto en 
Wáihington radica en la propia Emba-
jada de España, queda dicho que el 
ambiente, el espíritu de aquella casa 
es el mismo de ia Patria. 
Hay en Estados Unidos gran inte-
rés por la lengua española, por la cul-
tura de ese país que descubrió Améri-
ca, y cuyos hombres fueron los prime-
ros que pisaron gran parte de las ciu-
(fades, hoy orgullo de la civilización mo-
derna. Cerrespcnder a ese interés, fa-
cilitar los medios de que este pueblo 
ccnczca a España realmente y sin los 
velos que la fantasía o la mala fe suele 
poner a bs cosas nuestras cuando tras-
palan las fren tí ras; señalar les valores 
espeiioles del orden científico, literario, 
espiritual, en una palabra: tal es la la-
bor que, desde su alta representación, 
hace con un entusiasmo digno de to-
da loa y reconocimiento al embajador 
actual, don Juan Francisco de Cárde-
nas. 
Conocedor del pais, en el cual ha pa 
sado gran parte de su vida; amigo de 
los hombres que llevan aqui la direc-
ción de la política, está en inmejorables 
condiciones para lograr, en favor de 
España, ventajas comerciales, de todos 
conocidas y reconocidas, como en la re-
ciente gestión acerca de los vinos. Pero, 
convencido de que en las relaciones de 
los pueblos no sólo importan los tra-
tos de carácter económico, sino que, a 
veces, lo que ahora se llaman imponde-
rables, ejercen mas influencia para el 
prestigio de un pais en el extranjero 
que las cuestiones materiales, quiere 
que en Estados Unidos se pueda tener 
clara noticia de nuestro pais, y ayuda 
eficacicimamente la labor de nuestros 
compatriotas y de los hispanistas ame-
reproducirse en mosaico, regalo del Pa-
pa; y el plebiscito dló su voto a la In-
maculada de Murillo, que ya está her-
moseando la capilla. 
Y otra representación honroeisima pa-
ra nosotros está en la famosa Biblio-
teca del Congreso. AJ turista despreocu-
pado le maravillarán las riquezas mate-
riales del edificio, suntuoso y lujoso 
como ninguno de su clase en el mundo, 
al bibliotecario le enseñará mucho la 
perfecta organización técnica de aquel 
inmenso depósito de libros, manejados, 
no obstante su número, con la misma 
facilidad y sencillez que uno tiene en 
la reducida librería particular. A mí lo 
que más me ha entusiasmado, y me ha 
dejado lleno de patriótica satisfacción, 
ha sido ver un momento los ficheros del 
Indice general y comprobar que allí, en 
aquella Biblioteca que aspira a ser la 
mejor del mundo moderno, figuran ca-
talogadas las obras de los españoles, des-
de los más eminentes, como un Menén-
dez y Pelayo o un Ramón y Cajal, has-
ta los más modestos escritores en la 
lengua de Cervantes. Y otro tanto ocu-
rre con la producción hispanoamerica-
na; seguramente, el sitio mejor para es-
tudiar la literatura hispanoamericana 
será esta riquísima Biblioteca. Esta ri-
queza bibliográfica hispano me ha he 
cho reflexionar, con cierta amargura, 
en la escasez de libros americanos de 
nuestras bibliotecas españolas; no no'j 
hemos preocupado de reunir los escri-
tos de nuestros hermanos de este con-
tinente; no podemos hacer la historia 
de su Literatura, que tanto debe a la 
nuestra; no podemos seguir fielmente 
sus pasos en el anhelo humano hacia la 
perfección, por faltarnos sus libros. 
Valdría la pena de que el Cuerpo de 
Bibliotecarios españoles pensara en es-
te asunto y buscara un plan para re-
mediar la falta. Seguramente que, pa-
ra todas las ilustraciones que allá se 
necesitaran, encontrarían la información 
precisa en el consultor agregado a la 
Biblioteca del Congreso para la sección 
A N S I E D A D , por K-HITO CRONICA DE SOCIEDAD Notas del block 
- ¿ Q u é a c o n s e j a r á el s e ñ o r S a n t a l ó ? 
Se celebró la anunciada función be-
néfica en el Capítol. 
Comenzó la función con la representa-
ción del "Carnaval", de Schumann. Es 
obra de pocos personajes; cada uno de 
ellos marca en unos pocos gestos su con-
dición y vida, con tal precisión y arte, 
que ge adivina cómo han da reaccionan 
e influir sobre el personaje principal. 
Es obra de artistas y lo hicieron artis-
tas. 
Cooperó al éxito de la velada una bai-
larina profesional, Ulla Pers, que triun-
fó en varios números, y la Orquesta Clá-
sica, cada vez mejor, que, además de 
acompañar las piezas coreográficas, tocó 
varias piezas, dirigida magistralmente 
por el maestro José María Franco. 
No hay posibilidad de destacar par-
ticularmenti a ninguno de los intérpre-
tes. L a señora de Caro, Leticia Borbón 
(Dúrcal), Casilda Silva (San Cruz), Be-
lén y Mercedes Hurtado de Amézaga, 
Piedad Carvajal (Vega) y Africa Car-
vajal (Valdefuentes), afirmaron, una vez 
más, su soltura en las tablas y su sim-
patía y belleza. María Luisa Silva (San-
ta Cruz), una niña aún, hizo su prime-
ra salida a escena, con inimitable gracia 
y simpatía. De ellos, el director, José 
Caro y Pío Benjumea, veteranos acto-
res, y Enrique García del Mazo, Luis 
Villate, Luis Escobar, Miguel Larraña-
ga, el conde de Barajas, Carlos Alcalá 
Galiano, Alfonso Domecq y Ramón Lo 
rente. 
ncanos, y el entusiasmo de los muchos ño]a e hispanoamericana, el ilustre 
hispanoamericanos que tan cerca se , ^ añol padre David Ru 
sienten de nosotros, y no perdona oca- | M . iiTin , , nrpst,{rin. 
sión, ni medio, ni esfuerzo para poner 
siempre en alto el nombre de España. 
Por medio de mi modesta voz, pero des-
de la resonante tribuna de E L D E B A T E , 
quiero decir a España la meritisima la-
bor de nuestro representante en Wás-
hington, don Juan Francisco de Cárde-
nas, atento siempre a todo lo que pue-
da tener algún interés, material o es-
piritual, para nuestra patria. 
Hay en Wáshington, como es bien sa-
bido, una gran Universidad Católica, 
adonde acuden estudiantes de todo el 
mundo; un reducido número de padres 
argentinos, procedentes de Filipinas, son 
la única representación de España. Pe-
ro allí tenemos una más alta represen-
tación: al planear la Catedral que se 
está construyendo, y cuya cripta es es-
pléndida y majestuosa, hízose su ple-
biecito, para saber qué imagen había de 
bio, que es hoy uno de los prestigios 
que honran a nuestra Patria en este 
país. 
Y para que el recuerdo de España no 
se acabe nunca en esta ciudad, todavía 
se puede comer a la española en una 
casa de españoles, santanderinos. Allí, 
hablando todos en español, el personal 
de la Embajada, los prcleeieres espa-
ñoles y portugueses, con la alegría bu 
Uiciosa que caracteriza nuestra vida 
social, hemor> levantado nuestra copa 
de oro liquido por la prosperidad de la 
tierra del sol, donde el zumo de la uva 
se torna en alegría de corazón humano, 
de la tierra de la luz, donde los más 
hermosos colores son aprisionados en 
cuadros para deleite perpetuo del a1ma. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Wáshington, marzo 1934. 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E TIMBRE ENSORDECEDOR 
—¿Qué le parece a usted el proyec-
to de instalar en el salón de sesiones 
del Congreso un timbre eléctrico tan 
potente que domine el estrépito de 
las voces de los diputados? 
—Yo creo que no habrá necesidad 
de importar un timbre construido fue. 
ra de España; tenemos bien cerca la 
campana gorda de Toledo, que podría 
servir para el caso. 
—Sería profanarla. 
— E s verdad. 
—.¿Pero qué le parece el procedí 
miento para apagar el escándalo? 
—Procedimiento homeopático: «simi-
lia similibus"... Ee curioso que para 
aplaetar al ruido haya que echarle una 
carga mayor de ruido encima; como 
si para secar Un estanque £e le echa, 
ra más agua. Lo más lógico sería in-
ventar un gas que pudiera llamarse 
"mudógeno", y que lanzado sA aire 
desde la presidencia dejara mudos a 
los diputados por tres o cuatro ho-
ras. 
—Si, sería cosa muy práctica; pero 
como el gas no se ha inventado, hay 
que acudir al timbre horrísono. Los 
diputados tendrán que salir huyendi 
a los pasillos. 
—La obra resultaría completa si el 
timbre pudiera ponerse en marcha y 
les siguiera a los pasillos para que no 
alborotasen allí. 
—Se irían a chillar a la calle. 
—Con hacer que el timbre se aso-
mase a una ventana...-
—¡Pobres vecinos! 
—A mí lo que me psrece el procedí, 
miento es antidemocrático. 
—¿Por qué? 
—Porque la democracia no puede 
ser silenciosa. E l régimen de discusión 
para inevitablemente en ¿I griterío. Sin 
griterío no hay vida pública prvib'c 
¿Qué papel haría el coro en una zar-
zuela si no cantara? ¿Y qué pape"; 
haría el pueblb en una democracia si 
no gritsse? Del derecho a gritar no 
suelen decir palabra las Constitucio-
nes, pero es el más funcr"'cntal y el 
único que no puede suspenderse. 
—Sin embargo, en las discusiones 
parlamentarias.... 
—Lo mismo. En una discusión ven-
ce el que más chilla. Si se acaban los 
argumentos y no bastrn las voces, ven-
ce el que pega. Cuando los golpes no 
con suficientes para rcsclvc:- Bt punL<-
controvertido, vence el que mata. 
—Entonces ya sabemos en dónde va 
a residir verdaderamente % soberanía. 
—¿En dónde? 
— E n el timbre. 
—Desde luego. Pero su aplicación 




—Porque un Gobierno que estuvie-
ra apoyado por la mayoría de los di-
putados dispondría de mayor número 
de voces y, por lo tanto, podría hacei 
mucho más ruido que las oposiciones 
PUBLICIDAD 
r 
En la platea, toda la aristocracia ma-
drileña. 
Asistían el embajador de la Argentina 
y la señora de García Mansilla, el em-
bajador de Italia, el ministro del Perú y 
el agregado de Portugal, señor Mello Ba-
rrete. 
Duquesas y duqueá de Infantado, San 
Pedro de Galatino. Montellano, Dúrcal, 
Fernán-Núñez, Santángelo, Montealegre, 
Abranles, Vistahermosu, Almazán, Fran-
cavllla, Miranda, Seo de Urgcll. 
Marquesas y marqueses de Urquijo, So-
broso Monteagudo, Vaklolgloslaü, Aledo, 
Bolarque, Lorlana, Casa Jara, Isasi. Ju-
ra Real, Somosancho, Herrera, Nules, 
Villatorcas, Villabrágima. San Juan de 
Buenavlsta, Laula. San Damián, Trebo-
lar Ivanrey, Manzanedo, Albaycin, Ziur-
gena Casa Torres, Mont Roig, Huelves. 
Villa Alegre de Castilla, Olivares Bon-
dad Real Cartagena, Benicarlo, Marino, 
Bermejilló, Regalía, Miravalles, Alginet, 
Valfuerte, Barzanallana, Santa Cara, Ca-
sa Real, Luca de Tena, Pedroso, Tablan-
tes Armendáriz, Melín, Amboage, Amu-
rrio, Valdefuentes, Quirós, Navarrés. 
Condesas y condes de Elda, Foxá, Fon-
tanar, Villada, Gamio, Maza, San Luis, 
Heredia Spínola, Aguilar de Inestrillas, 
Yebes, Foncalada, Vilana, Torre de Cela, 
Oliva, Velayos, Villarea, San Esteban de 
Cañongo, Guevara, Salvatierra, viudo de 
Guevara, Montealegre, Gamazo. Altami-
ra Liniers, Granja, Valmaseda, Santa 
María de la Sisla, Bailen, Villagonzalo, 
Crescente, Adanero, Vado. 
Vizcondes de Peña Parda, Casa Agui-
lar y Fefiñaneg. Baronesa de Torrellas. 
Señoras, señoritas y señores de Artca-
ga y Falguera, Van volhenhoven, Gómez 
Acebo, Max Gindal, Avia!, Mora, Santos 
Cia, Baillo, Ostos, Delgado Píñar, Pedro-
so Tercero, Allende, Santos Suárez, Mo-
ral, Iribarren, Urquijo de Federico, Or-
gaz Chávarri, Escrivá de Romaní, Cas-
tillo, Muguiro, Lachapelle, Hurtado de 
Amézaga, Caro, López Dóriga, Urzaiz, 
Maldonado, Rúspoli, Arnús, Silvela, Rós-
pide. Cabeza de Vaca, García del Mazo, 
Kirpatrick, Araujo Costa, Bosch, Calde-
rón Cárdenas, Rodríguez de Rivas, Fi-
gueroa, Peláez, Clío, Arguelles, Caballero, 
Escobar, Castro, Pardo Manuel de Ville-
na Arbós, Pidal, Bauer, Murga, Beruete, 
Roda, Chapa, Aslor de Aragón, Areces, 
Maura. 
Hoy por la tarde se repetirá la fun-
ción. 
—En casa de los condes de Rodezno, 
marqueHes de San Marlín, se ha cele-
brado uca agradable fiesta de tarde, en 
la que ;I ilustre poeta don José Mará 
Pemán dió a conocer, ya por completo 
terminada, su nueva obra teatral "Las 
Cortes de Cád z'' 
Aslstieivn los marquesas y marquesas 
de Saltillo, Cartagena, Luca di Tena, 
Tablantes y. Vega de Anzo, condesas y 
condes de la Puebla de Valverde, Valle-
llano, Vado y Foxá, señoras, señoritas 
y jrñores de Pemán (nacida Domecq;, 
U. Pastor, González de Gregorio, An-
drada. Azcona (don Joué María), Orte-
ga Morejón, (don Joséj, Maura (don 
Honorio), Serrano Jover, Pradera (don 
Víctor), García, Bobadilla, Coello de 
Portugal y otros más. 
L a ieci.ura de la comedia provocó nu-
tridos aplausos y augurios de que el éxi-
to será aún superior al de "El Divino i mal 
e l p a r t i d o c e m u m s i ? c h e c o l P r e s V e n E l r b 
PRAGA, 26.—Les pir.ódicos del cen-
tro y de la derecha llaman la atención 
de las autoridades sobre la aclividad ilí-
gal que desarrolla el partido comunista 
en Checcílovaquia. 
E l periódico "L.dové Lisly" dice qu; 
si el Gobierno exige para las próximas 
elecciones perlamentavias el rsgistro de 
los partidos, debará aplicar también es-
táis disposiciones a los comun;stas, cuya 
fid2lidad para con el Estado es tan poco 
de fiar como la de los "h3k?r;krcuzlers" 
o los nacionalistas alemanes. 
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proporciona la asbilidad que la hace 
terrltoé e- osle ¿ispecto; como si en c' 
neníenlo de cptati todos les recur-o: 
vitales del débil ze agolpasen en la 
garganta. Vea usted un ejemplo con. 
vincente: de los dos se::os que existen 
¿ cuál es el más débil ? 
—Dicen que el femenino. 
—¿Y cuál es el que chilla más? 
— E l femenino. Sobre eso no hay-
duda. 
—Pues las oposiciones son las más 
débiles. Lógicamente son las que chi-
llan más. Luego es necesario el timbre 
ensordecedor. ¡Cuántos maridos lo qui-
sieran para poner punto a las discu. 
sienes conyugales! 
Tirso MEDINA 
SE Q U E D A D E S y flaquezas de la de-mocracia ante la crisis. 
Censuras para el Parlamento. 
E l Parlamento es un anti-Estado. 
Puede ser cerrado Impunemente sin 
que pase nada. 
Puede ser disüelto, sin dificultad. 
No hace falta que el Gobierno que 
se forme tenga base parlamentaria, 
porque puede desarrollar su labor con 
las Cortes cerradas y presentarse al 
Parlamento allá por agosto... 
Porque no hay que olvidar que las 
Cortes actuales no sirven para nada 
positivo, y lo único que hacen es soli-
viantar los espíritus. 
No significan nada, porque hoy día lo 
que vale es la calle. 
Y aunque es verdad que la ley de 
amnistía fué votada por casi trescien-
tos diputados, "lo sucedido escapa a 
todas las previsiones y entra en los te-
rrenos de lo ilógico y anormal". 
Por estos cauces van las divagacio-
nes de los periódicos demócratas, de 
los acérrimos del sufragio universal, 
de los férvidos por la soberanía popu-
lar, de los que más se significaron 
siempre por su protesta encendida con-
tra las "borbonadas" y las crisis orien-
tales. 
* « * 
PORQUE esta amnistía—repiten una y cien veces los del barullo—es un 
trágala. 
"Una odiosa imposición de las dere-
chas, que abusan de su situación favo-
rable en el Parlamento". 
Esta amnistía, que. según el director 
general de Prisiones, alcanza a unas 
ocho mil personas, de ías que más de 
seis mil pertenecen a los partidos de ex-
trema izouierda. 
Desde él famoso 14 de abril se abrie-
ron en fechas sucesivas las puertas de 
cárceles y presidios para que desagua-
ran en España los caudales de crimi-
nalidad allí contenidos. La suelta pro-
dujo el natural alborozo democrático. 
Ni una voz de censura, ni el más le-
ve escrúpulo empañaron aquellas am-
nistías e indultos. 
Resultaron beneficiados criminales de 
verdad: hampones y facinerosos, que a 
los pocos días de haber recobrado la 
libertad hacían subir el termómetro de 
la delincuencia a la temperatura del de-
lirio. 
Como ya se dijo en discurso memora-
ble, las estadísticas de criminalidad ba-
tieron todos los "records". 
Nuestros periódicos revolucionarios, 
" E l Liberal", por ejemplo, deglutió 
aquellas amnistías con la sencillez con 
que toma un aperitivo. En cambio, la 
de ahora no la puede pasar. Dice que 
es un trágala. Y- es que hay una gran 
diferencia para " E l Liberal" entre una 
amnistía que sólo envuelve pistolas o 
puñales, y esta amnistía que lleva al-
gunas espadas. 
* * 
y A protesta contra lo de E l Escorial 
repercutió en Reus. ¡Y de qué for-
J 
E L C H E , 26.—La sociedad cultura/ 
Blanco y Negro» ha orgenizado para 
el próximo mes de junio una «Fiesta 
de la Poesía», en la que actuará de 
mantenidor una per:ona destacada en 
el campo cultural. Serán prem'adas Ja* 
cinco mejores poesías que se presenten 
al concurso, antes del 20 de mayo pró-
ximo. 
Para esta fiesta han donado premios 
el m'nistro de la Gobernación, el pre-
sidente de ia Diputación, y el alcalde 
de Alicante; el diputado a Cortes, se-
ñor Chapaprieta y el presidente de la 
entidad organizadora. 
Impaciente". Los invitados fueron . es-
plándidamenta obsequiados con un té y 
la fies a resultó muy agradable. 
—La función benéfica anunciada para 
hoy a las seis y media dt la tarde, en ei 
Salón Mar.a (jristina, será a beneficio 
1¿ la CaLequesis para la pr-mera comu-
.ilón de los niños del pueblo de Aravaca, 
y no para las Escuelas Católicas del 
mismo, como se dijo anteriormente. 
=Ayer, por los condes de la Cortina 
y para su hijo menor don Francisco de 
Vivear y Abaurrea, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Sarita 
Je Hostos y Mac-Cormick, hija de los 
señores de Hostos y Ayala (don Euge-
aio Carlos). 
L a novia es hija del corone) del Ejér-
ci.o norteamericano don Eugenio Car-
los d: Hoitcs y de doña Josefa Adela 
Mi^aón y Mao-Cormlck y pertenece a 
diSLingu.da familia, oriunda de Ecija 
(Sevilla). 
E l novio, tenienLe de Artillería y ca-
SÓÍICTO de Santiago, es hijo de don Fran-
..sco de Alvear y Gómiz de la Cortina, 
• ccedor del título condal, y de doña 
..aria Ramona Abaurrea y Cuadrado. 
.Isrmanos suyos son: José Maria, suce-
sor en el titulo, que casó el 8 de diciem-
bre de 1924 con Anionia Zambrano y 
Jaraquemada; Maria Joaquina, que ca-
só en 1917 con Fernando Drake de la 
Cerda y Redondo, hermano del conde 
de Vega-Mar, y Fernanco, que casó en 
julio de 1931 con María Josefa Zubiria 
y Capdepón, hija de los marqueses de 
i'andun. 
—Ayer recibió las aguas bautismales 
la niña recién nacida de los señores de 
Alvarez Buy Ha (don Gonzalo), a la que 
•se ¡mprsieron los nombres de Maria Lui-
sa. En la ceremonia ofició el capellán de 
la casa y actuaron como padrinos la con-
desa del Real Agrado y el marqués de 
Amurrio, abuela paterna y abuelo ma-
Los elementos extremistas comenza-
ron cebándose en la Prensa madrileña: 
en la Prensa decente, ya se entiende. 
Por la tarde irrumpieron en el Teatro 
Fortuny en el momento en que iba a 
representarse " E l divino impaciente". 
Un comunista salió al escenario y 
conminó al público para que abando-
nara el local, pues por orden del Co-
mité comunista quedaba prohibida la 
representación de " E l divino impacien-
te", obra fascista que atentaba a las 
libertades humanas". 
Este regüeldo fué la consigna; otros 
comunistas obligaron al público a que 
desalojara la sala. L a discusión que con 
este motivo se entabló duró dos horas. 
Las necesarias para que llegara de Ta-
rragona un carro c o n guardias de 
Asalto. 
Para que los de Reus vean a las au-
toridades y a la Policía, a la poca Po-
licía que allí hay, hace falta que vaya 
Companys. A. 
terno, respectivamente, de la nueva 
cristiana. 
^Llegaron de Sevilla los condes de la 
Maza, y marchó a Pamplona, el marqués 
de Echeandia. 
Por la madre del Cardenal Segura 
Mañana, a las once y media de la ma-
ñana, se celebrará en la parroquia de 
Santa Bárbara una solemne misa de Ré-
quiem, organizada por Renovación Espa-
ñola, en sufragio del alma de doña Ju-
liana Sáenz Camarero, madre del Car-
denal Segura. 
Necrológicas 
En su residencia de la calle de Sagas-
ta, 25, ha fallecido el señor don Carlos 
Groizard y Coronado, persona muy co-
nocida y apreciada en la sociedad madri-
leña. Hoy, a las once, se verificará la con-
ducción del cadáver a la Sacramental de 
San Isidro. A su familia testimoniamos 
nuestro pésame. 
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^i'raducclón expresamente hecha para 
E L OEBATB por Emilio Carrascosa.) 
de lentejuelas de oro y plata; que se corte los cabellos 
y que se permita el capricho de fumar, que es un 
gu:to como otro cualquiera. ¿Te agradaría más, la en-
contrarías incluso adorable si llevara un vestido con 
a un Barrés... No, en verdad no estoy demasiado or-
gulloso de mi época. Lo confieso con absoluta franque-
za, por mucho que me duela la confesión... 
—Hablas muy bien, admirablemente, pero con exceso, 
como decía Gallefet refiriéndose al general Roget—res-
pondió la señora de Fontrailles—, Reconozco, sin em-
bargo, que estas demasías verbales no están en tus 
costumbres, que no constituyen un hábito en tu mane-
ra de conducirte, y hasta quiero creer que será otro muy 
distinto el lenguaje que empleas en el ministerio de 
Negocios extranjeros. 
Como esperaba una confirmación, por parte de su 
hijo, de estas palabras, y como no la tuvo, la señora de 
Fontrailles concluyó en tono grave, casi doctoral: 
—Los Alceste no han llegado nunca a nada, y yo 
anhelo que tú llegues, hijo mío. Guárdate mucho, muy 
mucho, de rebelarte contra las costumbres del día; 
muéstrate en todo instante optimista, oportunista, y de 
cola y miriñaque y si los tirabuzones del peinado la ca- i manera especial, flexible, con toda la flexibilidad que 
yesen hasta ios hombros? Cada generación debe vivir puedas darle a tu carácter un tanto rígido. Los diplo 
con su tiempo, con arreglo a las costumbres y a los 
gustos de la época... Todo evoluciona, hijo mío... Todo 
recomienza, porque la novedad está en la mudanza, 
aunque sea para volver a lo antiguo, que no lo sera 
entonces... Hasta en política ocurre lo mismo. 
—¿Tú crees, madre? 
—Estoy segura de ello... Hoy tenemos un Directo-
rio..., pero sin Barrés. 
-Y sin Bonaparte. 
máticos que observan este principio, los que acomodan 
a estas normas su conducta, permanecen inamovibles y 
desafían todos los vendavales y todas las conmociones, 
por violentas que sean. Cerca tienes un caso que lle-
vará a tu ánimo el convencimiento: Daint-Aubin des-
deñó los principios que acabo de exponer, y ya ves lo 
que ha conseguido y cómo se ve. Los moralistas podrán 
continuar diciendo, si quieren, que Talleyrand era un 
bribón; también fué un maestro, un genio de la di-
Justo. Pero, aparte de esto, ¡cuántas semejanzas plomacia. Para triunfar en la brillante carrera que ele-
entre antaño y hogaño! ¡Cuánto se parecen aquella épo- giste, no es suficiente, como ocurre en otras carreras, 
ca y la que nos ha tocado vivir! tener competencia y saber vivir, es necesario saber 
-No te niego que existan semejanzas, ¡pero cuáu- hacer. 
tas diferencias no hay también! ¡Qué entusiasmo y qué 
brillo el de aquellos tiempos! Por el contrario, ¡cómo 
predominan hoy, invadiéndolo todo, afectando a todas 
las manifestaciones de la vida, la decadencia y la frivo-
—Me parece que te olvidas de lo principal, mamá. 
-¿Qué es ello? 
-Hacer saber... Una simple inversión de términos... 
-Decid::l:.mente eres cosa perdida; no tiene el diabk 
lidad! Se intriga, se enreda y se embarulla, atufas el | por dónde cogerte. Pero es tarde y ha llegado la hor 
barullo y el enredo lleven aparejada la calumnia; se es- de que nos vayamos a dormir. Buenas noches, hijo, 
pecula con todo; pero, tienes razón, es en vano buscar ' —Hasta mañana, madre. 
III 
L a presentación 
—¡Eh, eh!.. ¡Que estamos aquí! 
Dos brazos femeninos se tendieron ansiosamente ha-
cia Juan de Fontrailles. 
—¡Bien hallado, hermanito!—exclamó Julia, cuyos 
eran los efusivos brazos. 
—Con hombres de esta estatura—comentó tía Solan-
ge—, está una siempre en ridículo. Tan alto es y tan 
tieso va, que no distingue a los pobres seres humanos 
que están a sus pies. Nos toma por hormigas. 
Juan, que había recorrido el tren desde el coche de 
cabeza hasta el furgón de cola, inquiriendo en todos 
los departamentos del expreso como si buscara algo 
que no encontraba, volvía decepcionado, dispuesto a ha-
cer una nueva y más minuciosa inspección, cuando al 
bajar los ojos divisó a su hermana, a su tía y a su 
pupila, que se habían apresurado a saltar al andén. 
L a señorita de Fontrailles le había escrito a su so-
brino anunciándole que el día 10 de noviembre regre-
sarían a París en el rápido de Ginebra, que tiene su 
llegada a la estación de Lyón a las nueve y cuarto de 
la mañana. Juan, que había acudido a recibirlas, abrazó 
a tía Solange, así como a Julia, y saludó sonriente a 
Beatriz. 
—Puedes abrazarla, también—dijo la señorita de 
Fontrailles con su habitual buen humor—. Es lo me-
nos que le debes. Sin ella, sin sus atenciones y cui-
dados, ¿qué hubiera sido de nosotras, de tu hermana 
y de tu tía? 
Juan inclinóse galante y se llevó a los labios la mano 
de la señorita de L a Chesnaye. 
— E l sitio no es propicio a las expansiones y efusivi-
dades—dijo—, pero ya le expresaré a mi prima, lo me-
jor que sepa y pueda, toda la gratitud que le debo. Os 
había confiado a ella porque estaba seguro de que que-
dabais en buenas manos. 
Beatriz de L a Chesnaye había cambiado mucho des-
de la última vez que la viera Juan, hacia ya cerca de 
año y medio, quince meses justos. Con su toca de piel | estancia en París 
cerle una víctima al cierzo helado que sopla esta ma-
ñana; acurrucadita en el coche se está mucho mejor. 
Cuando llegaron al hotel de la calle de la Universidad, 
la señora de Fontraillrs no había salido de sus habita-
ciones particulares. Tía Solange, Beatriz y Julia subie-
ron a las suyas respectivas, adonde les llevaron sus equi-
pajes, y unos minutos después se encontraron reunidas 
en la de ia señorita de L a Chesnaye, que era la que la 
joven había ocupado el año anterior, durante su breve 
y su abrigo de paño azul guarnecido de zibelina, esta^ 
ba encantadora, bellísima, con una belleza fresca y lo-
zana, a pesar de una noche de tren. 
—Me siento dichoso como nunca al volveros a ver 
a las tres—dijo Juan de Fontrailles, cuyo gesto y cuya 
sonrisa denotaban una íntima satisfacción. 
E l joven diplomático hablaba calmosamente, con ple-
no dominio y como si saboreara las palabras, y sus ojos 
iban de su hermana a su prima y de ésta a tía Solan-
ge. Conversando animadamente se dirigieron hacia la 
puerta de salida del andén. 
Un criado se hizo cargo de Las maletas y sacos de 
mano. L a anciana señorita de Fontrailles apoyóse en 
Juan. Delante iban, cogidas del brazo y sin cesar de 
reír, Julia y Beatriz. 
—Me estoy fijando ahora—declaró Juca de Fontrai-
lles—, en que las dos piimas hacen una linda pareja, 
¿verdad, tía Solange? 
Julia, que había oído la observación hecha por su 
hermano, volvió ia cabeza y, señalando a Beatriz, red-
pondló: 
—¿Y si yo te dijera que no quería acompañarnos a 
la estación? ¡Nos ha costado un trabajo vencer su re-
sistencia!... 
—Juan—intervino la señorita de Fontrailles—, hazle 
una seña al chófer para que se acerque el "r-'o". La 
experiencia me na permitido establecer el principio de 
que las estaciones de ferrocarril son los lugares en que 
coa zoáa íacAüáftd »% aogen la« ffripee, No quiero ofre-
—He querido que te instalen aquí—explicó Julia—, 
porque de este modo estaremos cerca la una de la otra; 
por las noches, después da cenar, vendré a hacerte la 
tertulia, a charlar un rato contigo, para no perder la 
costumbre que adoptamos en Evian. 
Una vez sola, Beatriz cambió por otro el traje que 
vestía, el que había traído en el tren, y se hizo un so-
mero tocado ante el espejo, mientras se preguntaba, no 
¿in inquietud, cuál seria la acogida que le reservaba la 
señora de Fontrailles. Al mediodía, antes de que acu-
dieran a buscarla, se decidió a bajar al saldn del pri-
mer piso, que le era conocido de la otra vez. 
L a anciana señorita de Fontmlha la tomó de la 
mano y llevóla al sitio en que se hallaba ¡a dueña de 
la casa. 
—Maria-le di jo- , tengo el g^Lo di ?.mentarte a 
la señorita de La Cln^naye. Ya puedes ag.adecerle lo 
que ha hecho por nosotras. Julia ha temuo en ella, más 
que una amiga, una hermana. Por mi parte, le debo la 
nda y nunca c:asideraré salvada m: de gratitud. 
L a s e ñ o r a j e Fontrailles miró de hito en hito a Bea-
triz, y luego fué a clavar su mirada en las pupilas de la 
joven. Rápídamsate excmlnó sus :asgos fLonómicos, 
su talante, su planta, el traje que llevaba puesto. Como 
resultado de esta inspección, la dama se dijo para sus 
adentros: 
naye pura, de buena cepa, muy linda ciertamente, per» 
i 
